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Introducción 
 
 
    En el Campo de explotación de hidrocarburos Tibú se presenta la constante presencia de  grupos 
al margen de la ley que irrumpen en los 570 kilómetros de líneas del Campo Tibú y extraen el 
hidrocarburo, que es sometido a una destilación artesanal para producir el ‘pate grillo’. Esta 
sustancia, de poca consistencia, es usada en el proceso de elaboración de la Cocaína.  
    La extracción ilícita del crudo genera derrames que impactan de manera negativa y 
constantemente el medio ambiente, ocasionando daños irreparables en el suelo, agua, vegetación, 
flora, fauna y paisaje de la zona, estos son acumulativos con el paso del tiempo y generan un 
impacto extremo sobre los medios.  
    Para este fin se ha realizado el monitoreo de las afectaciones ambientales que se generan por el 
derrame de hidrocarburos que se produce por la extracción ilícita del mismo en el campo de 
explotación de hidrocarburos Tibú. De esta manera se realizó en primera instancia un diagnóstico 
de las tipologías ambientales de los incidentes presentados en el año 2017 y en lo transcurrido del 
año 2018 hasta el mes de julio que tuvieron una cantidad estimada de derrame de más de 10 Bbls. 
Seguidamente se establecieron las causas por las cuales se presentan los derrames y se identificaron 
cuales son los tipos de incidentes que mas se presentan ya sea producidos por terceros o sean fallas 
operacionales del campo, estableciendo cuales tienen un nivel de ocurrencia mayor.  
    Así se realizó la identificación y valoración de los impactos por componentes, abiótico, biótico 
y socioeconómico. De este modo este documento será una herramienta para el control e 
intervención de las afectaciones ambientales que se generan por la extracción ilícita de crudo.  
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1. Descripción del problema 
1.1 Planteamiento del problema 
     Los derrames de petróleo tienen efectos profundos e inmediatos en el medio ambiente, afectan 
principalmente a la fauna por contaminación física directa y tienen efectos a largo plazo sobre la 
flora que interviene en la cadena alimenticia. En los últimos años se ha presentado de forma 
constante la extracción ilícita del crudo en el campo de explotación de hidrocarburos Tibú, un 
complejo petrolero conformado por pozos de producción y líneas de transferencia. El crudo 
hurtado es utilizado para el procesamiento de cocaína, lo que ocasiona un grave daño al ecosistema.  
    En el primer semestre de 2017, el Ejército ha desmantelado 39 refinerías ilegales en la región 
del Catatumbo, en las cuales se hallaron 839.126 galones de crudo. "El delito de apoderamiento 
de hidrocarburos se incluye dentro de los eslabones del narcotráfico y compone los fenómenos de 
criminalidad que convergen en la región del Catatumbo, pues los galones de crudo producidos se 
utilizarían en el comercio ilegal, y como recurso para los laboratorios de producción de pasta base 
de coca y clorhidrato de cocaína”, indicó el Ejército a través de un comunicado. Según la 
institución, estas refinerías representan para las finanzas del grupo subversivo cerca de 2.300 
millones de pesos (El Tiempo, 2017).  
    Según Ecopetrol, las pérdidas por este fenómeno en los centros de producción y transferencia, 
que opera la estatal petrolera en Norte de Santander, superaron los 11.324 millones de pesos, un 
pasivo tan elevado que repercute en la disminución de la inversión social y frena la expansión de 
esta actividad económica que genera 735 empleos, directos e indirectos, en el departamento.  
    Según Jiménez (2006) “Dia a día surgen situaciones en las que se evidencian los múltiples 
intentos por la extracción ilícita del crudo, que, aunque no son catalogadas como desastres 
ambientales son acumulativos con el paso del tiempo y poco a poco generaran graves impactos”.  
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    Las causas por las que se produce el impacto negativo para con el ambiente es que al ser una 
extracción clandestina no cuentan con las maquinaria y equipos necesarios para la explotación, ya 
que al hacer el proceso de extracción se perforan las capas del suelo y debilita la tierra, además de 
que no conocen las normas técnicas, ni los manuales y/o procedimientos para realizar una 
explotación correcta de los hidrocarburos, seguidamente al poseer el crudo de petróleo no le dan 
un manejo adecuado afectado no solo al medio ambiente si no también la salud de las personas 
que lo manipulan.  
    Según Pérez (2006) “La extracción ilícita del crudo genera impactos ambientales que se 
evidencian en la gran destrucción de hectáreas de selva, el cambio del uso de la tierra, los procesos 
erosivos, la variación de la regulación hídrica, la perdida de la biodiversidad y la contaminación 
de las fuentes hídricas; adicionalmente la desintegración de los ecosistemas produciendo 
igualmente perdidas locales de especies, desastres naturales y decadencia de la calidad del medio 
ambiente”. 
    Con el fin de conocer lo anteriormente mencionado la Corporación Autónoma Regional de la 
Frontera Nororiental CORPONOR tiene la necesidad de identificar y analizar los impactos 
ambientales, además de determinar la gravedad de los impactos ambientales que se producen y 
monitorear los mismas, para así de esta manera poder implementar acciones de recuperación en 
las zonas afectadas y tomar acciones en los planes de mitigación. 
1.2 Formulación del problema 
  ¿Cuáles son las principales afectaciones ambientales que se generan por la extracción ilícita del 
crudo en el campo de explotación de hidrocarburos Tibú? 
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2. Objetivos 
2.1 Objetivo general 
    Realizar el monitoreo de las afectaciones ambientales originadas por la extracción ilícita del 
crudo de la infraestructura petrolera en el campo de explotación de hidrocarburos Tibú 
2.2 Objetivos específicos  
    Diagnosticar la tipología de efectos ambientales generados por la extracción ilícita de crudo en 
el campo de explotación de hidrocarburos Tibú  
    Determinar las afectaciones ambientales en el campo de explotación de hidrocarburos Tibú, 
producidas por la extracción ilícita del crudo. 
    Monitorear los efectos ambientales ocasionados por la extracción ilícita del crudo del petróleo 
en el campo de explotación de hidrocarburos Tibú. 
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3. Justificación 
    La importancia de conocer cuál es impacto ambiental que se genera por la extracción ilícita del 
crudo de petróleo se manifiesta en la necesidad de determinar cuáles son las afectaciones 
ambientales que se producen, ya que cuando ocurre un derrame de petróleo, los ecosistemas que 
hacen parte del área de influencia de la actividad, resultan afectados, una vez ocurren estos 
incidentes, se deben desarrollar actividades de contención del crudo derramado, limpieza del área 
afectada, retiro de material vegetal, suelos contaminados y atención a la fauna que pudo resultar 
afectada. Como consecuencia de estos actos, se pierde parte de la parte capa orgánica en donde se 
encuentran los microorganismos que fertilizan el suelo. Así mismo se presenta la pérdida de la 
cobertura vegetal, modificación de la diversidad biológica nativa y endémica, daño en las fuentes 
de agua y desprotección de los valles y cuencas.   
    El impacto que puede tener la realización del monitoreo de las afectaciones ambientales es que 
este realiza actividades para medir y evaluar los cambios ambientales causadas por un proyecto y 
la implementación de medidas desarrolladas para prevenir o mitigar estos cambios. Esto nos 
permite verificar el grado de cumplimiento de los planes de atención y contingencia establecidos, 
así como modificar aquellas que requieran nuevas medidas, que finalmente nos conducen a poner 
en marcha los planes de mitigación ambiental para contrarrestar el fraccionamiento, reducción o 
pérdida total de los ecosistemas que se genera por la extracción ilícita del crudo  
    Los problemas que se pretenden solucionar con la realización de este proyecto les 
principalmente determinar cuáles son las afectaciones ambientales, cuáles serían las medidas de 
manejo, conocer el comportamiento de los ecosistemas y analizar las mismas para evitar las 
agresiones al medio ambiente, conservar los recursos naturales y de esta manera implementar 
acciones de restauración y recuperación de las zonas afectadas por estas actividades ilícitas.   
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Con base en lo anterior con en el desarrollo de este se pretende beneficiar y contribuir a la 
protección de la salud humana, mejorar la calidad de vida, mantener la biodiversidad y conservar 
los ecosistemas.  
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4. Alcance y limitaciones 
4.1 Alcance 
    El alcance del presente proyecto corresponde a la identificación, análisis y monitoreo de las 
afectaciones ambientales que puede ocasionar la extracción ilícita del crudo en la infraestructura 
petrolera Campo de explotación de hidrocarburos Tibú ocurridas a lo largo del año 2017 y hasta 
el mes de julio del 2018, indicando además que proceso se debe realizar posterior al evento 
(mitigar, corregir o compensar).  
4.2 Limitaciones 
    En el entorno social la presencia de grupos armados al margen de la ley, que ejercen sobre el 
territorio un control que les permite realizar operaciones militares sostenidas y concertadas, 
afectando la seguridad de la zona.     
    Autorización por parte de la Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL S.A, para 
ingresar a los campos, conocer las situaciones y su estado actual. 
    Disponibilidad de transporte por parte de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera 
Nororiental CORPONOR, para la realización de las visitas de campo a las zonas afectadas por la 
extracción ilícita del crudo en el campo de explotación de hidrocarburos Tibú. 
    Banco de datos incompletos y no actualizados, además de retraso en el acceso a la información 
solicitada a la Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL S.A. 
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5. Marco referencial 
5.1 Antecedentes 
A nivel nacional se reseñan los siguientes antecedentes: 
    España Hoyos, Carlos Arturo (2016) realizó un proyecto de investigación denominado 
“Políticas de mitigación ambiental a la explotación minera en el municipio de Condoto en el 
departamento del Choco”. Se pretende que se conozca la reglamentación minera en lo que se 
refiere a la conservación del medio ambiente en razón a que es un elemento esencial para nuestra 
convivencia en sociedad y el desarrollo de distintas paces (Paz familiar, Paz interpersonal, Paz con 
el medio-ambiente, etc.). Se recomienda la continua aplicación de una estrategia ambiental 
preventiva e integrada aplicada a procesos, productos y servicios para mejorar la eficiencia y 
reducir los riesgos a los humanos y al ambiente implementando herramientas para el desarrollo 
sostenible, en donde su finalidad sea prácticas de producción que conduzca a la armonía entre el 
hombre y la naturaleza. Se evidenció que la extracción ilegal tiene carácter de subsistencia para 
los micros extractores, pues perciben bajos ingresos, esto restringe las posibilidades de asumir los 
costos requeridos para la mejora de la situación ambiental y las condiciones de seguridad y Además 
explotan los recursos con poca recuperación y alta depredación de los 100 mismos, sin tener ningún 
cuidado por el medio ambiente. Este trabajo se relaciona con la investigación en curso y sirve 
como base informativa, ya que en el se trabaja el tema de la minería ilegal y las consecuencias que 
esta produce en el medio ambiente. 
    Aconcha Irene, Garzón Henry, Arévalo Juan Manual (2006) realizaron un proyecto de 
investigación denominado “Formulación del estudio de impacto ambiental para el área de 
perforación exploratoria Yaraguapo, municipio de Trinidad, departamento del Casanare”. En el 
municipio de Trinidad, departamento de Casanare, se plantea realizar una plataforma para la 
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exploración de hidrocarburos, para lo cual se realiza un Estudio de Impacto Ambiental de acuerdo 
con los términos de referencia HI - TER 1-02 definidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial en el 2006. Para tal fin, inicialmente se describen las características 
técnicas de un proyecto de perforación de hidrocarburos, para lo cual se enuncian las principales 
etapas: preoperativa, adecuación y construcción, perforación, líneas de flujo, desmantelamiento y 
restauración. Posteriormente, se genera la línea base la cual permite conocer el estado de los 
recursos naturales antes del proyecto perforatorio a fin de tener un referente con el cual comparar 
y hacer seguimiento, una vez sea implementado el proyecto. Para el área de influencia directa e 
indirecta la oferta ambiental en general no es muy significativa, pero se resaltan las 
particularidades que presentan un ecosistema sensible como son los bosques de galería, con una 
riqueza de flora y fauna asociada. Identificadas las potencialidades del área de estudio se establece 
una zonificación ambiental que discrimina principalmente tres unidades o categorías de manejo; 
primero, una zona de exclusión, en la cual por sus características biofísicas no se puede desarrollar 
ninguna de las actividades del proyecto; segundo, una zona de intervención con restricciones 
mayores y tercero, una zona de intervención con restricciones menores, en la cual se permite 
desarrollar las actividades del proyecto en diferente grado, dependiendo de las condiciones del 
entorno. Los impactos ambientales con mayor valor de importancia identificados para el proyecto 
son en su orden: incremento de los niveles sonoros en la etapa de perforación; cambio de la 
cobertura y uso de suelo en la etapa de desmonte y descapote; migración de fauna en la etapa de 
movilización de maquinaria; y alteración de la calidad visual en la etapa de desmonte y descapote; 
todos impactos tipificados como de tipo severo. Finalmente, para efectos de prevenir, mitigar, 
corregir y compensar el efecto generado por los impactos mencionados, se plantean doce (12) 
programas, que a su vez incluyen veintidós (22) proyectos, cada uno con indicadores de 
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seguimiento para verificar la eficacia en el cumplimiento de las metas. Igualmente, se propone un 
Plan de Contingencia dirigido especialmente a controlar los escapes de hidrocarburos e incendios 
que se puedan generar por un eventual derrame de crudo. Se evidencio que la formulación del EIA 
para el bloque Yaraguapo pronostica las interacciones de carácter real y potencial entre el Medio 
Ambiente del área de influencia y las etapas que contiene la perforación exploratoria de 
hidrocarburos. Este trabajo se relaciona con la investigación en curso y sirve como base 
informativa, ya que en este se describen las principales etapas del proceso de explotación de 
hidrocarburos: preoperativa, adecuación y construcción, perforación, líneas de flujo, 
desmantelamiento y restauración. Posteriormente, se genera la línea base la cual permite conocer 
el estado de los recursos naturales antes del proyecto perforatorio a fin de tener un referente con 
el cual comparar y hacer seguimiento, una vez sea implementado el proyecto. 
    Martínez, Ana María (2012) realizó un proyecto de investigación denominado “Impacto social 
y ambiental de la explotación de los recursos naturales en Colombia”. Se pretende analizar el 
desarrollo económico y las relaciones comerciales efecto de la globalización internacional y su 
incidencia en la calidad de vida de los habitantes del territorio colombiano y el entono físico en el 
que residen medidos en términos del Índice de Desarrollo Humano a fin de determinar si realmente 
la extracción y la explotación de recursos naturales han mejorado la posición de Colombia frente 
a este índice o si por el contrario predominan los intereses económicos de particulares frente a los 
derechos colectivos y del ambiente consagrados en la Carta Política Nacional. Se evidencio que 
las reformas normativas que establezca el estado deben ser acordes a los fines socialmente 
establecidos en la Constitución Política, donde primen los intereses generales de la población y la 
calidad del medio ambiente. Los instrumentos jurídicos 30 deberán estar dirigidos a la 
preservación del medio ambiente, permitiendo el desarrollo humano como proceso de ampliación 
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de las oportunidades para que los habitantes de la nación colombiana tengan la libertad política, 
social, económica y cultural para llevar a cabo actividades productivas que les permita alcanzar un 
nivel de vida digno. Este trabajo se relaciona con la investigación en curso y sirve como base 
informativa, ya que en este se mencionan las consecuencias a nivel social y ambiental que produce 
la extracción ilícita de petróleo al país.  
    Cerón, Diana y Gómez, Dayhana (2015) realizaron un trabajo de investigación denominado 
“Evaluación del riesgo ambiental y social por amenaza de explotación de hidrocarburos: caso de 
estudio rio Las Ceibas, Huila”. Se baso en evaluar los riesgos ambientales y sociales que generan 
la exploración y explotación de petróleo en la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas, Huila. Se 
evidenció que con la evaluación de la matriz de Leopold se realizaron múltiples interpretaciones 
de los factores valorados, los cuales arrojaron en sus resultados que los impactos más incidentes 
en el entorno social y ambiental afectan significativamente los cambios del suelo, la fauna y 
especies en peligro, flora, vida y espacios silvestres, calidad de vida silvestre, gestión ambiental 
de los residuos sólidos, calidad del agua, entre otros. Este trabajo se relaciona con la investigación 
en curso y sirve como base informativa, ya que en este se establecen los pasos y parámetros a 
seguir para realizar la evaluación de riesgos ambientales y sociales por amenaza de explotación de 
hidrocarburos. 
    Jiménez, Diana (2006) realizó un trabajo de investigación denominado “Estudio de impacto 
ambiental generado por un derrame de hidrocarburos sobre una zona estuarina, aledaña al terminal 
de Ecopetrol en Tumaco”. Se basó en la necesidad de tomar medidas de compensación y 
mitigación frente a los derrames de hidrocarburos en las zonas costeras de nuestro país, ya que los 
ecosistemas de están zonas se ven permanentemente expuestos a diversas formas de contaminación 
por las actividades normales del puerto como por el transporte y paso de hidrocarburos por la zona. 
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Igualmente, la bahía de Tumaco se ha visto enfrentada a diferentes episodios de contaminación 
por derrame de hidrocarburos, que han afectado gravemente los ecosistemas costeros, como por 
ejemplo los manglares, que son ecosistemas vulnerables a la contaminación y que son la base de 
la economía de ciertas regiones del país. Se propone a la autoridad ambiental regional, en este caso 
CORPONARIÑO, debe tener un papel más activo en el control y vigilancia de la contaminación 
en los ecosistemas de manglar, e involucrar a la comunidad para que ellos que son los más 
afectados formen parte de los procesos de información. Se evidencio que es necesario reconocer 
que ante un derrame de hidrocarburos se debe actuar rápidamente, detectar y eliminar la fuente 
para evitar que la zona se contamine; de la agilidad de la respuesta dependen en gran medida los 
impactos generados sobre el ecosistema de manglar. Este trabajo se relaciona con la investigación 
en curso y sirve como base informativa, ya que en este se realizó la identificación de impactos 
generados por componente para elaborar la matriz de impactos utilizando la metodología de 
Calificación Ecológica para realizar la calificación de los impactos presentados por un derrame de 
hidrocarburos. 
5.2 Marco teórico 
    Impacto Ambiental:      
    Zaror (2002), se refiere al impacto ambiental como la alteración del medio ambiente, provocada 
directa o indirectamente por acciones humanas (labores mineras) o actividad en un área 
determinada.       
    Para Conesa (1997). El impacto ambiental de un proyecto de desarrollo sobre el medio ambiente 
corresponde a la diferencia entre la situación futura del entorno si se ejecuta el proyecto (con 
proyecto), frente a la situación futura del mismo entorno si no se ejecuta el proyecto (sin proyecto), 
es decir, como debía de haber evolucionado sin dicha ejecución 
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Figura 1. Relación impacto ambiental. Fuente Propia 
 
    Técnicamente el impacto sobre el entorno tiene su origen en una causa, que genera una 
perturbación (alteración) positiva o negativa a los componentes del medio ambiente y cuyo 
impacto se comprende mediante la valoración de la afectación. 
     La clasificación de los efectos ambientales está en función de atributos característicos, Según 
(Rodríguez, 2004), se presentan a continuación: 
• Por su efecto, Relación causa –efecto. Se divide en: 
    Primarios o Directos. Efectos causados por la acción antrópicas a un factor ambiental y que 
ocurren generalmente al mismo tiempo y en el mismo lugar. Esto se asocia con la construcción, 
operación y mantenimiento de una instalación o actividad 
    Secundarios o Indirectos. Cambios indirectos o inducidos en el medio ambiente, la población, 
el crecimiento económico y uso de terrenos y otros efectos ambientales resultantes de una acción. 
• Por la interrelación de acciones. Se catalogan en: 
    Simple: Cuando el impacto se produce sobre un solo componente en el medio ambiente. 
    Acumulativo. Impactos ambientales resultantes del impacto incrementado de la acción 
propuesta sobre un recurso común. 
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• Por su carácter: 
     Los impactos ambientales pueden ser negativos, positivos; según su carácter beneficioso, 
perjudicial o previsible por su dificultad de cuantificarlo. 
• Por la intensidad del impacto: 
     Grado de incidencia sobre el medio en el ámbito específico en que se actúa. Esta se clasifica 
en: 
    Notable: Destrucción total o la mejoría notable. 
    Medio: Alteración media. 
    Mínimas y/o bajas: Prácticamente no hay alteración de impacto ambiental. 
• Por la extensión del impacto: 
    Área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno físico afectado. Se divide en: 
    Puntual parcial: Incidencia apreciable en el medio. 
    Extremo: Se produce en un área importante del medio. 
    Generalizado: Impacto generalizado en el entorno objeto de interés. 
• Por el momento que se manifiesta: 
    Alude al tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y la aparición del efecto sobre 
algunos de los factores contemplados. Varía según sea inmediato, a medio plazo o a largo plazo. 
Se clasifica en: 
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   Latente: El efecto se manifiesta al cabo de cierto tiempo, desde el inicio de la actividad que lo 
provoca, no es acción es reacción. 
   Inmediato: El tiempo entre el comienzo de la acción y la manifestación del impacto es nulo. 
   Crítico: Cuando el momento en que tiene lugar la acción es crítico independientemente del nivel 
en que se produzca. 
• Por su persistencia 
   Se relaciona al tiempo que supuestamente permanecería el efecto a partir de la aparición de la 
acción en cuestión. Dos son las situaciones consideradas, según la acción que se produzca: 
   Temporal. Cuando su efecto es permanente en el tiempo de 1-3 años. 
   Permanente. Cuando el efecto supone una alteración indefinida en el tiempo. 
• Por su capacidad de recuperación. Se clasifica en: 
    Irrecuperable: Cuando la alteración o pérdida del medio ambiente no se recupera. 
    Irreversible: La imposibilidad de retornar por medios naturales a la situación anterior. 
    Mitigables: Cuando es posible retornar la calidad ambiental a un grado superior 
• Por su periodicidad. Se divide en: 
    Continuo: Es cuando se produce de manera sistemática. 
    Periódico: El efecto se manifiesta de manera intermitente en el tiempo. 
    Aparición irregular: El efecto se manifiesta de manera imprevisible y sus alteraciones pueden 
ser valoradas en función del tiempo (inesperado). 
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• Por la necesidad de aplicación de medidas correctoras. Se clasifican en: 
    Crítico: Cuando el efecto es superior al umbral aceptable (no admite medidas correctoras). 
    Severo: Recuperable con medidas correctoras, pero se demora en el tiempo. 
    Moderado: Recuperable con medidas correctoras. 
• Por la Recuperabilidad: 
    Se refiere a la posibilidad de reconstruir las condiciones iniciales una vez transcurrido un 
tiempo. 
• Acumulativo: 
    Son aquellos impactos ambientales resultantes del impacto incrementado de la acción propuesta 
sobre un recurso común, cuando se añade a acciones pasadas, presentes y futuras. O bien, cuando 
una acción que tiene poco impacto por sí sola puede traer uno o más atributos ambientales que 
traerían la consecución de daños irrevocables con impactos potencialmente serios para los 
ecosistemas afectados. 
    Estudio de Impacto Ambiental (EIA): 
    Según (ANLA), El estudio de impacto ambiental es el instrumento básico para la toma de 
decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental y se exigirá 
en todos los casos en que se requiera licencia ambiental de acuerdo con la ley. 
    El EIA es un documento técnico identificando los posibles impactos, la oportunidad de 
corregirlos, los efectos que producirán. Es un estudio multidisciplinar con datos que deben 
demostrar cómo el proyecto afectará al clima, suelo, agua, valores culturales y/o históricos. 
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    Permite determinar si el proyecto o actividad se hace cargo de los efectos ambientales que 
genera, mediante la aplicación de medidas de mitigación, reparación y/o compensación 
 
Figura 2. Lineamientos de referencia para la identificación del Estudio Ambiental a presentar 
según el Decreto Único Reglamentario – Fuente: Decreto 1076 de 2015. 
 
    Evaluación de impacto ambiental (EIA): 
    Ortega y Rodríguez (1997) “identifican la evaluación ambiental como el procedimiento técnico 
jurídico – administrativo, empleado para la toma de decisiones relacionadas con actividades con 
repercusión sobre el medio ambiente, regulado por la legislación vigente”. 
    Henry Zúñiga (2009), explica que la Evaluación del Impacto Ambiental consta de una cadena 
de pasos concretos regulados por plazos temporales establecidos, cuyo cumplimiento es 
compromiso del órgano ambiental competente.  
     En este procedimiento se debe analizar toda la documentación aportada por el interesado en 
ejecutar un proyecto de desarrollo; documentación elaborada con soporte científico, técnico, legal 
y que por su carácter interdisciplinario no solo considera los problemas ambientales, económicos 
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y socioculturales que el determinado proyecto de desarrollo puede originar, sino que, igualmente, 
da a conocer las propuestas de corrección o eliminación de las afectaciones al entorno. 
    Monitoreo Ambiental: 
    Sors (1987), define que el monitoreo ambiental, “es un sistema constante de observación de 
medidas y evaluaciones para propósitos definidos; un instrumento elemental en el proceso de 
evaluación de impactos ambientales y en cualquier programa de seguimiento y control 
     Otros autores como (Jacinto, 2006) y (REDCAM, 2006) expresan que el monitoreo es un 
instrumento para conservar y restablecer el diagnóstico de un escenario específico y se realiza de 
modo especial, atendiendo a aspectos o intereses particulares. Reconocen en sus propósitos la 
definición de las características del medio ambiente o contexto de un ecosistema, justamente como 
la identificación de los impactos ambientales y el entendimiento de la variación o degradación del 
ambiente a través del tiempo. Opinan también que garantiza el análisis y control permanente de un 
número de parámetros evaluados según los indicadores más significativos que pueden definir un 
proceso común o antrópico y explicar el comportamiento de un geo sistema natural o 
antroponatural. 
    Recursos Bióticos y Abióticos: 
    Los factores abióticos se refieren a elementos no vivos físicos y químicos en el ecosistema, se 
obtienen generalmente de la litosfera, la atmósfera y la hidrosfera. Como lo son el agua, el aire, el 
suelo, la luz del sol, y minerales. 
    Los factores bióticos son organismos que están viviendo o que vivieron en el ecosistema. Estos 
se obtienen a partir de la biosfera y son capaces de reproducción. Lo son los animales, aves, 
plantas, hongos y otros organismos similares. 
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1. ASPECTOS ABIÓTICOS 
Zonas con pendiente excesiva, propensas a erosión o a inestabilidad geológica y/o 
geotécnica. 
Afectación del recurso hídrico superficial y subterráneo con base en las 
reglamentaciones nacionales y regionales asociadas al aprovechamiento del recurso 
(POMCA, PMAA, PORH, Rondas hídricas, objetivos de calidad del agua, caudal 
ambiental, etc.) 
No disponibilidad de profundidades adecuadas (en proyectos de puertos). 
Potencial afectación de la calidad del aire por la potencial emisión de sustancias 
contaminantes donde existan receptores del componente biótico y/p 
socioeconómico. 
Existencia de diferentes posibilidades de optimización de la eficiencia energética vs. 
Afectación de la calidad de los recursos naturales en un área determinada (proyectos 
del sector energético). 
2. ASPECTOS BIÓTICOS 
•Áreas que hacen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 
•Áreas de importancia para la biodiversidad (continentales, marino costeras), así 
como estrategias complementarias de conservación. 
Corredores biológicos y zonas boscosas. 
 Zonas prioritarias reconocidas para la conservación a nivel regional y local. 
 Ecosistemas estratégicos definidos a nivel nacional, regional y/o local (p.e. bosque 
seco, humedales, páramos, manglares, arrecifes coralinos, pastos marinos, entre 
otros). 
Presencia de especies de fauna focales, reportadas a partir de la herramienta 
Tremarctos (Sistema de Información de Alertas Tempranas). 
Reporte de especies de flora o fauna (continental, acuática, marino costero) 
endémicas, amenazadas (Red list IUCN, Libros Rojos de Colombia, CITES, 
Resolución 0192 de 2014, Anexos de Protocolo SPAW, entre otras fuentes 
académicas), en veda y/o protegidas por una legislación específica. 
 
Figura 3. Aspectos para determinar la Necesidad de presentar el Diagnóstico Ambiental de 
Alternativas 
     
    Lista de Chequeo: 
    Según (Oliva, 2009) La lista de chequeo, como herramienta metodológica está compuesta por 
una serie de ítems, factores, propiedades, aspectos, componentes, criterios, dimensiones o 
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comportamientos, necesarios de tomarse en cuenta, para realizar una tarea, controlar y evaluar 
detalladamente el desarrollo de un proyecto, evento, producto o actividad. Dichos componentes se 
organizan de manera coherente para permitir que se evalúe de manera efectiva, la presencia o 
ausencia de los elementos individuales enumerados o por porcentaje de cumplimiento u 
ocurrencia. 
    Diagrama de Causa y Efecto: 
    Martínez Ferreira Matías (2005) define el diagrama de causa y efecto como una forma de 
organizar y representar las diferentes teorías propuestas sobre las causas de un problema. 
    El diagrama de Ishikawa contribuye a graficar las causas del problema que se estudia y 
analizarlas. Es llamado “Espina de Pescado” por la manera en que se van colocando cada una de 
las causas o razones que a conocer originan un problema. Tiene la ventaja que permite visualizar 
de una forma muy rápida y clara, la correlación que tiene cada una de las causas con las demás 
razones que inciden en la fuente del problema. En algunas oportunidades son causas 
independientes y en otras, existe un íntimo vínculo entre ellas, las que pueden estar actuando en 
cadena. 
    Diagrama de Pareto: 
    Martínez Ferreira Matías (2005) El Diagrama de Pareto es una gráfica en donde se organizan 
diversas clasificaciones de datos por orden descendente, de izquierda a derecha por medio de 
barras sencillas después de haber reunido los datos para calificar las causas. De modo que se pueda 
asignar un orden de prioridad. 
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5.3 Marco conceptual 
    Medio ambiente: Es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están 
interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se trata del entorno que condiciona 
la forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y culturales que existen 
en un lugar y momento determinado 
    Hidrocarburo: Familia de compuestos orgánicos que contienen carbono e hidrógeno. Son los 
compuestos orgánicos más simples y pueden ser considerados como las sustancias principales de 
las que se derivan todos los demás compuestos orgánicos. Los hidrocarburos se clasifican en dos 
grupos principales, de cadena abierta y cíclica. En los compuestos de cadena abierta que contienen 
más de un átomo de carbono, los átomos de carbono están unidos entre sí formando una cadena 
lineal que puede tener una o más ramificaciones. 
   Impacto: Término que define el efecto que produce una determinada acción humana sobre el 
medio ambiente. Los efectos pueden ser positivos o negativos y se pueden clasificar en: efectos 
sociales, efectos económicos, efectos tecnológico-culturales y efectos ecológicos. 
   Impacto ambiental: Podría definirse el Impacto Ambiental (IA) como la alteración, 
modificación o cambio en el ambiente, o en alguno de sus componentes de cierta 29 magnitud y 
complejidad originado o producido por los efectos de la acción o actividad humana. Esta acción 
puede ser un proyecto de ingeniería, un programa, un plan, o una disposición administrativo-
jurídica con implicaciones ambientales. Debe quedar explícito, sin embargo, que el término 
impacto no implica negatividad, ya que éste puede ser tanto positivo como negativo. 
    Flora: Conjunto de plantas propias de una región geográfica. Pueden ser originarias de ahí 
(endémicas) o introducidas intencionalmente. 
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    Fauna: Es el conjunto de especies animales que habitan en una región geográfica, que son 
propias de un período geológico o que se pueden encontrar en un ecosistema determinado. 
    Mitigación del riesgo: Medidas de intervención prescriptiva o correctiva dirigidas a reducir o 
disminuir los daños y pérdidas que se puedan presentar a través de reglamentos de seguridad y 
proyectos de inversión pública o privada cuyo objetivo es reducir las condiciones de amenaza, 
cuando sea posible, y la vulnerabilidad existente.  
    Ilícito: Es aquello que no está permitido legal o moralmente. Se trata, por lo tanto, de un delito 
(un quebrantamiento de la ley) o de una falta ética. 
    Diagrama: Es un gráfico que puede ser simple o complejo, con pocos o muchos elementos, 
pero que sirve para simplificar la comunicación y la información sobre un proceso o un sistema 
determinado. 
    Ecosistema: Es el conjunto formado por los seres vivos y los elementos no vivos del ambiente 
y la relación vital que se establece entre ellos. 
    Área de influencia: Se utiliza para designar el espacio en el que un elemento urbano influye, 
dependiendo de su función. 
    Suelo: Es la capa superficial de la corteza terrestre en la que viven numerosos organismos y 
crece la vegetación. Es una estructura de vital importancia para el desarrollo de la vida. El suelo 
sirve de soporte a las plantas y le proporciona los elementos nutritivos necesarios para 
subdesarrollo. 
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    Agua: Sustancia líquida sin olor, color ni sabor que se encuentra en la naturaleza en estado más 
o menos puro formando ríos, lagos y mares, ocupa las tres cuartas partes del planeta Tierra y forma 
parte de los seres vivos; está constituida por hidrógeno y oxígeno. 
    Mitigación: Conjunto de medidas que se pueden tomar para contrarrestar o minimizar los 
impactos ambientales negativos que pudieran tener algunas intervenciones antrópicas 
    Corredor Biológico: Territorio cuyo fin es proporcionar conectividad entre paisajes, 
ecosistemas y hábitat (naturales o modificados) para asegurar el mantenimiento de la biodiversidad 
y de los procesos ecológicos y evolutivos. 
5.4 Marco legal  
    Decreto 50 de 2018 "Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en relación con los Consejos 
Ambientales Regionales de la Macro cuenca (CARMAC), el Ordenamiento del Recurso Hídrico 
y Vertimientos y se dictan otras disposiciones". 
     Decreto 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”. 
    Resolución 631 de 2015 “Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos 
permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado público y se dictan otras disposiciones”. 
    Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector 
Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”.  
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    Decreto 2041 de 2014 “Por el cual se reglamenta el Titulo VIII de la Ley 99 de 1993 sobre 
Licencias Ambientales.” 
    Decreto 4137 de 2011 “Por el cual se cambia la naturaleza jurídica de la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos ANH”. 
    Decreto 1333 de 2007 “Por el cual se modifica el Decreto 4299 de 2005 y se establecen otras 
disposiciones en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las que le 
confieren el artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política, el Decreto Legislativo 1056 de 
1953 (Código de Petróleos) y las leyes 39 de 1987, 26 de 1989”. 
    Ley 1083 de 2006 “Por la cual se establece la obligación de reglamentar protocolos para la 
declaratoria de los niveles de prevención, alerta o emergencia”. 
    Resolución 1506 de 2011 “Por la cual se señalan los criterios para delimitar los campos de 
producción de hidrocarburos existentes, para efectos de la aplicación de los instrumentos 
ambientales, se adicionan las Resoluciones 1137 de 1996 y 482”. 
    Ley 1028 de 2006 “Del apoderamiento de los hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o 
mezclas que los contengan y otras disposiciones”. 
    Decreto 1503 de 2002 "Por el cual se reglamenta la marcación de los combustibles líquidos 
derivados del petróleo en los procesos de almacenamiento, manejo, transporte y distribución". 
    Decreto 0321 de 1999 “Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames 
de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas”. 
    Ley 491 de 1999 “Establece la obligación de disponer de un seguro ecológico para todas 
aquellas actividades que puedan causar daño al Medio Ambiente y requieran licencia ambiental”. 
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    Ley 09 de 1979 “Código Sanitario Nacional. Vincula los efectos sobre el Medio Ambiente con 
la salud humana y los aspectos sanitarios”. 
    Decreto 1753 de 1994 “Licencias ambientales. Establece las disposiciones de un plan de manejo 
ambiental, en donde, de manera detallada, establece las acciones que se requieren para prevenir, 
mitigar, controlar, compensar, y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos 
causados por un proyecto, obra o actividad”. 
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6. Diseño metodológico 
6.1 Población y muestra 
Población: 
    La población que se analizará en el desarrollo de esta investigación corresponde al campo de 
explotación de hidrocarburos Tibú. 
    El Campo Tibú se encuentra localizado en la cuenca del Catatumbo, en el departamento de Norte 
de Santander, municipio de Tibú a 120 kilómetros al norte de Cúcuta, , tiene una extensión de 300 
kilómetros cuadrados, está constituido por 2 anticlinales denominados Tibú y Socuavó. 
    El territorio del Campo Tibú corresponde a las veredas: Palmeras Km 16, Campo Raya parte 
Baja, Socuavó Sur parte Baja, Socuavó Sur parte Alta, Los Dos Amigos, Km. 23, Campo Yuca 
Oru, El Líbano, La Esmeralda Km. 19, La Serena , Orú 7, Caño Indio, Campo Raya parte Alta, P 
30 parte Baja, Km. 28, Galán, San Luís Beltrán, Tres Bocas, Playa Rica, Venecia Guamalito, Punta 
de Palo, La Esmeralda Dos, Km. 15, El Encanto – La Guajira, Km. 12 Los Lirios, Las Delicias, 
Socuavó Norte Parte Baja, M-14, El Serpentino, J-10, Vegas de rio nuevo, Socuavó norte, 
Refinería, Las Palmeras, P-30, M-24, La Cuatro, Club de Leones, Caño Victoria Norte, T-25, P-
15. 
 
Figura 4. Campo de explotación de hidrocarburos Tibú. Fuente: Ecopetrol 
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Muestra:  
    La muestra que se analizará en el desarrollo de esta investigación corresponde a las zonas que 
se han visto afectadas dentro del Campo de explotación de Hidrocarburos Tibú, con una cantidad 
estimada de derrame de más de 10 Bbls (barril de petróleo) en el periodo de tiempo que comprende 
al año 2017 y el 2018 hasta el mes de julio del presente año, la cual es de 18 incidentes ambientales 
que se han generado por la actividad de la extracción ilícita del crudo de petróleo. 
Tabla 1. Incidentes con más de 10 Bbls derramados en el Campo de explotación de 
Hidrocarburos Tibú. Fuente Propia.  
Fecha Ubicación # Barriles 
Derramados Bbls 
27-ene-17 Línea del Pozo T-293 30 
4-feb-17 Línea del Pozo T-293 20 
9-mar-17 Línea de transferencia estacional M-14 10 
3-abr-17 Línea de transferencia J-10 y M-14 15 
14-jul-17 Estación Sardinata Norte 150 
17-jul-17 Línea Pozo T-140 15 
20-jul-17  Línea Pozo T-140 10 
19-sep-17 Línea de transferencia de Crudo Estación M-14 15 
7-dic-17 Línea de transferencia Carboneras Estación I-21 50 
14-may-18 Línea de Transferencia L-29 a I-21 30 
25-may-18 Línea del pozo T-49K 15 
8-jun-18 Línea de Transferencia J-10 a I-21 340 
13-jun-18 Línea de Transferencia Norte a I-21 57 
15-jun-18 Estación Sardinata Norte 20 
1-jul-18 Línea de transferencia J-25 a I-21 15 
7-jul-18 Línea de Transferencia Norte a I-21 25 
8-jul-18 Línea de Transferencia Norte a I-21 45 
16-jul-18 Línea de Transferencia estacional J-10 a I-21 25 
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6.2 Tipo de investigación 
    Tipo de Investigación: Según Sabino (1986) “La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre 
realidades de hechos, y su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta.          
Para la investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir algunas 
características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios 
sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma se 
pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada  
    El tipo de investigación es de carácter descriptivo, debido a que se proponer identificar y evaluar 
las afectaciones ambientales que genera la extracción ilícita del crudo, abarcando un 
comportamiento social y ambiental en el campo de explotación de hidrocarburos Tibú 
    Enfoque metodológico: Según Blasco y Pérez (2007), señalan que la investigación cualitativa 
estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de 
acuerdo con las personas implicadas  
     La metodología para utilizar en el desarrollo del proyecto tiene un enfoque cualitativo, dado 
que permite hacer registros narrativos de los fenómenos encontrados en el terreno además de la 
observación directa de los comportamientos naturales. 
6.3 Técnicas de recolección y análisis de la información  
     Con el fin de obtener información, analizar la misma y conocer a profundidad del tema y de la 
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental Corponor se hace necesario recurrir a 
los siguientes instrumentos:  
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 Conocer los reportes que hace ECOPETROL, S.A, a la Corporación Autónoma Regional 
de la Frontera Nororiental CORPONOR, relacionada con eventos de afectaciones a la 
infraestructura petrolera de Campo Tibú, que generan derrames de crudo. 
 Revisión, análisis y clasificación de los tipos de efectos ambientales originados por la 
extracción clandestina del crudo, para dar cumplimiento a este objetivo se pretende utilizar 
una lista de chequeo ya que esta permite un seguimiento, medición y análisis de la 
información obtenida.  
 Seguidamente con el fin de determinar y analizar las afectaciones ambientales producidas 
por la extracción ilícita del crudo de petróleo se realizará un árbol de problemas  ya que 
este permite identificar las causas y los efectos, seguidamente un diagrama de Causa y 
efecto para acceder a la relación entre un efecto y todas las posibles causas que lo ocasiona, 
y un diagrama de Pareto analizando los tipos de incidentes, este pretende identificar los 
incidentes que se producen con mayor frecuencia y los que generan una mayor afectación 
ambiental.  
 Finalmente, para evaluar los impactos ambientales ocasionados por el problema 
anteriormente mencionado se llevará a cabo el desarrollo de una matriz de identificación 
de aspectos y valoración de impactos ambientales, ya que esta permite identificar los 
elementos de una actividad relacionados con la interacción que tienen con el ambiente, 
permitiendo valorar el daño potencial que se genera por esta actividad  
 Observación Directa: Se utilizará como herramienta para recolectar información de manera 
detallar, analizar e interpretar los impactos que se producen en el campo de explotación de 
hidrocarburos   
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7. Desarrollo temático del proyecto 
7.1 Diagnóstico de la tipología de efectos ambientales generados por la extracción ilícita 
de crudo en el campo de explotación de hidrocarburos Tibú 
    El impacto de los derrames de crudo varía según el tipo de petróleo, el tamaño que tiene el 
derrame, las condiciones ambientales al momento en el que se presento el derrame, los ecosistemas 
de la zona y el lugar donde se presentó.  
7.1.1 Localización del sitio de estudio. 
 
    Tibú se encuentra en la subregión norte del departamento y sus coordenadas geográficas son: 
Longitud al Oeste de Greenwich 72° 59’ Latitud Norte 8° 39’. Es el municipio más extenso, tiene 
una superficie de 2.696 Km2., lo que representa el 12.44% del total del departamento de Norte de 
Santander. Se localiza al norte de la capital Cúcuta, a una distancia de 122 Km.  
7.1.2 Descripción de línea base. 
7.1.2.1 Componente Abiótico. 
  
    Climatología. Tibú se encuentra a una altura de 75 (m.s.n.m.), con una temperatura promedio 
de 32º centígrados y con una humedad del 77%, la precipitación anual es de 2071 mm, dentro de 
la clasificación climatológica se identifica como bosque húmedo tropical, de flora y fauna 
silvestres considerables. (Merchán, 2016, p13). 
    Geología y Geomorfología. El relieve varia de ondulado a fuertemente quebrado y escarpado. 
En los sectores más bajos se encuentran abanicos aluviales, terrazas, planicies de desborde y 
complejo de orillares, producto del equilibro entre la erosión y la sedimentación. Sobresale la 
serranía de Tibú y la cuchilla de San Lucas. Las unidades geomorfológicas de mayor presencia 
son las de origen denudacional que está conformada por zonas de colinas y zonas erosivas, propias 
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de las estribaciones de la cordillera en su flanco oriental y en áreas puntuales donde se evidencian 
los procesos de erosión por agentes antrópicos e hídricos; las unidades de origen estructural 
denudacional con una zona montañosa estructural y colinas estructurales denudativas; por último 
se encuentran las unidades de Origen aluvial como la llanura aluvial y  las terrazas disectadas, 
ligada a su formación a hidrodinámica regional de los ríos Catatumbo, Tibú Sardinata y Nuevo 
Presidente, de constante sedimentación, disección y erosión. (Perfil Productivo del municipio 
Tibú, 2014, p16). 
    Hidrografía. Geográficamente se encuentra ubicada en el valle del rio Catatumbo, siendo esta 
la gran cuenca que cuenta con la cuenca del rio Tarra e importantes subcuencas como rio Socuavo, 
rio de Oro, rio Sardinata, rio San Miguel, rio Nuevo Presidente, rio Tibúque, caño Santander, caño 
La Raya, entre otros. (Perfil Productivo del municipio Tibú, 2014, p16). 
7.1.2.2 Componente Biótico. 
    Flora. En la cobertura vegetal del municipio de Tibú se encuentran los siguientes grupos: las 
áreas agrícolas con cultivos como el cacao, yuca, plátano, maíz, frijol, frutales y algunos cítricos. 
El bosque alto abierto, es decir un bosque natural intervenido, caracterizado por la existencia de 
especies como el abarco (Carinianapyriformis), aceituna, buchesapo (Goupia Glabra); colepsio, 
coralito, cacho, escobillo, quebracho, quitasol, pwerillo. Los de arbolado alto denso donde los 
rastrojos altos dominantes son: el mango tigre, niguito, mocuteo, indio viejo, higuerilla, hiera 
mora, lucua, platanillo. El bosque alto denso o bosque natural cuyas especies son arenillo, aro, 
cabimero, amarillon, sangro, níspero, perillo, vara santa, yarumo. El bosque bajo denso con las 
especies yarumo, nacedero, buchesapo, escobillo, quitasol, pavito, guamo, roble, cañaguate, ceiba, 
cedro, guayacán, guayabo, pagachento, cordoncillo, cucharo, coros, niguito, amarillón, níspero, 
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mamoncillo, caimito, tuno, cultivos limpios de tuca, maíz, arroz y sorgo. (Plan básico de 
ordenamiento territorial del municipio de Tibú, 2013) 
    Fauna. “La fauna está conformada por especies de aves como pico plata, azulejo, rabiblanca, 
gallineta, torcaza, canarios, patos; algunas culebras como rabiamarillo, bejuca, mascada, tigra, 
trompa de ternero, cazadora y algunos mamíferos como puerco espín, zorro perruno y ardillas” 
(Perfil Productivo del municipio Tibú, 2014, p18). 
Tabla 2.  Fauna del Municipio de Tibú. Fuente Corponor. 
NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 
AVIFAUNA 
Águila arpía Arpía arpía 
Azulejo Taraupis episcopus 
Búho Pulsatrix sp. 
Colibrí Doreathus sp. 
Carpintero Campephilis ahinga 
Gallineta Tinamus maior 
Garrapatero Bulbucus ibis 
Garza real Camerodius albus 
Garza blanca Camerodius albus 
Gavilán Milvago chimachima 
Golondrinas Chaetura spinicauda 
Lechuza Tyto alba 
Loros Amazona spp 
Loro real 
 
Perico 
 
Patos Anhinga 
Pato negro 
 
perdiz Rynchortyx sp 
Paujil Pauxi 
Chorlo Actitis macularia 
Torcaza Columba fasciata albilinea 
Paloma Sabanera Zenaida auriculata 
Cernícalo Falco sparverius ochraceus 
Rabiblanca Leptotila verreaxi 
Tortolito Columbina talpacoti 
Bobo Coccyzus americanus 
Cucarachero Tryothorus rutilus 
REPTILES 
Babilla Caimán crocodylus 
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Cazadora Spilotes pullatus 
Víbora Bothrops spp 
Tigra 
 
Bejuca 
 
Guayacán 
 
La Mascada 
 
Talla X 
 
Trompa de Ternero 
 
Falsa coral 
 
Rabo ratón 
 
Tortuga Geochelone carbonaria 
Ranas Dendrobates spp 
Ranas Phyllobates spp 
Ranas Hyla spp 
Sapo Bufo spp 
Lagartijos 
 
Lagartos 
 
ICTIOFAUNA 
Bagre Platycilorus barbatus 
Capitanejo 
 
Mariana 
 
Manamana 
 
Muelona 
 
Paletón Sorobim latilostis 
Pejesapo 
 
Piro 
 
Rampuche Timelodus ornatus 
Sardina Nannoorhambia nemadeir 
Coroncoro Plescostomus tenvicanda 
Laucha Babosa Pygidium latistriates 
Volador Characidium sp 
Bocachico Prochiladus reticulatus 
Viejita 
Linterna Pectenia craussi 
Mojarra amarilla Petenia craussi 
Agujeta Hujeta inscultus 
Panche 
 
MAMIFEROS 
Armadillo Dasypus novemicictus 
Perezoso Bradypus infuscatus 
Oso hormiguero Mymecophaga tridactyla 
Báquira de collar 
 
Venado de cola blanca Odocoileus virginanus 
Comadreja Mustela frenata Martica 
Martica Potos flavus 
Mono aullador Allouata seniculus 
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Perro de agua Lutra annectens 
Zorro 
 
Tigre mariposo Felix onca 
Tigrillo Felix wedii 
Musaraña Criptotis nigreseens 
Zarigüeya 
 
Fara 
 
Cariblanco Cebus capucinus 
Dormilón Aotus trivigates 
Marimonda Ateles fuscipeps gray 
Mono cotudo 
 
Araguato 
 
Ñeque Dayprocta punctata 
Picure 
 
Puerco espín Coendou mexicanus 
Ratón espino Proechinys semiyspinosus 
 
7.1.2.3 Componente Socio económico. 
    Población. “La población del Municipio de Tibú es una constante que presenta variaciones por 
la afluencia de personas que llegan de otras regiones del departamento y del país por las 
expectativas ocupacionales en las empresas petroleras y proyectos productivos” (Merchán, 2016, 
p14). Según el Dane (2017) Tibú cuenta con 36.900 habitantes.  
    Actividades económicas. La base de la economía del municipio es la producción agrícola y 
pecuaria. A pesar de que la agricultura en los últimos años se ha visto afectada por los 
desplazamientos forzados de la población campesina hacia las ciudades, debido al fenómeno de la 
violencia que ha soportado la región por el conflicto interno del país y los cultivos ilícitos que 
sustituyó a los tradicionales; aún los habitantes del campo basan su sostenimiento en la producción 
agrícola, ganadera y en la cría de especies menores. Es el mayor productor de cacao del 
departamento con 2.150 toneladas año. Pero también produce café, arroz, sorgo, maíz tradicional, 
patilla, melón, yuca, cacao, caña panelera, plátano, papaya y guanábana”. (Plan de desarrollo, 
2008). 
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    Específicamente se georeferenciaron los incidentes ambientales que presentaron una cantidad 
de derrame de más de 10 Bbls en el año 2017 y 2018 hasta el mes de julio.  
Tabla 3. Ubicación geográfica de incidentes ambientales de más de 10 Bbls. Fuente Corponor. 
  
Latitud Longitud 
27-ene-17 8°46'7,90 N 72°45'29,50 W 
4-feb-17 8°43'56,00 N 72°45'31,20 W 
9-mar-17 8°40'1,40 N 72°41'37,70 W 
3-abr-17 8°37'50,60 N 72°41'32,30 W 
14-jul-17 8°30'28,14 N 72°38'54,39 W 
17-jul-17 8°37'27,73 N 72°40'51,68 W 
20-jul-17 8°62'44,44 N 72°67'50,00 W 
19-sep-17 8°39'60,00 N 72°42'30,20 W 
7-dic-17 8°44'7,00 N 72°45'6,70 W 
14-may-18 8°39'52,70 N 72°45'36,00 W 
25-may-18 8°39'51,67 N 72°41'30,75 W 
8-jun-18 8°37'58,60 N 72°41'33,80 W 
13-jun-18 8°42'17,20 N 72°44'15,60 W 
15-jun-18 8°30'28,00 N 72°38'54,00 W 
1-jul-18 8°42'28,00 N 72°50'33,50 W 
7-jul-18 8°35'30,00 N 72°39'30,50 W 
8-jul-18 8°43'5,80 N 72°44'2,00 W 
16-jul-18 8°39'47,00 N 72°40'59,00 W 
Ubicación satelital de los incidentes ocurridos en el año 2017  
 
Figura 5. Incidentes ambientales 2017. Fuente Google Earth. 
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Ubicación de los incidentes ocurridos en el transcurso del año 2018 hasta el mes de julio 
 
Figura 6. Incidentes ambientales 2018. Fuente Google Earth. 
 
     Para identificar la tipología de los impactos ambientales se efectuó una lista de chequeo o de 
verificación de tipo cuestionario. Su principal utilidad es identificar todas las posibles 
consecuencias ligadas a la extracción ilícita del crudo que presentan un derrame de más de 10 Bbls. 
Por medio de esto se procedió a identificar los impactos ambientales de cada incidente producido 
en el periodo de tiempo del año 2017 y 2018 hasta el mes de julio. 
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7.1.3 Tipología de las afectaciones ambientales. 
 Incidente: 27 de enero 2017  
Tabla 4. Tipologías de las afectaciones ambientales Incidente 1. Fuente Propia. 
TIPOLOGIAS DE LAS AFECTACIONES AMBIENTALES 
Área Afectada 
300 m2 de suelo  
Ubicación 
Línea del pozo T-293  
# Barriles 
30 
Fecha 
27/01/2017 
TIPOLOGIA 
Por la Variación de la Calidad Ambiental  
Impacto Positivo  
Impacto Negativo X 
Por la Intensidad (grado de destrucción) 
 
Muy Alto  
Medio - Alto X 
Mínimo - Bajo  
Por la Extensión del Impacto 
 
Impacto Puntual  
Impacto Parcial  
Impacto Extremo  X 
Impacto Total  
Impacto de ubicación critica  
Por el momento en que se manifiesta el impacto 
 
Impacto Latente  
Impacto Inmediato X 
Impacto de momento critico  
Persistencia de Impacto 
 
Impacto Temporal  X (pertinaz) 
Impacto permanente  
Por su Capacidad de Recuperación  
Impacto Irrecuperable  
Impacto Irreversible  
Impacto Reversible  
Impacto Mitigable X 
Impacto Fugaz  
Por la relación Causa-Efecto 
 
Impacto Directo X 
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Impacto Indirecto o Secundario  
Por la interacción de Acciones  
Impacto Simple  
Impacto Acumulativo X 
Impacto Sinérgico  
Impacto por su Periodicidad 
 
Impacto Continuo X 
Impacto Discontinuo   
Impacto Periódico  
Impacto de Aparición irregular  
Necesidad de Aplicación de medidas Correctoras  
Impacto ambiental Critico  
Impacto ambiental Severo X 
Impacto ambiental Moderado  
Medio Físico: Agua  
Alteración de la calidad del agua  
Modificación de caudales  
Medio Físico: Suelos 
 
Cambio en las propiedades X 
Alteración de horizontes edáficos X 
Alteración de la calidad visual (Paisaje) X 
Cambio en la cobertura del suelo X 
 
    El recurso suelo fue afectado de manera directa en el momento de producirse el derrame, la 
causa por la cual se presento el derrame fue por una pega ilícita en la línea de producción del pozo                       
T-293, esta genero un derrame de 30 Bbls que afecto un área aproximada de 300 m2 de suelo (Ver 
figura 5 y 6). La intensidad del incidente es media- alta, la extensión de este es extremo ya que su 
efecto se expresa en gran parte del terreno considerado, tiene un efecto temporal a largo plazo de 
10 años o mas y aunque el incidente es mitigable este ocasiono daños en el cambio en las 
propiedades, la alteración de los horizontes del suelo y su cobertura, además de una alteración de 
la calidad visual de la zona.  Ver anexo 1 y 2. 
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Figura 7.  Afectación ambiental incidente 27 de enero 2017, área afectada 300m2. Fuente 
Corponor. 
 
 
Figura 8.  Afectación ambiental incidente 27 de enero 2017, área afectada 300m2. Fuente 
Corponor. 
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 Incidente: 4 de febrero de 2017 
Tabla 5. Tipologías de las afectaciones ambientales Incidente 2. Fuente Propia. 
TIPOLOGIAS DE LAS AFECTACIONES AMBIENTALES 
Área Afectada 
100 m2 de suelo  
Ubicación 
Línea del pozo T-293  
# Barriles 
20 
Fecha 
04/02/2017 
TIPOLOGIA 
Por la Variación de la Calidad Ambiental  
Impacto Positivo  
Impacto Negativo X 
Por la Intensidad (grado de destrucción) 
 
Muy Alto  
Medio - Alto X 
Mínimo - Bajo  
Por la Extensión del Impacto 
 
Impacto Puntual  
Impacto Parcial  
Impacto Extremo  X 
Impacto Total  
Impacto de ubicación critica  
Por el momento en que se manifiesta el impacto 
 
Impacto Latente  
Impacto Inmediato X 
Impacto de momento critico  
Persistencia de Impacto 
 
Impacto Temporal  X (pertinaz) 
Impacto permanente  
Por su Capacidad de Recuperación  
Impacto Irrecuperable  
Impacto Irreversible  
Impacto Reversible  
Impacto Mitigable X 
Impacto Fugaz  
Por la relación Causa-Efecto 
 
Impacto Directo X 
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Impacto Indirecto o Secundario  
Por la interacción de Acciones  
Impacto Simple  
Impacto Acumulativo X 
Impacto Sinérgico  
Impacto por su Periodicidad 
 
Impacto Continuo X 
Impacto Discontinuo   
Impacto Periódico  
Impacto de Aparición irregular  
Necesidad de Aplicación de medidas Correctoras  
Impacto ambiental Critico  
Impacto ambiental Severo X 
Impacto ambiental Moderado  
Medio Físico: Agua  
Alteración de la calidad del agua  
Modificación de caudales  
Medio Físico: Suelos 
 
Cambio en las propiedades X 
Alteración de horizontes edáficos X 
Alteración de la calidad visual (Paisaje) X 
Cambio en la cobertura del suelo X 
 
    El recurso suelo fue afectado de manera directa en el momento de producirse el derrame, la 
causa por la cual se presentó el derrame fue por la pega ilícita de una válvula en la línea de 
producción del pozo T-293 para la obtención de crudo de manera ilegal, esta genero un derrame 
de 20 Bbls que afecto un área aproximada de 100 m2 de suelo (Ver figura 7 y 8). La intensidad del 
incidente es media- alta, la extensión de este es extremo ya que al igual que el anterior incidente 
su efecto se expresa en gran parte del terreno considerado, tiene un efecto temporal a largo plazo 
de 10 años o más y aunque el incidente es mitigable este ocasiono daños en el cambio en las 
propiedades, la alteración de los horizontes del suelo y su cobertura, además de una alteración de 
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la calidad visual de la zona. Por esta razón la necesidad de la puesta en marcha de activadas 
correctivas se hace necesaria.  Ver anexo 3 y 4. 
 
Figura 9. Afectación ambiental 4 de febrero de 2017, área afectada 100m2. Fuente Corponor.  
 
 
Figura 10. Afectación ambiental 4 de febrero de 2017, área afectada 100m2. Fuente Corponor. 
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 Incidente: 9 de marzo de 2017 
Tabla 6. Tipologías de las afectaciones ambientales Incidente 3. Fuente Propia. 
TIPOLOGIAS DE LAS AFECTACIONES AMBIENTALES 
Área Afectada 
400 m2 de suelo – 600 m2 de cuerpo de agua 
Ubicación 
Línea de transferencia M-14 
# Barriles 
10 
Fecha 
09/03/2017 
TIPOLOGIA 
Por la Variación de la Calidad Ambiental  
Impacto Positivo  
Impacto Negativo X 
Por la Intensidad (grado de destrucción) 
 
Muy Alto X 
Medio - Alto  
Mínimo - Bajo  
Por la Extensión del Impacto 
 
Impacto Puntual  
Impacto Parcial  
Impacto Extremo   
Impacto Total X 
Impacto de ubicación critica  
Por el momento en que se manifiesta el impacto 
 
Impacto Latente  
Impacto Inmediato  
Impacto de momento critico X 
Persistencia de Impacto 
 
Impacto Temporal   
Impacto permanente X 
Por su Capacidad de Recuperación  
Impacto Irrecuperable  
Impacto Irreversible X 
Impacto Reversible  
Impacto Mitigable  
Impacto Fugaz  
Por la relación Causa-Efecto 
 
Impacto Directo X 
Impacto Indirecto o Secundario  
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Por la interacción de Acciones  
Impacto Simple  
Impacto Acumulativo  
Impacto Sinérgico X 
Impacto por su Periodicidad 
 
Impacto Continuo X 
Impacto Discontinuo   
Impacto Periódico  
Impacto de Aparición irregular  
Necesidad de Aplicación de medidas Correctoras  
Impacto ambiental Critico X 
Impacto ambiental Severo  
Impacto ambiental Moderado  
Medio Físico: Agua  
Alteración de la calidad del agua X 
Modificación de caudales X 
Medio Físico: Suelos 
 
Cambio en las propiedades X 
Alteración de horizontes edáficos X 
Alteración de la calidad visual (Paisaje) X 
Cambio en la cobertura del suelo X 
 
    El recurso suelo y agua fueron afectados inmediatamente al momento de producirse el derrame, 
la causa por la cual se presento el incidente fue por la perforación en la línea de transferencia 
estacional M-14, esta genero un derrame de 10 Bbls afectando un área aproximada de 400 m2 de 
suelo (Ver figura 9) y 600 m2 de cuerpo de agua (Ver figura 10). La intensidad es alta, la extensión 
del impacto es total, la persistencia del daño es permanente y es irreversible; en el medio físico del 
agua el impacto afecto el Caño Raya generando alteración en la calidad del agua y modificación 
en el caudal.  Ver anexo 5 y 6. 
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Figura 11. Afectación ambiental 9 de marzo de 2017, área afectada 400m2. Fuente Ecopetrol. 
 
 
Figura 12. Afectación ambiental 9 de marzo de 2017, área afectada 600m2. Fuente Ecopetrol. 
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 Incidente: 3 de abril 2017 
Tabla 7. Tipologías de las afectaciones ambientales Incidente 4. Fuente Propia. 
TIPOLOGIAS DE LAS AFECTACIONES AMBIENTALES 
Área Afectada 
100 m2 de suelo  
Ubicación 
Línea de transferencia J10 a M14 
# Barriles 
15 
Fecha 
03/04/2017 
TIPOLOGIA 
Por la Variación de la Calidad Ambiental  
Impacto Positivo  
Impacto Negativo X 
Por la Intensidad (grado de destrucción) 
 
Muy Alto  
Medio - Alto X 
Mínimo - Bajo  
Por la Extensión del Impacto 
 
Impacto Puntual X 
Impacto Parcial  
Impacto Extremo   
Impacto Total  
Impacto de ubicación critica  
Por el momento en que se manifiesta el impacto 
 
Impacto Latente  
Impacto Inmediato X 
Impacto de momento critico  
Persistencia de Impacto 
 
Impacto Temporal  X 
Impacto permanente  
Por su Capacidad de Recuperación  
Impacto Irrecuperable  
Impacto Irreversible  
Impacto Reversible  
Impacto Mitigable X 
Impacto Fugaz  
Por la relación Causa-Efecto 
 
Impacto Directo X 
Impacto Indirecto o Secundario  
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Por la interacción de Acciones  
Impacto Simple  
Impacto Acumulativo X 
Impacto Sinérgico  
Impacto por su Periodicidad 
 
Impacto Continuo X 
Impacto Discontinuo   
Impacto Periódico  
Impacto de Aparición irregular  
Necesidad de Aplicación de medidas Correctoras  
Impacto ambiental Critico  
Impacto ambiental Severo  
Impacto ambiental Moderado X 
Medio Físico: Agua  
Alteración de la calidad del agua  
Modificación de caudales  
Medio Físico: Suelos 
 
Cambio en las propiedades X 
Alteración de horizontes edáficos X 
Alteración de la calidad visual (Paisaje) X 
Cambio en la cobertura del suelo X 
 
    El recurso suelo fue afectado de manera directa en el momento de producirse el derrame, la 
causa por el cual se presentó el derrame fue por la pega de una válvula ilícita en la línea de 
transferencia J-10 Y M-14, esta genero un derrame de 15 Bbls y afecto un área aproximada de 100 
m2 de suelo (Ver figura 11 y 12). El incidente tiene una intensidad media-alta, la extensión es 
puntual ya que el efecto es localizado, la capacidad de recuperación del incidente es mitigable y 
tiene a necesidad de medidas correctoras moderadas, de igual manera genero cambio en las 
propiedades, alteración de la calidad visual del paisa y de los horizontes edáficos. Ver anexo 7 y 
8. 
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Figura 13. Afectación ambiental 3 de abril de 2017, área afectada 100m2. Fuente Ecopetrol 
 
 
Figura 14. Afectación ambiental 3 de abril de 2017, área afectada 100m2. Fuente Ecopetrol 
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 Incidente: 14 de julio de 2017 
Tabla 8. Tipologías de las afectaciones ambientales Incidente 5. Fuente Propia. 
TIPOLOGIAS DE LAS AFECTACIONES AMBIENTALES 
Área Afectada 
800 mt2 de suelo  
Ubicación 
Estación Sardinata Norte 
# Barriles 
150 
Fecha 
14/07/2017 
TIPOLOGIA 
Por la Variación de la Calidad Ambiental  
Impacto Positivo  
Impacto Negativo X 
Por la Intensidad (grado de destrucción) 
 
Muy Alto X 
Medio - Alto  
Mínimo - Bajo  
Por la Extensión del Impacto 
 
Impacto Puntual  
Impacto Parcial  
Impacto Extremo   
Impacto Total X 
Impacto de ubicación critica  
Por el momento en que se manifiesta el impacto 
 
Impacto Latente  
Impacto Inmediato X 
Impacto de momento critico  
Persistencia de Impacto 
 
Impacto Temporal   
Impacto permanente X 
Por su Capacidad de Recuperación  
Impacto Irrecuperable  
Impacto Irreversible X 
Impacto Reversible  
Impacto Mitigable  
Impacto Fugaz  
Por la relación Causa-Efecto 
 
Impacto Directo X 
Impacto Indirecto o Secundario  
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Por la interacción de Acciones  
Impacto Simple  
Impacto Acumulativo X 
Impacto Sinérgico  
Impacto por su Periodicidad 
 
Impacto Continuo X 
Impacto Discontinuo   
Impacto Periódico  
Impacto de Aparición irregular  
Necesidad de Aplicación de medidas Correctoras  
Impacto ambiental Critico X 
Impacto ambiental Severo  
Impacto ambiental Moderado  
Medio Físico: Agua  
Alteración de la calidad del agua  
Modificación de caudales  
Medio Físico: Suelos 
 
Cambio en las propiedades X 
Alteración de horizontes edáficos X 
Alteración de la calidad visual (Paisaje) X 
Cambio en la cobertura del suelo X 
 
    Este incidente afecto el recurso suelo y alguna parte de le vegetación de la zona de manera 
inmediata, la causa por la cual se presento el derrame fue por la manipulación por parte de terceros 
de la válvula del tanque de la estación Sardinata Norte, este incidente genero un derrame de 150 
Bbls y afecto un área de 800 m2 de suelo y vegetación (Ver figura 13 y 14). Tiene una intensidad 
alta y genero un impacto total de la zona, es irreversible y acumulativo con el paso del tiempo, así 
mismo ocasiono cambio en las propiedades, alteraciones del paisaje y de los horizontes edáficos 
del suelo, además de cambios en la cobertura de la vegetación. Ver anexo 9 y 10. 
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Figura 15. Afectación ambiental 14 de junio de 2017, área afectada 800m2. Fuente Corponor. 
 
 
Figura 16. Afectación ambiental 14 de junio de 2017, área afectada 800m2. Fuente Corponor. 
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 Incidente: 17 de julio de 2017 
Tabla 9. Tipologías de las afectaciones ambientales Incidente 6. Fuente Propia. 
TIPOLOGIAS DE LAS AFECTACIONES AMBIENTALES 
Área Afectada 
1000 m2 de suelo  
Ubicación 
Línea Pozo T-140 
# Barriles 
15 
Fecha 
17/07/2017 
TIPOLOGIA 
Por la Variación de la Calidad Ambiental  
Impacto Positivo  
Impacto Negativo X 
Por la Intensidad (grado de destrucción) 
 
Muy Alto X 
Medio - Alto  
Mínimo - Bajo  
Por la Extensión del Impacto 
 
Impacto Puntual  
Impacto Parcial  
Impacto Extremo   
Impacto Total X 
Impacto de ubicación critica  
Por el momento en que se manifiesta el impacto 
 
Impacto Latente  
Impacto Inmediato X 
Impacto de momento critico  
Persistencia de Impacto 
 
Impacto Temporal   
Impacto permanente X 
Por su Capacidad de Recuperación  
Impacto Irrecuperable  
Impacto Irreversible X 
Impacto Reversible  
Impacto Mitigable  
Impacto Fugaz  
Por la relación Causa-Efecto 
 
Impacto Directo X 
Impacto Indirecto o Secundario  
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Por la interacción de Acciones  
Impacto Simple  
Impacto Acumulativo X 
Impacto Sinérgico  
Impacto por su Periodicidad 
 
Impacto Continuo X 
Impacto Discontinuo   
Impacto Periódico  
Impacto de Aparición irregular  
Necesidad de Aplicación de medidas Correctoras  
Impacto ambiental Critico X 
Impacto ambiental Severo  
Impacto ambiental Moderado  
Medio Físico: Agua  
Alteración de la calidad del agua  
Modificación de caudales  
Medio Físico: Suelos 
 
Cambio en las propiedades X 
Alteración de horizontes edáficos X 
Alteración de la calidad visual (Paisaje) X 
Cambio en la cobertura del suelo X 
 
    El recurso suelo fue afectado de manera directa al momento en el que se produjo el incidente, 
la causa por la cual se presento el derrame fue por el hurto de la tubería del pozo T-140 para la 
obtención del crudo de manera ilegal, este genero un derrame de 15 Bbls afectando un área de   
1000 m2 de suelo aproximadamente (Ver figura 15 y 16). La intensidad del incidente es alta, tiene 
un impacto total en su extensión, tiene una persistencia en el tiempo permanente debido a la 
cantidad de suelo que se vio afectada y es irreversible además de acumulativo con el paso del 
tiempo. El derrame le ocasiono al suelo cambios en sus propiedades alterando la calidad visual, 
los horizontes edáficos y cambiando la cobertura del suelo. A demás de manera indirecta el 
derrame afecto una pequeña parte del drenaje de aguas lluvias. Ver anexo 11 y 12. 
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Figura 17. Afectación ambiental 17 de julio de 2017, área afectada 1000m2. Fuente Ecopetrol. 
 
 
Figura 18. Afectación ambiental 17 de julio de 2017, área afectada 1000m2. Fuente Ecopetrol. 
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 Incidente: 20 de julio de 2017 
Tabla 10. Tipologías de las afectaciones ambientales Incidente 7. Fuente Propia. 
TIPOLOGIAS DE LAS AFECTACIONES AMBIENTALES 
Área Afectada 
900 m2 de suelo  
Ubicación 
Línea Pozo T-140 
# Barriles 
10 
Fecha 
20/077/2017 
TIPOLOGIA 
Por la Variación de la Calidad Ambiental  
Impacto Positivo  
Impacto Negativo X 
Por la Intensidad (grado de destrucción) 
 
Muy Alto X 
Medio - Alto  
Mínimo - Bajo  
Por la Extensión del Impacto 
 
Impacto Puntual  
Impacto Parcial  
Impacto Extremo  X 
Impacto Total  
Impacto de ubicación critica  
Por el momento en que se manifiesta el impacto 
 
Impacto Latente  
Impacto Inmediato X 
Impacto de momento critico  
Persistencia de Impacto 
 
Impacto Temporal   
Impacto permanente X 
Por su Capacidad de Recuperación  
Impacto Irrecuperable  
Impacto Irreversible X 
Impacto Reversible  
Impacto Mitigable  
Impacto Fugaz  
Por la relación Causa-Efecto 
 
Impacto Directo X 
Impacto Indirecto o Secundario  
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Por la interacción de Acciones  
Impacto Simple  
Impacto Acumulativo X 
Impacto Sinérgico  
Impacto por su Periodicidad 
 
Impacto Continuo X 
Impacto Discontinuo   
Impacto Periódico  
Impacto de Aparición irregular  
Necesidad de Aplicación de medidas Correctoras  
Impacto ambiental Critico X 
Impacto ambiental Severo  
Impacto ambiental Moderado  
Medio Físico: Agua  
Alteración de la calidad del agua  
Modificación de caudales  
Medio Físico: Suelos 
 
Cambio en las propiedades X 
Alteración de horizontes edáficos X 
Alteración de la calidad visual (Paisaje) X 
Cambio en la cobertura del suelo X 
 
    El incidente afecto de manera directa el recurso suelo al momento de producirse el derrame, la 
causa por la cual se presento el incidente fue por el hurto de la tubería del pozo T-140, este genero 
un derrame de 10 Bbls y afecto un área aproximada de 900 m2 de suelo (Ver figura 17 y 18). 
Debido a la cantidad de terreno afectado el grado de destrucción se considera alto, generando 
además un impacto inmediato y permanente en el área, es acumulativo y la necesidad de aplicación 
de medidas correctoras se hace critica. Ocasionando también alteraciones en los horizontes 
edáficos del suelo, cambio de sus propiedades y cobertura de este. Ver anexo 13. 
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Figura 19. Afectación ambiental 20 de julio de 2017, área afectada 900m2. Fuente Corponor. 
 
 
Figura 20. Afectación ambiental 20 de julio de 2017, área afectada 900m2. Fuente Corponor. 
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 Incidente: 19 de septiembre de 2017 
Tabla 11. Tipologías de las afectaciones ambientales Incidente 8. Fuente Propia. 
TIPOLOGIAS DE LAS AFECTACIONES AMBIENTALES 
Área Afectada 
200 m2 de suelo – 200 m2 de cuerpo de agua 
Ubicación 
Línea de transferencia M-14 
# Barriles 
15 
Fecha 
19/09/2017 
TIPOLOGIA 
Por la Variación de la Calidad Ambiental  
Impacto Positivo  
Impacto Negativo X 
Por la Intensidad (grado de destrucción) 
 
Muy Alto  
Medio - Alto X 
Mínimo - Bajo  
Por la Extensión del Impacto 
 
Impacto Puntual X 
Impacto Parcial  
Impacto Extremo   
Impacto Total  
Impacto de ubicación critica  
Por el momento en que se manifiesta el impacto 
 
Impacto Latente  
Impacto Inmediato X 
Impacto de momento critico  
Persistencia de Impacto 
 
Impacto Temporal   
Impacto permanente X 
Por su Capacidad de Recuperación  
Impacto Irrecuperable  
Impacto Irreversible  
Impacto Reversible  
Impacto Mitigable X 
Impacto Fugaz  
Por la relación Causa-Efecto 
 
Impacto Directo X 
Impacto Indirecto o Secundario  
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Por la interacción de Acciones  
Impacto Simple  
Impacto Acumulativo X 
Impacto Sinérgico  
Impacto por su Periodicidad 
 
Impacto Continuo X 
Impacto Discontinuo   
Impacto Periódico  
Impacto de Aparición irregular  
Necesidad de Aplicación de medidas Correctoras  
Impacto ambiental Critico  
Impacto ambiental Severo X 
Impacto ambiental Moderado  
Medio Físico: Agua  
Alteración de la calidad del agua X 
Modificación de caudales X 
Medio Físico: Suelos 
 
Cambio en las propiedades X 
Alteración de horizontes edáficos X 
Alteración de la calidad visual (Paisaje) X 
Cambio en la cobertura del suelo X 
 
    El recurso suelo y agua fueron afectados inmediatamente al momento de producirse el incidente, 
la causa del derrame es la fuga del hidrocarburo por pega ilícita en la línea de flujo, este genero un 
derrame de 15 Bbls y afecto un área aproximada de 200 m2 de suelo (Ver figura 19) y 200 m2 de 
cuerpo de agua (Ver figura 20). El grado de destrucción del incidente es medio-alto, presenta un 
impacto puntual ya que la zona impactante presenta un efecto localizado, aunque genera una 
afectación inmediata es permanente y mitigable con acciones correctivas. En el medio físico del 
agua se ve afectado el Caño Raya con alteraciones en la calidad del agua y la modificación del 
caudal, en el medio físico del suelo se presenta cambio en las propiedades del mismo, alteración 
de los horizontes edáficos y en la calidad visual del paisaje. Ver anexo 14. 
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Figura 21. Afectación ambiental 19 de septiembre de 2017, área afectada 200m2. Fuente 
Corponor. 
 
 
Figura 22. Afectación ambiental 19 de septiembre de 2017, área afectada 200m2. Fuente 
Corponor. 
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 Incidente: 7 de diciembre de 2017 
Tabla 12. Tipologías de las afectaciones ambientales Incidente 9. Fuente Propia. 
TIPOLOGIAS DE LAS AFECTACIONES AMBIENTALES 
Área Afectada 
2500 m2 de suelo – 4000 m2 de cuerpo de agua 
Ubicación 
Línea de transferencia Carboneras I-21 
# Barriles 
50 
Fecha 
07/12/2017 
TIPOLOGIA 
Por la Variación de la Calidad Ambiental  
Impacto Positivo  
Impacto Negativo X 
Por la Intensidad (grado de destrucción) 
 
Muy Alto X 
Medio - Alto  
Mínimo - Bajo  
Por la Extensión del Impacto 
 
Impacto Puntual  
Impacto Parcial  
Impacto Extremo   
Impacto Total  
Impacto de ubicación critica X 
Por el momento en que se manifiesta el impacto 
 
Impacto Latente  
Impacto Inmediato  
Impacto de momento critico X 
Persistencia de Impacto 
 
Impacto Temporal   
Impacto permanente X 
Por su Capacidad de Recuperación  
Impacto Irrecuperable X 
Impacto Irreversible  
Impacto Reversible  
Impacto Mitigable  
Impacto Fugaz  
Por la relación Causa-Efecto 
 
Impacto Directo X 
Impacto Indirecto o Secundario  
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Por la interacción de Acciones  
Impacto Simple  
Impacto Acumulativo X 
Impacto Sinérgico  
Impacto por su Periodicidad 
 
Impacto Continuo X 
Impacto Discontinuo   
Impacto Periódico  
Impacto de Aparición irregular  
Necesidad de Aplicación de medidas Correctoras  
Impacto ambiental Critico X 
Impacto ambiental Severo  
Impacto ambiental Moderado  
Medio Físico: Agua  
Alteración de la calidad del agua X 
Modificación de caudales X 
Medio Físico: Suelos 
 
Cambio en las propiedades X 
Alteración de horizontes edáficos X 
Alteración de la calidad visual (Paisaje) X 
Cambio en la cobertura del suelo X 
 
    El incidente afecto los recursos suelo y agua de manera inmediata, la causa por la cual se 
presento el derrame fue por la perforación de manera ilícita en línea de transferencia Carboneras, 
generando un derrame de 50 Bbls y afectando un área e 2500 m2 de suelo (Ver figura 21) y 4000 
m2 de cuerpo de agua (Ver figura 22). El incidente generó un impacto total y irrecuperable, es 
acumulativo  y continuo con el paso del tiempo. En el medio físico del agua el rio Socuavo Sur 
tuvo alteraciones en la calidad del agua y en la modificación de su caudal debido a la cantidad de 
crudo que cayó al rio, el suelo a su vez presento alteraciones en sus propiedades, calidad visual, 
cobertura y en sus horizontes edáficos quedando cubiertos por crudo. Ver anexo 15 y 16. 
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Figura 23. Afectación ambiental 7 de diciembre de 2017, área afectada 2500m2. Fuente 
Corponor. 
 
 
Figura 24. Afectación ambiental 7 de diciembre de 2017, área afectada 4000m2. Fuente 
Corponor. 
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 Incidente: 14 mayo de 2018 
Tabla 13. Tipologías de las afectaciones ambientales Incidente 10. Fuente Propia. 
TIPOLOGIAS DE LAS AFECTACIONES AMBIENTALES 
Área Afectada 
700 m2 de suelo, vegetación y cultivos 
Ubicación 
Línea de transferencia L-29 a I-21 
# Barriles 
30 
Fecha 
14/05/2018 
TIPOLOGIA 
Por la Variación de la Calidad Ambiental  
Impacto Positivo  
Impacto Negativo X 
Por la Intensidad (grado de destrucción) 
 
Muy Alto X 
Medio - Alto  
Mínimo - Bajo  
Por la Extensión del Impacto 
 
Impacto Puntual  
Impacto Parcial  
Impacto Extremo   
Impacto Total  
Impacto de ubicación critica X 
Por el momento en que se manifiesta el impacto 
 
Impacto Latente  
Impacto Inmediato X 
Impacto de momento critico  
Persistencia de Impacto 
 
Impacto Temporal   
Impacto permanente X 
Por su Capacidad de Recuperación  
Impacto Irrecuperable  
Impacto Irreversible X 
Impacto Reversible  
Impacto Mitigable  
Impacto Fugaz  
Por la relación Causa-Efecto 
 
Impacto Directo X 
Impacto Indirecto o Secundario  
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Por la interacción de Acciones  
Impacto Simple  
Impacto Acumulativo X 
Impacto Sinérgico  
Impacto por su Periodicidad 
 
Impacto Continuo X 
Impacto Discontinuo   
Impacto Periódico  
Impacto de Aparición irregular  
Necesidad de Aplicación de medidas Correctoras  
Impacto ambiental Critico X 
Impacto ambiental Severo  
Impacto ambiental Moderado  
Medio Físico: Agua  
Alteración de la calidad del agua  
Modificación de caudales  
Medio Físico: Suelos 
 
Cambio en las propiedades X 
Alteración de horizontes edáficos X 
Alteración de la calidad visual (Paisaje) X 
Cambio en la cobertura del suelo X 
 
    El recurso suelo fue afectado de manera inmediata al momento de producirse el incidente, la 
causa por el cual se presento el derrame fue por la pega ilícita de 5 válvulas en la línea de 
transferencia de la estación generando un derrame de 30 Bbls, afectando un área aproximada de 
700m2 de suelo y vegetación (Ver figura 23 y 24). La intensidad del incidente es alta y su extensión 
es de ubicación critica ya que se produjo en una zona con cultivos de palma, generando un impacto 
irreversible, permanente y acumulativo con el paso del tiempo. En el medio físico el suelo presento 
cambios en sus propiedades, en la calidad visual y en la cobertura, además de alteración de los 
horizontes edáficos y de la vegetación de la zona. Ver anexo 17. 
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Figura 25. Afectación ambiental 14 de mayo de 2018, área afectada 700m2. Fuente Corponor. 
 
 
Figura 26. Afectación ambiental 14 de mayo de 2018, área afectada 700m2. Fuente Corponor. 
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 Incidente: 25 de mayo de 2018 
Tabla 14. Tipologías de las afectaciones ambientales Incidente 11. Fuente Propia. 
TIPOLOGIAS DE LAS AFECTACIONES AMBIENTALES 
Área Afectada 
10 m2 de suelo – 100 m lineales de bajo inundable  
Ubicación 
Línea del pozo T49K 
# Barriles 
15 
Fecha 
25/05/2018 
TIPOLOGIA 
Por la Variación de la Calidad Ambiental  
Impacto Positivo  
Impacto Negativo X 
Por la Intensidad (grado de destrucción) 
 
Muy Alto  
Medio – Alto X 
Mínimo – Bajo  
Por la Extensión del Impacto 
 
Impacto Puntual  
Impacto Parcial X 
Impacto Extremo   
Impacto Total  
Impacto de ubicación critica  
Por el momento en que se manifiesta el impacto 
 
Impacto Latente  
Impacto Inmediato X 
Impacto de momento critico  
Persistencia de Impacto 
 
Impacto Temporal  X 
Impacto permanente  
Por su Capacidad de Recuperación  
Impacto Irrecuperable  
Impacto Irreversible  
Impacto Reversible  
Impacto Mitigable X 
Impacto Fugaz  
Por la relación Causa-Efecto 
 
Impacto Directo X 
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Impacto Indirecto o Secundario  
Por la interacción de Acciones  
Impacto Simple  
Impacto Acumulativo X 
Impacto Sinérgico  
Impacto por su Periodicidad 
 
Impacto Continuo X 
Impacto Discontinuo   
Impacto Periódico  
Impacto de Aparición irregular  
Necesidad de Aplicación de medidas Correctoras  
Impacto ambiental Critico  
Impacto ambiental Severo X 
Impacto ambiental Moderado  
Medio Físico: Agua  
Alteración de la calidad del agua  
Modificación de caudales X 
Medio Físico: Suelos 
 
Cambio en las propiedades X 
Alteración de horizontes edáficos  
Alteración de la calidad visual (Paisaje) X 
Cambio en la cobertura del suelo X 
 
    Este incidente afecto el recuso suelo y alguna parte de un drenaje cerca a la zona, la causa por 
el cual se produjo el derrame es por la pega ilícita en la línea y en la piscina, generando un derrame 
de 15 Bbls y afectando un área aproximada de 10 m2 de suelo (Ver figura 25)y 100 m lineales del 
drenaje aledaño (Ver figura 26).  Tiene una intensidad media-alta debido a la extensión de terreno 
afectado, tiene un impacto temporal y una capacidad de recuperación mitigable. En el medio físico 
del agua se presento una modificación mínima en su caudal y en el suelo cambio de las propiedades 
y alteración de la calidad visual del paisaje. Ver anexo 18 y 19. 
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Figura 27. Afectación ambiental 25 de mayo de 2018, área afectada 100m2. Fuente Ecopetrol. 
 
 
Figura 28. Afectación ambiental 25 de mayo de 2018, área afectada 100m lineales. Fuente 
Ecopetrol. 
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 Incidente: 8 junio de 2018 
Tabla 15. Tipologías de las afectaciones ambientales Incidente 12. Fuente Propia. 
TIPOLOGIAS DE LAS AFECTACIONES AMBIENTALES 
Área Afectada 
3200 m2 de suelo y de cuerpo de agua 
Ubicación 
Línea de transferencia J-10 a I-21 
# Barriles 
340 
Fecha 
08/06/2018 
TIPOLOGIA 
Por la Variación de la Calidad Ambiental  
Impacto Positivo  
Impacto Negativo X 
Por la Intensidad (grado de destrucción) 
 
Muy Alto X 
Medio - Alto  
Mínimo - Bajo  
Por la Extensión del Impacto 
 
Impacto Puntual  
Impacto Parcial  
Impacto Extremo   
Impacto Total X 
Impacto de ubicación critica  
Por el momento en que se manifiesta el impacto 
 
Impacto Latente  
Impacto Inmediato X 
Impacto de momento critico  
Persistencia de Impacto 
 
Impacto Temporal   
Impacto permanente X 
Por su Capacidad de Recuperación  
Impacto Irrecuperable X 
Impacto Irreversible  
Impacto Reversible  
Impacto Mitigable  
Impacto Fugaz  
Por la relación Causa-Efecto 
 
Impacto Directo X 
Impacto Indirecto o Secundario  
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Por la interacción de Acciones  
Impacto Simple  
Impacto Acumulativo X 
Impacto Sinérgico  
Impacto por su Periodicidad 
 
Impacto Continuo X 
Impacto Discontinuo   
Impacto Periódico  
Impacto de Aparición irregular  
Necesidad de Aplicación de medidas Correctoras  
Impacto ambiental Critico X 
Impacto ambiental Severo  
Impacto ambiental Moderado  
Medio Físico: Agua  
Alteración de la calidad del agua X 
Modificación de caudales X 
Medio Físico: Suelos 
 
Cambio en las propiedades X 
Alteración de horizontes edáficos X 
Alteración de la calidad visual (Paisaje) X 
Cambio en la cobertura del suelo X 
 
    Este incidente afecto el recurso de suelo y agua de la zona de manera inmediata, la causa que 
ocasiono el derrame fue la pega ilícita de calajanes de madera en la línea de transferencia, 
generando un derrame de 340 Bbls y afectando un área aproximada de 3200 m2 de suelo y de bajo 
inundable en el Caño Serpentino (Ver figura 27 y 28). El incidente tiene una intensidad alta, 
presento además un impacto total en la zona y se considera irrecuperable debido a la gran cantidad 
de área que se vio afectada. En el medio físico del agua el Caño Serpentino se generó alteración 
en la calidad el agua y modificación de su caudal, en el suelo se presenta un cambio en las 
propiedades, alteraciones en los horizontes edáficos y en la calidad visual de la zona al igual que 
afectaciones en la cobertura del suelo. Ver anexo 20 y 21. 
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Figura 29. Afectación ambiental 8 de junio de 2018, área 3200m2. Fuente Ecopetrol. 
 
 
Figura 30. Afectación ambiental 8 de junio de 2018, área afectada 3200m2. Fuente Ecopetrol. 
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 Incidente: 13 de junio de 2018 
Tabla 16. Tipologías de las afectaciones ambientales Incidente 13. Fuente Propia. 
TIPOLOGIAS DE LAS AFECTACIONES AMBIENTALES 
Área Afectada 
800 m2 de cuerpo de agua  
Ubicación 
Línea de transferencia Norte a I-21 
# Barriles 
57 
Fecha 
13/06/2018 
TIPOLOGIA 
Por la Variación de la Calidad Ambiental  
Impacto Positivo  
Impacto Negativo X 
Por la Intensidad (grado de destrucción) 
 
Muy Alto X 
Medio - Alto  
Mínimo - Bajo  
Por la Extensión del Impacto 
 
Impacto Puntual  
Impacto Parcial  
Impacto Extremo   
Impacto Total X 
Impacto de ubicación critica  
Por el momento en que se manifiesta el impacto 
 
Impacto Latente  
Impacto Inmediato X 
Impacto de momento critico  
Persistencia de Impacto 
 
Impacto Temporal   
Impacto permanente X 
Por su Capacidad de Recuperación  
Impacto Irrecuperable  
Impacto Irreversible X 
Impacto Reversible  
Impacto Mitigable  
Impacto Fugaz  
Por la relación Causa-Efecto 
 
Impacto Directo X 
Impacto Indirecto o Secundario  
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Por la interacción de Acciones  
Impacto Simple  
Impacto Acumulativo X 
Impacto Sinérgico  
Impacto por su Periodicidad 
 
Impacto Continuo X 
Impacto Discontinuo   
Impacto Periódico  
Impacto de Aparición irregular  
Necesidad de Aplicación de medidas Correctoras  
Impacto ambiental Critico X 
Impacto ambiental Severo  
Impacto ambiental Moderado  
Medio Físico: Agua  
Alteración de la calidad del agua X 
Modificación de caudales X 
Medio Físico: Suelos 
 
Cambio en las propiedades  
Alteración de horizontes edáficos  
Alteración de la calidad visual (Paisaje)  
Cambio en la cobertura del suelo  
  
    El recurso agua fue afectado de manera directa al momento de producirse el incidente, la causa 
por la cual se presento el derrame es por la pega ilícita de grapa y una válvula de 1’’ en la línea de 
transferencia de la estación, generando un derrame de 57 Bbls y afectando un área aproximada de 
840 m2 de cuerpo de agua del Caño Serpentino (Ver figura 29 y 30). El incidente presentó un 
impacto total, es irreversible y acumulativo ya que genera afectaciones en toda la zona considerada 
debido al caudal del caño, además ocasiono alteraciones en la calidad del agua y la modificación 
del caudal de este. Ver anexo 22 y 23. 
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Figura 31. Afectación ambiental 13 de junio de 2018, área afectada 800m lineales. Fuente 
Corponor. 
 
 
Figura 32. Afectación ambiental 13 de junio de 2018, área afectada 800m lineales. Fuente 
Corponor. 
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 Incidente: 15 de junio de 2018 
Tabla 17. Tipologías de las afectaciones ambientales Incidente 14. Fuente Propia. 
TIPOLOGIAS DE LAS AFECTACIONES AMBIENTALES 
Área Afectada 
60 m2 de cuerpo de agua 
Ubicación 
Estación Sardinata Norte 
# Barriles 
20 
Fecha 
15/06/2018 
TIPOLOGIA 
Por la Variación de la Calidad Ambiental  
Impacto Positivo  
Impacto Negativo X 
Por la Intensidad (grado de destrucción) 
 
Muy Alto X 
Medio - Alto  
Mínimo - Bajo  
Por la Extensión del Impacto 
 
Impacto Puntual  
Impacto Parcial  
Impacto Extremo   
Impacto Total  
Impacto de ubicación critica X 
Por el momento en que se manifiesta el impacto 
 
Impacto Latente  
Impacto Inmediato X 
Impacto de momento critico  
Persistencia de Impacto 
 
Impacto Temporal   
Impacto permanente X 
Por su Capacidad de Recuperación  
Impacto Irrecuperable  
Impacto Irreversible  
Impacto Reversible  
Impacto Mitigable X 
Impacto Fugaz  
Por la relación Causa-Efecto 
 
Impacto Directo X 
Impacto Indirecto o Secundario  
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Por la interacción de Acciones  
Impacto Simple  
Impacto Acumulativo X 
Impacto Sinérgico  
Impacto por su Periodicidad 
 
Impacto Continuo X 
Impacto Discontinuo   
Impacto Periódico  
Impacto de Aparición irregular  
Necesidad de Aplicación de medidas Correctoras  
Impacto ambiental Critico  
Impacto ambiental Severo X 
Impacto ambiental Moderado  
Medio Físico: Agua  
Alteración de la calidad del agua X 
Modificación de caudales X 
Medio Físico: Suelos 
 
Cambio en las propiedades  
Alteración de horizontes edáficos  
Alteración de la calidad visual (Paisaje)  
Cambio en la cobertura del suelo  
 
    Este incidente afecto de manera inmediata al producirse el recurso agua, la causa por la cual se 
presento el derrame fue por la manipulación y hurto de hidrocarburos en  el tanque de 
almacenamiento de la estación, produciendo un derrame de 20 Bbls y afectando un área 
aproximada de 60 m2 de cuerpo de agua en el Rio Sardinata (Ver figura 31 y 32). Al presentarse 
la afectación en un área del rio el grado de destrucción se considera alto debido a la flora y fauna 
acuática que se ve afectada por el derrame de crudo, aun así, se considera mitigable y severo ya 
que el medio exige las medidas correctivas para la recuperación del Rio Sardinata en un periodo 
limitado, no obstante, se presentan afectaciones en la modificación de su caudal y en la calidad del 
agua. Ver anexo 24 y 25. 
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Figura 33. Afectación ambiental 15 de junio de 2018, área afectada 60m2. Fuente Ecopetrol. 
 
 
Figura 34. Afectación ambiental 15 de junio de 2018, área afectada 60m2. Fuente Ecopetrol. 
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 Incidente: 1 de julio de 2018 
Tabla 18. Tipologías de las afectaciones ambientales Incidente 15. Fuente Propia. 
TIPOLOGIAS DE LAS AFECTACIONES AMBIENTALES 
Área Afectada 
400 m2 de suelo  
Ubicación 
Línea de transferencia J-25 a I-21 
# Barriles 
15 
Fecha 
01/07/2018 
TIPOLOGIA 
Por la Variación de la Calidad Ambiental  
Impacto Positivo  
Impacto Negativo X 
Por la Intensidad (grado de destrucción) 
 
Muy Alto  
Medio - Alto X 
Mínimo - Bajo  
Por la Extensión del Impacto 
 
Impacto Puntual  
Impacto Parcial  
Impacto Extremo  X 
Impacto Total  
Impacto de ubicación critica  
Por el momento en que se manifiesta el impacto 
 
Impacto Latente  
Impacto Inmediato X 
Impacto de momento critico  
Persistencia de Impacto 
 
Impacto Temporal   
Impacto permanente X 
Por su Capacidad de Recuperación  
Impacto Irrecuperable  
Impacto Irreversible  
Impacto Reversible  
Impacto Mitigable X 
Impacto Fugaz  
Por la relación Causa-Efecto 
 
Impacto Directo X 
Impacto Indirecto o Secundario  
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Por la interacción de Acciones  
Impacto Simple  
Impacto Acumulativo X 
Impacto Sinérgico  
Impacto por su Periodicidad 
 
Impacto Continuo X 
Impacto Discontinuo   
Impacto Periódico  
Impacto de Aparición irregular  
Necesidad de Aplicación de medidas Correctoras  
Impacto ambiental Critico  
Impacto ambiental Severo X 
Impacto ambiental Moderado  
Medio Físico: Agua  
Alteración de la calidad del agua  
Modificación de caudales  
Medio Físico: Suelos 
 
Cambio en las propiedades X 
Alteración de horizontes edáficos X 
Alteración de la calidad visual (Paisaje) X 
Cambio en la cobertura del suelo X 
 
    El recurso suelo fue afectado de manea directa en el momento de producirse el incidente, la 
causa que genero el derrame es la pega ilícita para el apoderamiento del hidrocarburo en la línea 
de transferencia, ocasionando un derrame de 15 Bbls que afecto un área de 400 m2 de suelo (Ver 
figura 33 y 34). La intensidad del incidente es media-alta, es mitigable y presenta una afectación 
severa para la puesta en marcha de acciones pertinentes de corrección, aun así presentó 
afectaciones en el cambio de las propiedades y cobertura del suelo, y alteraciones en los horizontes 
edáficos y en la calidad visual del paisaje. Ver anexo 26. 
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Figura 35. Afectación ambiental 1 de julio 2018, área afectada 400m2. Fuente Corponor. 
 
 
Figura 36. Afectación ambiental 1 de julio de 2018, área afectada 400m2. Fuente Corponor. 
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 Incidente: 7 de julio de 2018 
Tabla 19. Tipologías de las afectaciones ambientales Incidente 16. Fuente Propia. 
TIPOLOGIAS DE LAS AFECTACIONES AMBIENTALES 
Área Afectada 
220 m2 de suelo 
Ubicación 
Línea de transferencia Norte a I-21 
# Barriles 
25 
Fecha 
07/07/2018 
TIPOLOGIA 
Por la Variación de la Calidad Ambiental  
Impacto Positivo  
Impacto Negativo X 
Por la Intensidad (grado de destrucción) 
 
Muy Alto  
Medio - Alto X 
Mínimo - Bajo  
Por la Extensión del Impacto 
 
Impacto Puntual X 
Impacto Parcial  
Impacto Extremo   
Impacto Total  
Impacto de ubicación critica  
Por el momento en que se manifiesta el impacto 
 
Impacto Latente  
Impacto Inmediato X 
Impacto de momento critico  
Persistencia de Impacto 
 
Impacto Temporal  X 
Impacto permanente  
Por su Capacidad de Recuperación  
Impacto Irrecuperable  
Impacto Irreversible  
Impacto Reversible  
Impacto Mitigable X 
Impacto Fugaz  
Por la relación Causa-Efecto 
 
Impacto Directo X 
Impacto Indirecto o Secundario  
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Por la interacción de Acciones  
Impacto Simple  
Impacto Acumulativo X 
Impacto Sinérgico  
Impacto por su Periodicidad 
 
Impacto Continuo X 
Impacto Discontinuo   
Impacto Periódico  
Impacto de Aparición irregular  
Necesidad de Aplicación de medidas Correctoras  
Impacto ambiental Critico  
Impacto ambiental Severo X 
Impacto ambiental Moderado  
Medio Físico: Agua  
Alteración de la calidad del agua  
Modificación de caudales  
Medio Físico: Suelos 
 
Cambio en las propiedades X 
Alteración de horizontes edáficos  
Alteración de la calidad visual (Paisaje) X 
Cambio en la cobertura del suelo X 
 
    El recurso suelo fue afectado de manera directa al momento de producirse el incidente generado 
por la perforación de la línea de transferencia para la extracción ilícita del crudo, ocasionando un 
derrame de 25 Bbls afectando un área aproximada de 220 m2 de suelo (Ver figura 35 y 36). La 
extensión del impacto es puntal en la zona afectada, tiene un grado de destrucción medio-alto y 
una persistencia temporal en el tiempo ya que por su capacidad de recuperación es mitigable y 
cuyo efecto de recuperación es severo ya que el medio exige la implementación de medidas 
correctoras.  Además, presentó un cambio en las propiedad, calidad visual y cobertura del suelo. 
Ver anexo 27. 
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Figura 37. Afectación ambiental 7 de julio de 2018, área afectada 220m2. Fuente Ecopetrol 
 
 
Figura 38. Afectación ambiental 7 de julio de 2018, área afectada 220m2. Fuente Ecopetrol 
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 Incidente: 8 de julio de 2018 
Tabla 20. Tipologías de las afectaciones ambientales Incidente 17. Fuente Propia. 
TIPOLOGIAS DE LAS AFECTACIONES AMBIENTALES 
Área Afectada 
600 m2 de suelo – 200 m2 de cuerpo de agua 
Ubicación 
Línea de transferencia Norte a I-21 
# Barriles 
45 
Fecha 
08/07/2018 
TIPOLOGIA 
Por la Variación de la Calidad Ambiental  
Impacto Positivo  
Impacto Negativo X 
Por la Intensidad (grado de destrucción) 
 
Muy Alto X 
Medio - Alto  
Mínimo - Bajo  
Por la Extensión del Impacto 
 
Impacto Puntual  
Impacto Parcial  
Impacto Extremo  X 
Impacto Total  
Impacto de ubicación critica  
Por el momento en que se manifiesta el impacto 
 
Impacto Latente  
Impacto Inmediato X 
Impacto de momento critico  
Persistencia de Impacto 
 
Impacto Temporal   
Impacto permanente X 
Por su Capacidad de Recuperación  
Impacto Irrecuperable  
Impacto Irreversible X 
Impacto Reversible  
Impacto Mitigable  
Impacto Fugaz  
Por la relación Causa-Efecto 
 
Impacto Directo X 
Impacto Indirecto o Secundario  
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Por la interacción de Acciones  
Impacto Simple  
Impacto Acumulativo X 
Impacto Sinérgico  
Impacto por su Periodicidad 
 
Impacto Continuo X 
Impacto Discontinuo   
Impacto Periódico  
Impacto de Aparición irregular  
Necesidad de Aplicación de medidas Correctoras  
Impacto ambiental Critico X 
Impacto ambiental Severo  
Impacto ambiental Moderado  
Medio Físico: Agua  
Alteración de la calidad del agua X 
Modificación de caudales X 
Medio Físico: Suelos 
 
Cambio en las propiedades X 
Alteración de horizontes edáficos X 
Alteración de la calidad visual (Paisaje) X 
Cambio en la cobertura del suelo X 
 
    El incidente presentó afectaciones en los recursos suelo y agua de manera inmediata generado 
por la perforación en la línea de transferencia por parte de terceros, ocasionando un derrame de 45 
Bbls y afecto un área de 600 m2 de suelo (Ver figura 37) y 200 m2 de cuerpo de agua en el drenaje 
Las Margaritas (Ver figura 38). Tiene afectaciones acumulativas con el tiempo, irreversibles y 
permanentes en la zona. En el medio físico se presentó una alteración en la calidad del agua y la 
modificación del caudal del drenaje Las Margaritas, en el medio físico del suelo el cambio en las 
propiedades, en la cobertura y en la calidad visual del paisaje de este. 
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Figura 39. Afectación ambiental 8 de julio de 2018, área afectada 600m2. Fuente Ecopetrol. 
 
 
Figura 40. Afectación ambiental 8 de julio de 2018, área afectada 200m2. Fuente Ecopetrol. 
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 Incidente: 16 de julio de 2018 
Tabla 21. Tipologías de las afectaciones ambientales Incidente 18. Fuente Propia. 
TIPOLOGIAS DE LAS AFECTACIONES AMBIENTALES 
Área Afectada 
40 m2 de suelo – 60 m lineales de agua 
Ubicación 
Línea de transferencia J-10 a I-21 
# Barriles 
25 
Fecha 
16/07/2018 
TIPOLOGIA 
Por la Variación de la Calidad Ambiental  
Impacto Positivo  
Impacto Negativo X 
Por la Intensidad (grado de destrucción) 
 
Muy Alto  
Medio - Alto  
Mínimo - Bajo X 
Por la Extensión del Impacto 
 
Impacto Puntual X 
Impacto Parcial  
Impacto Extremo   
Impacto Total  
Impacto de ubicación critica  
Por el momento en que se manifiesta el impacto 
 
Impacto Latente  
Impacto Inmediato X 
Impacto de momento critico  
Persistencia de Impacto 
 
Impacto Temporal  X 
Impacto permanente  
Por su Capacidad de Recuperación  
Impacto Irrecuperable  
Impacto Irreversible  
Impacto Reversible  
Impacto Mitigable X 
Impacto Fugaz  
Por la relación Causa-Efecto 
 
Impacto Directo X 
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Impacto Indirecto o Secundario  
Por la interacción de Acciones  
Impacto Simple X 
Impacto Acumulativo  
Impacto Sinérgico  
Impacto por su Periodicidad 
 
Impacto Continuo X 
Impacto Discontinuo   
Impacto Periódico  
Impacto de Aparición irregular  
Necesidad de Aplicación de medidas Correctoras  
Impacto ambiental Critico  
Impacto ambiental Severo  
Impacto ambiental Moderado X 
Medio Físico: Agua  
Alteración de la calidad del agua X 
Modificación de caudales  
Medio Físico: Suelos 
 
Cambio en las propiedades  
Alteración de horizontes edáficos  
Alteración de la calidad visual (Paisaje) X 
Cambio en la cobertura del suelo X 
 
    El incidente afecto de manera directa el recurso de suelo y agua, generado por una válvula ilícita 
que se encontraba en la línea de transferencia estacional, ocasionando un derrame de 25 Bbls y 
afectando un área aproximada de 40 m2 de suelo y 60m lineales de drenaje de aguas residuales 
(Ver figuras 39 y 40). El incidente ocasiono una intensidad mínimo-bajo por la extensión de área 
afectada, además es mitigable, temporal con el paso del tiempo y moderado por la necesidad de la 
puesta en marcha de acciones correctivas en un periodo corto de tiempo. En el medio físico del 
agua se presentó alteración en la calidad del agua afectando un drenaje de aguas residuales que 
había sido construido, y en el suelo ocasionando afectación en la calidad visual de la zona y la 
cobertura el suelo. Ver anexo 28 y 28. 
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Figura 41. Afectaciones ambientales 16 de julio de 2018, área afectada 40m2. Fuente 
Corponor. 
 
 
Figura 42. Afectaciones ambientales 16 de julio de 2018, área afectada 60m lineales. Fuente 
Corponor. 
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    En el año 2017 ocurrieron en su totalidad 9 incidentes ambientales con una cantidad derramada 
de crudo igual o superior a 10 Bbls. Todos los incidentes tuvieron un impacto negativo en la 
variación de la calidad ambiental, por la intensidad o su grado destrucción 5 incidentes fueron altos 
y 4 tuvieron un grado de destrucción medio-alto; por la extensión del impacto 2 incidentes tuvieron 
un impacto puntual, 3 tuvieron un impacto extremo así mismo 3 incidentes tuvieron un impacto 
total y uno fue un incidente con una ubicación critica; por el momento en el que se manifiesta el 
impacto 7 incidentes tuvieron un impacto inmediato y 2 tuvieron un impacto de momento crítico; 
por la capacidad de recuperación un incidente tiene un impacto irrecuperable, 3 incidentes tienen 
un impacto irreversible, uno tiene impacto reversible y 4 son mitigables; todos lo incidentes tienen 
un impacto directo en la zona y son continuos ya que son persistentes en el tiempo; la necesidad 
de aplicar medidas correctoras en los incidentes es de 5 con un impacto ambiental critico y 4 con 
un impacto ambiental severo; de los 9 incidentes presentados 3 afectaron el medio físico del agua 
alterando la calidad de la misma y modificando sus caudales, todos presentaron afectación en el 
suelo generando cambio en las propiedades, alteración de horizontes edáficos y en la calidad visual 
además de cambios en la cobertura del mismo. 
    En el año 2018 ocurrieron 9 incidentes con una cantidad igual o superior a 10 Bbls de crudo 
derramado hasta el mes de julio. Todos los eventos tuvieron un impacto negativo en la variación 
de la calidad ambiental; por la intensidad del impacto 5 incidentes tuvieron un grado de destrucción 
alto, 3  un grado medio-alto y un incidente tuvo un grado de destrucción mínimo; por la extensión 
del impacto 2 incidentes presentaron un impacto puntual, 2 un impacto extremo, 2 un impacto 
total, 2 un impacto de ubicación critica y uno un impacto parcial; por el momento en el que se 
presentan los incidentes los 9 generar un impacto inmediato en el ambiente; por la capacidad de 
recuperación un incidente es irrecuperable, 3 tienen un impacto irreversible y 5 generaron un 
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impacto que es mitigable; todos lo incidentes tienen un impacto directo y son continuos en el 
tiempo; de los 9 incidentes presentados a lo largo del 2018 5 generaron un afectación negativa en 
el medio físico del agua alterando su calidad y modificando los caudales, en el medio físico suelo 
6 incidentes ocasionaron un cambio en las propiedades del mismo, 4 alteración del horizonte 
edáfico y 7 generaron un alteración en la calidad visual y cambios en la cobertura del suelo.  
7.2 Afectaciones ambientales en el campo de explotación de hidrocarburos Tibú. 
 
     La región del Catatumbo, como zona geográfica, brinda medidas naturales y ambientales que 
han sido usadas por los grupos al margen de la ley para el desarrollo de sus actividades; la 
extracción ilícita del crudo de petróleo genera impactos y afectaciones ambientales principalmente 
en el medio del suelo generando cambio en sus propiedades, en la cobertura y alterando la calidad 
visual; en el medio del agua afectando la fauna y los organismos que habitan ahí, además producir  
afectaciones ambientales también atentan contra la seguridad de la población, amenazando su 
salud y condiciones de vida.   
     Con el fin de establecer las afectaciones ambientales producidas por la extracción ilícita del 
crudo de petróleo se realizó un árbol de problemas  ya que este permite identificar las causas y los 
efectos, seguidamente un diagrama de Causa y efecto para acceder a la relación entre un efecto y 
todas las posibles causas que lo ocasiona, y un diagrama de Pareto analizando los tipos de 
incidentes, este pretende identificar los incidentes que se producen con mayor frecuencia y los que 
generan una mayor afectación ambiental. 
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 Figura 43. Árbol de problemas. Fuente Propia. 
 
    Los derrames ocasionados por terceros atentan contra la infraestructura petrolera y generan 
afectaciones ambientales, estos se realizan por organizaciones criminales que buscan lucrarse del 
petróleo para desarrollar sus actividades. Las causas por las que se presentan estas afectaciones 
ambientales en el campo de explotación de hidrocarburos Tibú son por el narcotráfico, la ubicación 
del campo en una da las zonas mas azotadas por la violencia y por la presencia de grupos al margen 
de la ley, esto ocasiona que por cuestiones de seguridad física se brinde poco acompañamiento de 
la fuerza publica para realizar las contingencias y los planes de manejo ambiental necesarios para 
la mitigación y restauración de los sitios afectados. Estos incidentes producen efectos sobre el 
medio físico del suelo generando perdida de la cobertura vegetal, de la fertilidad del lugar y en 
algunas ocasiones presentan contaminación de las fuentes hídricas dependiendo de la extensión de 
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terreno afectada y la cantidad de crudo derramado, adicionalmente la perdida de la biodiversidad 
de la zona y atentando contra la salud humana. 
 
Figura 44. Diagrama de causa y efecto. Fuente Propia. 
 
    El narcotráfico, la violencia y la presencia de todas las estructuras al margen de la ley que operan 
en la región de Tibú donde se encuentra ubicado el campo de explotación de hidrocarburos buscan 
beneficiarse de la extracción de los recursos naturales y de la producción que se genera con ellos, 
en este caso el petróleo que es utilizado principalmente en la producción de cocaína generando 
como consecuencia afectaciones ambientales de manera directa en los sitios donde se produce el 
derrame impactando en sus componentes al momento en el que entra en contacto con el 
hidrocarburo. La presencia de organizaciones criminales en la zona dificulta y obstruyen las 
actividades de contención y mitigación que deben realizarse al momento en el que se presenta 
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incidente, de igual manera se hace necesario el acompañamiento de la fuerza pública pero debido 
a esto se ha configurado un escenario de constante riesgo e ingobernabilidad. 
7.2.1 Tipos de Incidentes ambientales. 
     Las afectaciones ambientales se presentan por los incidentes que suceden en el campo de 
explotación de hidrocarburos Tibú, dependiendo de su naturaleza (operacional o terceros), la 
mayoría es ocasionado por terceros, pero algunos se presentan por daños operacionales en las 
válvulas, tuberías y pozos donde se transporta y almacena el petróleo.  
Tabla 22. Incidentes ambientales Campo de explotación de hidrocarburos Tibú. Fuente 
Corponor. 
INCIDENTES 
TIPO 2017 2018 
Operacional 17 4 
Terceros 74 52 
TOTAL 91 56 
 
    En el año 2017 se presentaron en total 91 incidentes ambientales de los cuales 17 por problemas 
operacionales y 74 producidos por terceros; en lo transcurrido del año 2018 hasta el mes de julio 
se han presentado 56 incidentes, 4 a nivel operacional y 52 incidentes ocasionados por terceros, se 
espera que esta cifra supere la del año anterior debido a los constantes problemas de orden social 
que se han presentado en la zona. Ver anexo 30. 
    Los incidentes que tienen un mayor grado de afectación ambiental son aquellos que superan los 
10 Bbls derramados. La cantidad de crudo derramado varia dependiendo del tipo de incidente que 
se presente y el tiempo en el que el ente encargado atiende la contingencia, esta varia ya que en 
primera medida se debe asegurar la zona del derrame por cuestiones de orden publico pues la 
presencia de grupos al margen de la ley es constante en el sitio.  
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Tabla 23. Incidentes ambientales Campo de explotación de hidrocarburos Tibú de más de 10 
Bbls. Fuente Corponor. 
INCIDENTES DE MAS DE 10 Bbls DERRAMADOS 
TIPO 2017 2018 
Operacional 0 0 
Terceros 9 9 
 
    En el año 2017 se presentaron 9 incidentes con una cantidad de derrame de las 10 Bbls todos 
ocasionados por terceros, al igual que en lo corrido del año 2018; estos se originaron por pegas de 
válvulas y grapas en las líneas de transferencia del hidrocarburo, perforacion en las tuberías, 
manipulación en los tanques y piscinas de almacenamiento y hurto de las tuberías por donde es 
trasladado el crudo.    
    Ecopetrol clasifica los incidentes ocurridos dependiendo de la acción realizada por terceros para 
el aprovechamiento del hidrocarburo en: seguetazo a las líneas de transferencia, hurto de la válvula, 
pega ilícita de válvula o grapas, manipulación en las tuberías, daño a las líneas o pozos del campo, 
colocación de grapa o cajalan de madera y perforación. En los incidentes que se producen de 
manera operacional se presenta el reboce de los pozos o piscinas de almacenamiento y el pitting 
que es una forma de corrosión en el metal.  
    A continuación se analizaron los tipos de incidentes que se presentaron en el año 2017 y en lo 
transcurrido del año 2018 hasta el mes de julio para determinar cuáles son los que tienen un mayor 
grado de ocurrencia y generar una mayor afectación ambiental.  
Tabla 24. Tipos de incidentes. Fuente Corponor. 
TIPO DE INCIDENTE 
  2017 2018 
Seguetazo 6 6 
Hurto de válvula 25 12 
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Pega 18 20 
Manipulación 9 6 
Daño 5 0 
Grapa 6 0 
Perforación 4 8 
Reboce 12 1 
Pitting 6 3 
TOTAL 91 56 
 
Tabla 25. Diagrama de Pareto tipos de incidentes. Fuente Propia. 
EVENTOS Frecuencia Frecuencia 
Relativa 
Frecuencia 
Acumulada 
Pega 38 25,68% 25,68% 
Hurto de válvula 37 25,00% 50,68% 
Manipulación 15 10,14% 60,81% 
Reboce 13 8,78% 69,59% 
Perforación 12 8,11% 77,70% 
Seguetazo 12 8,11% 85,81% 
Pitting 9 6,08% 91,89% 
Grapa 6 4,05% 95,95% 
Daño 6 4,05% 100,00% 
TOTAL 148 100,00% 
 
 
 
Figura 45. Diagrama de Pareto. Fuente Propia. 
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    Los incidentes ambientales que tienen un mayor nivel de ocurrencia son la pega de válvulas 
ilícitas o grapas, hurto y manipulación de las válvulas en las líneas de transferencia, el reboce que 
se presenta por daños operacionales y la perforación de igual manera en las líneas de transferencia 
de la estación; estos a su vez son los que ocasionan un mayor grado de afectación ambiental. La 
manipulación ilegal de las líneas de transferencia y transporte del crudo generan un alto riesgo 
para las personas y generan graves consecuencias al medio ambiente además de interrumpir el 
desarrollo normal de las actividades petroleras que se ven afectadas por los constantes ataques al 
campo de explotación de hidrocarburos.  
7.3 Monitoreo del impacto ambiental  
     La metodología utilizada para el monitoreo de las afectaciones ambientales del escenario actual 
consta de una matriz de calificación de impactos en donde se evalúan los efectos ambientales 
positivos o negativos que se presentan por la extracción ilícita de crudo en el campo de explotación 
de hidrocarburos Tibú. 
7.3.1 Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales.  
 
    “Corresponde a la evaluación ambiental a través de una ponderación o calificación ambiental 
que permite obtener y explicar las relaciones de dependencia que existen entre los criterios” Osorio 
(1997). 
 
Figura 46. Semáforo de calificación de impactos. Fuente Propia. 
ALTO
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Tabla 26. Matriz de Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales. Fuente Propia. 
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    De acuerdo con la identificación y valoración ambiental realizada se observa que existe 
presencia de impactos ambientales negativos, en su mayoría con una importancia alta y media. 
7.3.2 Efectos sobre el Componente Abiótico 
 
    Suelo. Los efectos sobre el recurso suelo tienen una gran importancia teniendo en cuenta que es 
un elemento necesario para la conservación de la vegetación, estabilidad de los terrenos y 
conservación del recurso hídrico. 
    Su afectación es de importancia ambiental alta, y se ve presentada por el cambio en las 
propiedades físicas, alteración de su estructura y cambio en la cobertura del mismo. El derrame de 
petróleo limita la permeabilidad del suelo, por lo tanto se vuelve infértil quedando inhabilitado 
para el desarrollo de procesos de producción. 
    Según el Cesar Ortega ingeniero adscrito a la subdirección de Desarrollo Sectorial y Sostenible, 
el crudo derramado es absorbido por el suelo y sus sedimentos, asegurando la permanencia de este 
por largos periodos de tiempo, además tiende a acumularse y forma una capa hidrofóbica que 
induce a la fragmentación, cohibición de la cobertura vegetal y a la alteración de poblaciones 
microbianas del ambiente edáfico. Así mismo conduce a un daño en la estructura del suelo, perdida 
de la materia orgánica y de los minerales presentes. 
 
Figura 47.  Afectación del recurso suelo. Fuente Corponor. 
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Figura 48. Afectación del recurso suelo. Fuente Corponor. 
 
    Agua. Los efectos sobre el recuso agua tienen de igual manera una gran importancia debido a 
que es un elemento necesario para la humanidad. 
    Su afectación es de importancia alta y se ve reflejada en la modificación de los caudales, 
alteración de la calidad y disminución del recurso. El crudo derramado tiende a flotar por la 
diferencia de densidad que presenta con respecto al agua, bloqueando la penetración de luz y el 
intercambio de gases. 
    De igual manera genera disminución del contenido de oxigeno presente en el agua afectando el 
ecosistema acuático y convirtiéndola en un producto no apto para el consumo humano. 
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Figura 49. Afectación del recurso agua. Fuente Ecopetrol. 
 
 
Figura 50. Afectación del recurso agua. Fuente Corponor. 
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7.3.3 Efectos sobre el Componente Biótico. 
 
    Los impactos sobre el recurso flora son de importancia media y alta, y se ven representados por 
la disminución de la cobertura vegetal, alteración de los hábitats y daño en los cultivos presentes 
en la zona, modificando la estructura y composición vegetal. 
    En lo que se refiere a la fauna, los impactos fueron evaluados con una importancia ambiental 
media, debido a que algunos sitios se encuentran intervenidos por los diferentes procesos 
industriales como la extracción de petróleo y en otros casos por la presencia de grupos al margen 
de la ley que desencadenan la emigración de especies animales. Así mismo el derrame de crudo 
genera alteración en los hábitats, modificando la cadena alimenticia de muchas especies.  
    Los efectos sobre el paisaje tienen una importancia alta teniendo en cuenta que se presenta una 
gran alteración en la calidad visual de la zona, modificación del relieve y contaminación visual de 
las áreas afectadas por el derrame de petróleo.  
 
Figura 51. Afectación Componente Biótico. Fuente Corponor. 
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Figura 52. Afectación Componente Biótico. Fuente Ecopetrol. 
 
7.3.4 Efectos sobre el Componente Socioeconómico. 
 
    Los efectos negativos sobre el componente socioeconómico tienen una importancia ambiental 
media y alta, debido a que los impactos se presentan por la extracción ilícita de crudo que es llevada 
acabo por grupos al margen de la ley afectando la seguridad de la zona y de sus habitantes.  
    Los derrames que tienen contacto con el medio físico del agua y de suelo afectan la vida diaria 
de los pobladores que se encuentran sujetos a los constantes incidentes que se presentan en el 
campo de explotación de hidrocarburos Tibú. 
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8. Conclusiones 
 
    El panorama actual demuestra que la extracción ilícita de crudo ocasiona grandes afectaciones 
ambientales en los recursos naturales de la zona, causando daños irreparables al medio ambiente 
que tienen un impacto negativo y presentan una intensidad alta de destrucción, la mayoría de los 
daños son permanentes a lo largo del tiempo y la puesta en marcha de los planes de contingencia 
se hace necesaria al momento de ocurrido el ataque, esto con el fin de minimizar y mitigar tales 
impactos.  
    La persistencia con la que se presentan los ataques al campo de explotación de hidrocarburos 
afecta en gran medida la capacidad de recuperación de la zona, ya que muchos se presentan en los 
mismos lugares generando una afectación continua, permanente y acumulativa con el paso del 
tiempo.   
    Los principales recursos que evidencian la contaminación por derrame de hidrocarburo son los 
suelos y cuerpos de agua, afectando constantemente y en gran medida la zona del Catatumbo y las 
veredas La Cuatro, Socuavo, M14, J10, La Aduana y Palmeras kilómetro 17, que hacen parte de 
la reserva forestal Serranía de los Motilones, además la región presenta una gran variedad, de 
especies de flora, fauna y vegetación que se ve perjudica por esta situación, ya que es una zona 
muy disputada por los grupos al margen de la ley puesto que sus condiciones climáticas se prestan 
para el cultivo de la hoja de coca, materia prima para la fabricación de cocaína.  
    Con la realización de la matriz de identificación y valoración de impactos se analizaron las 
interpretaciones de los factores valorados, los cuales arrojaron en sus resultados que los impactos 
negativos más relevantes se presentan en los recursos de suelo, agua y paisaje generando cambios 
en su estructura, modificando la calidad de los mismos y alterando sus componentes.  
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    Se reconoce que ante un derrame de petróleo se debe actuar de manera rápida, es necesario 
detectar y eliminar la fuente que lo produce para evitar que la zona se contamine; de la agilidad de 
la respuesta depende los impactos generados sobre el ecosistema.   
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9. Recomendaciones 
 
    Se recomienda realizar un estudio mas detallado con el fin de conocer los impactos ambientales 
que tiene la extracción ilícita de crudo en el campo de explotación de hidrocarburos Tibú.  
    Se recomienda la puesta en marcha de planes de contingencia y mitigación ambiental para 
contrarrestar los efectos ambientales generados por la extracción ilícita, y la recuperación de las 
zonas afectadas.  
    Se recomienda revisar constantemente los planes de manejo ya que en estos se establece las 
acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los efectos o 
impactos negativos causados por la constante extracción ilícita de hidrocarburo.  
    Se recomienda la actualización de datos constante en la Corporación Autónoma Regional de la 
Frontera Nororiental CORPONOR de los incidentes ambientales presentados con naturalidad de 
terceros y operacionales. 
    Se recomienda tener en cuenta los pasivos ambientales que son la liberación de materiales, 
residuos extraños o aleatorios, que no fueron remediados oportunamente y siguen causando efectos 
negativos al ambiente del lugar de incidencia. 
    En el escenario, se recomienda mayor presencia de la seguridad pública para prevenir y evitar 
los constantes incidentes que se presentan por la presencia de grupos al margen de la ley. 
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Anexos 
Anexo 1. Formato informe inicial contingencia 27 de enero 2017. Fuente Ecopetrol. 
 
1. TIPO DE  
CONTINGENCIA:
2. FECHA DE 
OCURRENCIA  DE LA 
CONTINGENCIA
3. HORA DE OCURRENCIA
4. EVALUACIÓN INICIAL (ORIGEN DEL DERRAME EN EL 
SITIO EXACTO): (NATURALEZA, AMENAZA, RIESGOS, 
ÁREA AFECTADA)
5. ADJUNTE FOTO GEOREFERENCIADA EN FORMATO 
*.JPG:
N: 1461400,289  E: 1145544,013 JPG
Pega Ilicita en la linea de producción del Pozo T-293
Naturaleza: Por terceros
Amenaza: Ninguna
Riesgo: Ninguno
Área afectada: 300 MT cuadrados de suelo.
FORMATO INFORME INICIAL CONTINGENCIA
RESUMEN DE LA CONTINGENCIA
AMBIENTAL 27/01/2017 10:00
9. MAPA Y/O ESQUEMA DE UBICACIÓN
Plan de Emergencia del  
Campo Tibú.
0,8 HORA
6. COORDENADAS PLANAS:
N: 1461400,289  E: 1145544,013
7. FICHA DE PUNTO 
DE CONTROL PARA 
ATENCIÓN DE LA 
CONTINGENCIA DEL 
PLAN QUE APLICA:
8. TIEMPOS DE 
DESPLAZAMIENTO EN 
HORAS:
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Anexo 2. Reporte Inicial de Derrames 27 de enero 2017. Fuente Ecopetrol. 
 
 
ENTIDAD O EMPRESA ENCARGADA DE LA ATENCIÓN DEL DERRAME:
FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REPORTE:
TELÉFONO: FAX:
HORA 10:00:00 a.m DIA 27 MES AÑO 2017
NO
NO TERATOGENICO NO
Bbls Tons
X POR DEFINIR
SI X NO
PEGA ILICITA EN LINEA DE PRODUCCION DEL POZO T-293
FECHA DE DETECCIÓN DEL DERRAME:
PLAN NACIONAL CONTROL DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS
SUPERVISOR SAMMI EDILBERTO MOGOLLON
ECOPETROL S.A
ACTIVIDAD ECONÓMICA: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS
CRUDO
40032
RESEÑA DEL ÁREA AFECTADA: (Elabora unesquema del sitio del derrame, superficie afectada y área de influencia)
AREA AFECTADA  300 MT CUADRADOS DE SUELO 
FECHA: 1
NOMBRE DE PERSONA QUE DETECTO EL DERRAME: Adrian Orlando Boada Manzano 
SE REALIZARA EL RESPECTIVO DENUNCIO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES
1 SALUD, 1 INFLAMABILIDAD, 0 REACTIVIDAD
CARACTERIZACION DEL PRODUCTO DERRAMADO
ORIGEN DEL DERRAME (Fuente del derrame, si se tiene determinado):
UBICACIÓN (Dpto., Mpio, Vereda): NORTE DE SANTANDER, TIBU, VEREDA PALMERAS,  LINEA POZO TB-293
NOMBRE PRODUCTO DERRAMADO:
TÓXICO CANCERÍGENO 
30
CÓDIGO NACIONES UNIDAS (Si se tiene): UN 1267 DATOS FICHA DE SEGURIDAD (Si se tiene):
MUTAGENICO
EXISTE ALGUIEN ATENDIENDO EL DERRAME: 
PEGA ILICITA EN LINEA DE PRODUCCION DEL POZO T-293
AFECTACIÓN A COMUNIDADES:
PELIGROS DE LA EMERGENCIA (Incendios - Explosión - Otros):
CANTIDAD ESTIMADA DEL DERRAME:
NO DEFINIDASIDENTIFICACIÓN DE CAUSAS: DEFINIDAS 
AFECTACIÓN A RECURSOS NATURALES - TERRENOS - INSTALACIONES.
DESPLAZAMIENTO DEL DERRAME:
AREA AFECTADA  300 MT CUADRADOS DE SUELO
CONTROLADO
Nota:  Los aspectos preguntados en este formato serán contestados en la medida de la aplicabilidad del cuestionario en cada caso
NO
Se dispuso de cuadrilla de contingencia para limpieza del área y cuadrilla de producción para reparación de la linea.
NINGUNO
SOPORTE REQUERIDO:
OBSERVACIONES:
__________________________________________________________________________
Todos los derechos reservados para Ecopetro l S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito . Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o 
transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito  o  de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente.
REPORTE INICIAL DE DERRAMES 
GESTIÓN HSE
DIRECCIÓN DE HSE
CODIGO                                                                
GHS-F-028
Elaborado:                                                       
25/11/2014
VERSIÓN:                                          
1
 CUADRILLA DE LIMPIEZA Y DE PRODUCCIÓN 
ACCIONES EJECUTADAS:
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Anexo 3.  Formato Informe Inicial Contingencia 4 de febrero 2017. Fuente Ecopetrol. 
 
 
1. TIPO DE  
CONTINGENCIA:
2. FECHA DE 
OCURRENCIA  DE LA 
CONTINGENCIA
3. HORA DE OCURRENCIA
4. EVALUACIÓN INICIAL (ORIGEN DEL DERRAME EN EL 
SITIO EXACTO): (NATURALEZA, AMENAZA, RIESGOS, 
ÁREA AFECTADA)
5. ADJUNTE FOTO GEOREFERENCIADA EN FORMATO 
*.JPG:
N: 1457655,035  E: 1145134,485  JPG
Fuga de fluido por pega ilicita por terceros  de valvula en  la 
linea pozoTB-293.
Naturaleza: Por terceros
Amenaza: Ninguna
Riesgo: Ninguno
Área afectada: 100 MT cuadrados de suelo
FORMATO INFORME INICIAL CONTINGENCIA
RESUMEN DE LA CONTINGENCIA
AMBIENTAL 4/02/2017 9:00:00.
9. MAPA Y/O ESQUEMA DE UBICACIÓN
Plan de Emergencia del  
Campo Tibú.
1 HORA
6. COORDENADAS PLANAS:
N: 1457655,035  E: 1145134,485
7. FICHA DE PUNTO 
DE CONTROL PARA 
ATENCIÓN DE LA 
CONTINGENCIA DEL 
PLAN QUE APLICA:
8. TIEMPOS DE 
DESPLAZAMIENTO EN 
HORAS:
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Anexo 4. Reporte Inicial de Derrames 4 de febrero 2018. Fuente Ecopetrol. 
 
ENTIDAD O EMPRESA ENCARGADA DE LA ATENCIÓN DEL DERRAME:
FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REPORTE:
TELÉFONO: FAX:
HORA 9:00 DIA 4 MES AÑO 2017
NO
NO TERATOGENICO NO
Bbls Tons
X POR DEFINIR
SI X NO
__________________________________________________________________________
Todos los derechos reservados para Ecopetro l S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito . Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o 
transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito  o  de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente.
REPORTE INICIAL DE DERRAMES 
GESTIÓN HSE
DIRECCIÓN DE HSE
CODIGO                                                                
GHS-F-028
Elaborado:                                                       
25/11/2014
VERSIÓN:                                          
1
CUADRILLA DE DESCONTAMINACIÓN Y CUADRILLA DE LIMPIEZA 
ACCIONES EJECUTADAS:
CONTROLADO
Nota:  Los aspectos preguntados en este formato serán contestados en la medida de la aplicabilidad del cuestionario en cada caso
NO
SE HIZO EL RETIRO DE LA PEGA ILICITA Y CERRO LA VALVULA
NINGUNO
SOPORTE REQUERIDO:
OBSERVACIONES:
AFECTACIÓN A RECURSOS NATURALES - TERRENOS - INSTALACIONES.
DESPLAZAMIENTO DEL DERRAME:
AREA AFECTADA 100 MT CUADRADOS APROX.
POR TERCEROS 
AFECTACIÓN A COMUNIDADES:
PELIGROS DE LA EMERGENCIA (Incendios - Explosión - Otros):
CANTIDAD ESTIMADA DEL DERRAME:
NO DEFINIDASIDENTIFICACIÓN DE CAUSAS: DEFINIDAS 
TÓXICO CANCERÍGENO 
20
CÓDIGO NACIONES UNIDAS (Si se tiene): UN 1267 DATOS FICHA DE SEGURIDAD (Si se tiene):
MUTAGENICO
EXISTE ALGUIEN ATENDIENDO EL DERRAME: 
1 SALUD, 1 INFLAMABILIDAD, 0 REACTIVIDAD
CARACTERIZACION DEL PRODUCTO DERRAMADO
ORIGEN DEL DERRAME (Fuente del derrame, si se tiene determinado):
UBICACIÓN (Dpto., Mpio, Vereda): NORTE DE SANTANDER, TIBU, VEREDA KM 15, POZO T-293
NOMBRE PRODUCTO DERRAMADO: FLUIDO 
40128
RESEÑA DEL ÁREA AFECTADA: (Elabora unesquema del sitio del derrame, superficie afectada y área de influencia)
AREA AFECTADA 100 MT CUADRADOS APROX.
FECHA: 2
NOMBRE DE PERSONA QUE DETECTO EL DERRAME: Movil de Segridad Fisica Sector Norte
Pega Ilicita en la linea de flujo del Pozo T-293
FECHA DE DETECCIÓN DEL DERRAME:
PLAN NACIONAL CONTROL DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS
SUPERVISOR JOSE ARMANDO QUINTERO
ECOPETROL S.A
ACTIVIDAD ECONÓMICA: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS
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Anexo 5. Formato Informe Inicial Contingencia 9 de marzo 2017. Fuente Ecopetrol. 
 
 
1. TIPO DE  
CONTINGENCIA:
2. FECHA DE 
OCURRENCIA  DE LA 
CONTINGENCIA
3. HORA DE OCURRENCIA
Plan de Emergencia del  
Campo Tibú.
2 HORAS
6. COORDENADAS PLANAS:
N: 1450471,503  E: 1152391,635
7. FICHA DE PUNTO 
DE CONTROL PARA 
ATENCIÓN DE LA 
CONTINGENCIA DEL 
PLAN QUE APLICA:
8. TIEMPOS DE 
DESPLAZAMIENTO EN 
HORAS:
9. MAPA Y/O ESQUEMA DE UBICACIÓN
FORMATO INFORME INICIAL CONTINGENCIA
RESUMEN DE LA CONTINGENCIA
AMBIENTAL 9/03/2017 15:00:00.
4. EVALUACIÓN INICIAL (ORIGEN DEL DERRAME EN EL 
SITIO EXACTO): (NATURALEZA, AMENAZA, RIESGOS, 
ÁREA AFECTADA)
5. ADJUNTE FOTO GEOREFERENCIADA EN FORMATO 
*.JPG:
N: N: 1450471,503  E: 1152391,635  JPG
Perforación por terceros a línea del Transferencia M-14 
Naturaleza: Por terceros
Amenaza: Ninguna
Riesgo: Ninguno
Área afectada: 400 MT cuadrados de suelo y 600 MT 
cuadrados de cuerpo de agua.
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Anexo 6. Reporte Inicial de Derrames 9 de marzo 2017. Fuente Ecopetrol. 
 
 
ENTIDAD O EMPRESA ENCARGADA DE LA ATENCIÓN DEL DERRAME:
FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REPORTE:
TELÉFONO: FAX:
HORA 15:00:00 p. m. DIA 9 MES AÑO 2017
NO
NO TERATOGENICO NO
Bbls Fluido Tons
X POR DEFINIR
SI X NO
ACCIONES EJECUTADAS: SE REALIZA ATENCIÓN POR PARTE DE LA CUADRILLA AMBIENTAL PARA CONTENCIÓN DEL ÁREA AFECTADA
CUADRILLA DE PRODUCCIÓN PARA REPARACIÓN DE LA LINEA DE TRANFERENCIA M-14  Y COLOCACIÓN DE GRAPA
__________________________________________________________________________
Todos los derechos reservados para Ecopetro l S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito . Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o 
transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito  o  de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente.
REPORTE INICIAL DE DERRAMES 
GESTIÓN HSE
DIRECCIÓN DE HSE
CODIGO                                                                
GHS-F-028
Elaborado:                                                       
25/11/2014
VERSIÓN:                                          
1
 CUADRILLA DE LIMPIEZA Y  DE DESCONTAMINACIÓN
CONTROLADO
Nota:  Los aspectos preguntados en este formato serán contestados en la medida de la aplicabilidad del cuestionario en cada caso
NO
NINGUNO
SOPORTE REQUERIDO:
OBSERVACIONES:
DESPLAZAMIENTO DEL DERRAME:
AREA AFECTADA  400 MT CUADRADOS DE SUELO APROX, Y 600 MT CUADRADOR DE CUERPO DE AGUA.
Perforación por terceros a línea del Transferencia M-14 
AFECTACIÓN A COMUNIDADES:
PELIGROS DE LA EMERGENCIA (Incendios - Explosión - Otros):
CANTIDAD ESTIMADA DEL DERRAME:
NO DEFINIDASIDENTIFICACIÓN DE CAUSAS: DEFINIDAS 
AFECTACIÓN A RECURSOS NATURALES - TERRENOS - INSTALACIONES.
TÓXICO CANCERÍGENO 
10
CÓDIGO NACIONES UNIDAS (Si se tiene): UN 1267 DATOS FICHA DE SEGURIDAD (Si se tiene):
MUTAGENICO
EXISTE ALGUIEN ATENDIENDO EL DERRAME: 
1 SALUD, 1 INFLAMABILIDAD, 0 REACTIVIDAD
CARACTERIZACION DEL PRODUCTO DERRAMADO
ORIGEN DEL DERRAME (Fuente del derrame, si se tiene determinado):
UBICACIÓN (Dpto., Mpio, Vereda): NORTE DE SANTANDER, TIBU, VEREDA  P 15, LINEA DE TRANSFERENCIA M14
NOMBRE PRODUCTO DERRAMADO: PETROLEO
40038
RESEÑA DEL ÁREA AFECTADA: (Elabora unesquema del sitio del derrame, superficie afectada y área de influencia)
AREA AFECTADA  400 MT CUADRADOS DE SUELO APROX, Y 600 MT CUADRADOR DE CUERPO DE AGUA.
FECHA: 3
NOMBRE DE PERSONA QUE DETECTO EL DERRAME: Ingeniero Julio Cesar Patiño
Perforación por terceros a línea del Transferencia M-14 
FECHA DE DETECCIÓN DEL DERRAME:
PLAN NACIONAL CONTROL DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS
SUPERVISOR AMADO PACAVITA LEON
ECOPETROL S.A
ACTIVIDAD ECONÓMICA: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS
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Anexo 7. Formato Informe Inicial Contingencia 3 de abril 2017. Fuente Ecopetrol. 
 
1. TIPO DE  
CONTINGENCIA:
2. FECHA DE 
OCURRENCIA  DE LA 
CONTINGENCIA
3. HORA DE OCURRENCIA
4. EVALUACIÓN INICIAL (ORIGEN DEL DERRAME EN EL 
SITIO EXACTO): (NATURALEZA, AMENAZA, RIESGOS, 
ÁREA AFECTADA)
5. ADJUNTE FOTO GEOREFERENCIADA EN FORMATO 
*.JPG:
N: 1446452,197   E: 1152479,643   JPG
Valvula ilicita en la Linea de transferencia J-10 a M-14
Naturaleza: Por terceros
Amenaza: Ninguna
Riesgo: Ninguno
Área afectada: 100 metros cuadrados de suelo
FORMATO INFORME INICIAL CONTINGENCIA
RESUMEN DE LA CONTINGENCIA
AMBIENTAL 3/04/2017 12:30:00.
9. MAPA Y/O ESQUEMA DE UBICACIÓN
Plan de Emergencia del  
Campo Tibú.
1 HORAS
6. COORDENADAS PLANAS:
N: 1446452,197   E: 1152479,643 
7. FICHA DE PUNTO 
DE CONTROL PARA 
ATENCIÓN DE LA 
CONTINGENCIA DEL 
PLAN QUE APLICA:
8. TIEMPOS DE 
DESPLAZAMIENTO EN 
HORAS:
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Anexo 8. Reporte Inicial de Derrames 3 de abril 2017. Fuente Ecopetrol. 
 
ENTIDAD O EMPRESA ENCARGADA DE LA ATENCIÓN DEL DERRAME:
FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REPORTE:
TELÉFONO: FAX:
HORA 12:30 DIA 3 MES AÑO 2017
NO
NO TERATOGENICO NO
Bbls Tons
POR DEFINIR
SI X NO
__________________________________________________________________________
Todos los derechos reservados para Ecopetro l S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito . Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o 
transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito  o  de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente.
REPORTE INICIAL DE DERRAMES 
GESTIÓN HSE
DIRECCIÓN DE HSE
CODIGO                                                                
GHS-F-028
Elaborado:                                                       
25/11/2014
VERSIÓN:                                          
1
 CUADRILLA DE LIMPIEZA 
ACCIONES EJECUTADAS:
CONTROLADO
Nota:  Los aspectos preguntados en este formato serán contestados en la medida de la aplicabilidad del cuestionario en cada caso
SI
NINGUNO
SOPORTE REQUERIDO:
OBSERVACIONES:
AFECTACIÓN A RECURSOS NATURALES - TERRENOS - INSTALACIONES.
DESPLAZAMIENTO DEL DERRAME:
100 METROS CUADRADOS DE SUELO
SE EVIDENCIA  DERRAME  AMBIENTAL POR TERCEROS, SE DERRAMARON 15 BARRILES DE CRUDO  
AFECTACIÓN A COMUNIDADES:
PELIGROS DE LA EMERGENCIA (Incendios - Explosión - Otros):
CANTIDAD ESTIMADA DEL DERRAME:
NO DEFINIDASIDENTIFICACIÓN DE CAUSAS: DEFINIDAS 
TÓXICO CANCERÍGENO 
15
CÓDIGO NACIONES UNIDAS (Si se tiene): UN 1267 DATOS FICHA DE SEGURIDAD (Si se tiene):
MUTAGENICO
EXISTE ALGUIEN ATENDIENDO EL DERRAME: 
1 SALUD, 1 INFLAMABILIDAD, 0 REACTIVIDAD
CARACTERIZACION DEL PRODUCTO DERRAMADO
ORIGEN DEL DERRAME (Fuente del derrame, si se tiene determinado):
UBICACIÓN (Dpto., Mpio, Vereda): NORTE DE SANTANDER, TIBU, VEREDA J 19,  LINEA DEL TRANSFERENCIA J-10 Y M-14 
NOMBRE PRODUCTO DERRAMADO: CRUDO
40140
RESEÑA DEL ÁREA AFECTADA: (Elabora unesquema del sitio del derrame, superficie afectada y área de influencia)
AREA AFECTADA 100 METROS CUADRADOS
FECHA: 4
NOMBRE DE PERSONA QUE DETECTO EL DERRAME: SEGURIDAD FISICA 
VAVULA ILICITA EN LA LINEA DEL TRANSFERENCIA J-10 Y M-14
FECHA DE DETECCIÓN DEL DERRAME:
PLAN NACIONAL CONTROL DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS
SUPERVISOR WILLIAM ABRIL ALVAREZ
ECOPETROL S.A
ACTIVIDAD ECONÓMICA: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS
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Anexo 9. Formato Informe Inicial Contingencia 14 de julio 2017. Fuente Ecopetrol. 
 
1. TIPO DE  
CONTINGENCIA:
2. FECHA DE 
OCURRENCIA  DE LA 
CONTINGENCIA
3. HORA DE OCURRENCIA
9. MAPA Y/O ESQUEMA DE UBICACIÓN
Plan de Emergencia del  
Campo Tibú.
0.5 HORAS
6. COORDENADAS PLANAS:
N: 1432872,707 E: 1157359,564
FORMATO INFORME INICIAL CONTINGENCIA
RESUMEN DE LA CONTINGENCIA
AMBIENTAL 14/07/2017 11:00:00 am.
7. FICHA DE PUNTO 
DE CONTROL PARA 
ATENCIÓN DE LA 
CONTINGENCIA DEL 
PLAN QUE APLICA:
8. TIEMPOS DE 
DESPLAZAMIENTO EN 
HORAS:
4. EVALUACIÓN INICIAL (ORIGEN DEL DERRAME EN EL 
SITIO EXACTO): (NATURALEZA, AMENAZA, RIESGOS, 
ÁREA AFECTADA)
5. ADJUNTE FOTO GEOREFERENCIADA EN FORMATO 
*.JPG:
N: 1432872,707 E: 1157359,564  JPG
Manipulación por terceros de la valvula del tanque .
Naturaleza: POR TERCEROS
Amenaza: Ninguna
Riesgo: Ninguno
Área afectada: 800 mts2 de suelo, vegetación y bajo 
inundable.
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Anexo 10. Reporte Inicial de Derrames 14 de julio 2017. Fuente Ecopetrol. 
 
ENTIDAD O EMPRESA ENCARGADA DE LA ATENCIÓN DEL DERRAME:
FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REPORTE:
TELÉFONO: FAX:
HORA 11:00 DIA 14 MES AÑO 2017
NO
NO TERATOGENICO NO
Bbls Tons
X POR DEFINIR
SI X NO
TK ESTACION SARDINATA NORTE
FECHA DE DETECCIÓN DEL DERRAME:
PLAN NACIONAL CONTROL DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS
SUPERVISOR WILLIAM ABRIL ALVAREZ
ECOPETROL S.A
ACTIVIDAD ECONÓMICA: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS
AGUA CON TRAZAS DE HIDROCARBURO
40140
RESEÑA DEL ÁREA AFECTADA: (Elabora unesquema del sitio del derrame, superficie afectada y área de influencia)
800 M2 de suelo y vegetación
FECHA: 7
NOMBRE DE PERSONA QUE DETECTO EL DERRAME: PERSONAL DE SEGURIDAD FISICA 
1 SALUD, 1 INFLAMABILIDAD, 0 REACTIVIDAD
CARACTERIZACION DEL PRODUCTO DERRAMADO
ORIGEN DEL DERRAME (Fuente del derrame, si se tiene determinado):
UBICACIÓN (Dpto., Mpio, Vereda): NORTE DE SANTANDER, TIBU, VEREDA CAMPO 3  , TK ESTACION NORTE
NOMBRE PRODUCTO DERRAMADO:
TÓXICO CANCERÍGENO 
150
CÓDIGO NACIONES UNIDAS (Si se tiene): UN 1267 DATOS FICHA DE SEGURIDAD (Si se tiene):
MUTAGENICO
EXISTE ALGUIEN ATENDIENDO EL DERRAME: 
MANIPULACIÓN DE LA VALVULA DEL TANQUE POR TERCEROS 
AFECTACIÓN A COMUNIDADES:
PELIGROS DE LA EMERGENCIA (Incendios - Explosión - Otros):
CANTIDAD ESTIMADA DEL DERRAME:
NO DEFINIDASIDENTIFICACIÓN DE CAUSAS: DEFINIDAS 
AFECTACIÓN A RECURSOS NATURALES - TERRENOS - INSTALACIONES.
DESPLAZAMIENTO DEL DERRAME:
POR DEFINIR 
CONTROLADO
Nota:  Los aspectos preguntados en este formato serán contestados en la medida de la aplicabilidad del cuestionario en cada caso
NO
CIERRE DE LA VALVULA DEL TANQUE MANIPULADA POR TERCEROS
NINGUNO
SOPORTE REQUERIDO:
OBSERVACIONES:
__________________________________________________________________________
Todos los derechos reservados para Ecopetro l S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito . Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o 
transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito  o  de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente.
REPORTE INICIAL DE DERRAMES 
GESTIÓN HSE
DIRECCIÓN DE HSE
CODIGO                                                                
GHS-F-028
Elaborado:                                                       
25/11/2014
VERSIÓN:                                          
1
 CUADRILLA DE LIMPIEZA 
ACCIONES EJECUTADAS:
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Anexo 11. Formato Informe Inicial Contingencia 17 de julio 2017. Fuente Ecopetrol. 
 
1. TIPO DE  
CONTINGENCIA:
2. FECHA DE 
OCURRENCIA  DE LA 
CONTINGENCIA
3. HORA DE OCURRENCIA
7. FICHA DE PUNTO 
DE CONTROL PARA 
ATENCIÓN DE LA 
CONTINGENCIA DEL 
PLAN QUE APLICA:
8. TIEMPOS DE 
DESPLAZAMIENTO EN 
HORAS:
4. EVALUACIÓN INICIAL (ORIGEN DEL DERRAME EN EL 
SITIO EXACTO): (NATURALEZA, AMENAZA, RIESGOS, 
ÁREA AFECTADA)
5. ADJUNTE FOTO GEOREFERENCIADA EN FORMATO 
*.JPG:
N: 1445754,000 E: 1153724,000  JPG
Hurto de Tuberia por terceros 
Naturaleza: POR TERCEROS
Amenaza: Ninguna
Riesgo: Ninguno
Área afectada: 1000 mts2 de suelo, vegetación y drenaje 
de aguas lluvias.
FORMATO INFORME INICIAL CONTINGENCIA
RESUMEN DE LA CONTINGENCIA
AMBIENTAL 17/07/2017 07:00:00 am.
9. MAPA Y/O ESQUEMA DE UBICACIÓN
Plan de Emergencia del  
Campo Tibú.
0.4 HORAS
6. COORDENADAS PLANAS:
N: 1445754,000 E: 1153724,000
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Anexo 12. Reporte Inicial de Derrames 17 de julio 2017. Fuente Ecopetrol. 
 
 
ENTIDAD O EMPRESA ENCARGADA DE LA ATENCIÓN DEL DERRAME:
FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REPORTE:
TELÉFONO: FAX:
HORA 7:00 DIA 17 MES AÑO 2017
NO
NO TERATOGENICO NO
Bbls Tons
X POR DEFINIR
SI X NO
LINEA DEL POZO  CAMPO TIBU T- 140 
FECHA DE DETECCIÓN DEL DERRAME:
PLAN NACIONAL CONTROL DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS
SUPERVISOR WILLIAM ABRIL ALVAREZ
ECOPETROL S.A
ACTIVIDAD ECONÓMICA: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS
FLUIDO DE FORMACION
40140
RESEÑA DEL ÁREA AFECTADA: (Elabora unesquema del sitio del derrame, superficie afectada y área de influencia)
AREA AFECTADA 1 KILOMETRO
FECHA: 7
NOMBRE DE PERSONA QUE DETECTO EL DERRAME: PERSONAL DE LA COMUNIDAD
Se ha registrado el incidente con el código RI1006472 
DENUNCIO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 
1 SALUD, 1 INFLAMABILIDAD, 0 REACTIVIDAD
CARACTERIZACION DEL PRODUCTO DERRAMADO
ORIGEN DEL DERRAME (Fuente del derrame, si se tiene determinado):
UBICACIÓN (Dpto., Mpio, Vereda): NORTE DE SANTANDER, TIBU, VEREDA LA ADUANA ,  LINEA DEL POZO T- 140
NOMBRE PRODUCTO DERRAMADO:
TÓXICO CANCERÍGENO 
15
CÓDIGO NACIONES UNIDAS (Si se tiene): UN 1267 DATOS FICHA DE SEGURIDAD (Si se tiene):
MUTAGENICO
EXISTE ALGUIEN ATENDIENDO EL DERRAME: 
POR TERCEROS DESCONOCIDOS  (HURTO DE TUBERIA)
AFECTACIÓN A COMUNIDADES:
PELIGROS DE LA EMERGENCIA (Incendios - Explosión - Otros):
CANTIDAD ESTIMADA DEL DERRAME:
NO DEFINIDASIDENTIFICACIÓN DE CAUSAS: DEFINIDAS 
AFECTACIÓN A RECURSOS NATURALES - TERRENOS - INSTALACIONES.
DESPLAZAMIENTO DEL DERRAME:
1 KILOMETRO DE SUELO , VEGETACION Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS 
CONTROLADO
Nota:  Los aspectos preguntados en este formato serán contestados en la medida de la aplicabilidad del cuestionario en cada caso
NO
INSTALACION DE TAPON A LA LINEA AFECTADA Y DESPLAZAMIENTO DE CUADRILLAS 
NINGUNO
SOPORTE REQUERIDO:
OBSERVACIONES:
__________________________________________________________________________
Todos los derechos reservados para Ecopetro l S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito . Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o 
transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito  o  de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente.
REPORTE INICIAL DE DERRAMES 
GESTIÓN HSE
DIRECCIÓN DE HSE
CODIGO                                                                
GHS-F-028
Elaborado:                                                       
25/11/2014
VERSIÓN:                                          
1
 CUADRILLA DE LIMPIEZA  Y CUADRILLA DE PRODUCCION , CAMION DE VACIO
ACCIONES EJECUTADAS:
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Anexo 13.  Reporte Inicial de Derrames 20 de julio 2017. Fuente Ecopetrol. 
 
 
ENTIDAD O EMPRESA ENCARGADA DE LA ATENCIÓN DEL DERRAME:
FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REPORTE:
TELÉFONO: FAX:
HORA 15:00 DIA 20 MES AÑO 2017
NO
NO TERATOGENICO NO
BARRILES Tons
X POR DEFINIR
SI X NO
__________________________________________________________________________
Todos los derechos reservados para Ecopetro l S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito . Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido 
digitalmente sin un consentimiento escrito  o  de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente.
REPORTE INICIAL DE DERRAMES 
GESTIÓN HSE
DIRECCIÓN DE HSE
CODIGO                          GHS-F-028
Elaborado:                                                       
25/11/2014
VERSIÓN:                                          
1
 CUADRILLA DE  DESCONTAMINACION Y LIMPIEZA
ACCIONES EJECUTADAS:
CONTROLADO
Nota:  Los aspectos preguntados en este formato serán contestados en la medida de la aplicabilidad del cuestionario en cada caso
NO
Se procede a la contención y la atención del evento con las cuadrillas de atención de emergencias.
NINGUNO
SOPORTE REQUERIDO:
OBSERVACIONES:
AFECTACIÓN A RECURSOS NATURALES - TERRENOS - INSTALACIONES.
DESPLAZAMIENTO DEL DERRAME:
900 MT CUADRADOS DE SUELO Y UN CANAL NATURAL DE AGUAS
AFECTACION POR TERCEROS POR INTENTO DE HURTO DE TUBERIA
AFECTACIÓN A COMUNIDADES:
PELIGROS DE LA EMERGENCIA (Incendios - Explosión - Otros):
CANTIDAD ESTIMADA DEL DERRAME:
NO DEFINIDASIDENTIFICACIÓN DE CAUSAS: DEFINIDAS 
TÓXICO CANCERÍGENO 
10
CÓDIGO NACIONES UNIDAS (Si se tiene): UN 1267 DATOS FICHA DE SEGURIDAD (Si se tiene):
MUTAGENICO
EXISTE ALGUIEN ATENDIENDO EL DERRAME: 
1 SALUD, 1 INFLAMABILIDAD, 0 REACTIVIDAD
CARACTERIZACION DEL PRODUCTO DERRAMADO
ORIGEN DEL DERRAME (Fuente del derrame, si se tiene determinado):
UBICACIÓN (Dpto., Mpio, Vereda): NORTE DE SANTANDER, TIBU, VEREDA LA ADUANA, POZO T-140
NOMBRE PRODUCTO DERRAMADO: FLUIDO 
40128
RESEÑA DEL ÁREA AFECTADA: (Elabora unesquema del sitio del derrame, superficie afectada y área de influencia)
AREA AFECTADA  900 MT CUADRADOS APROX.
FECHA: 7
NOMBRE DE PERSONA QUE DETECTO EL DERRAME: COMUNIDAD
INTENTO DE HURTO LINEA DE PRODUCCION T-140
FECHA DE DETECCIÓN DEL DERRAME:
PLAN NACIONAL CONTROL DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS
JULIO PATIÑO
ECOPETROL S.A
ACTIVIDAD ECONÓMICA: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS
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Anexo 14. Reporte Inicial de Derrames 19 de septiembre 2017. Fuente Ecopetrol. 
 
 
ENTIDAD O EMPRESA ENCARGADA DE LA ATENCIÓN DEL DERRAME:
FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REPORTE:
TELÉFONO: FAX:
HORA 16:30 DIA 19 MES AÑO 2017
NO
NO TERATOGENICO NO
BLS Tons
X POR DEFINIR
SI X NO
ACCIONES EJECUTADAS: Se atendio la Emergencia con las cuadrilla de Limpieza, Afectacion y Camion de Vacio y se instalo grapa de cuerpo de 4'' 
con la cuadrilla de Facilidades de produccion.
__________________________________________________________________________
Todos los derechos reservados para Ecopetro l S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito . Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o 
transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito  o  de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente.
REPORTE INICIAL DE DERRAMES 
GESTIÓN HSE
DIRECCIÓN DE HSE
CODIGO                                                                
GHS-F-028
Elaborado:                                                       
25/11/2014
VERSIÓN:                                          
1
 CUADRILLA DE LIMPIEZA , FACILIDADES DE PRODUCCION Y CAMION DE VACIO
CONTROLADO
Nota:  Los aspectos preguntados en este formato serán contestados en la medida de la aplicabilidad del cuestionario en cada caso
NO
NINGUNO
SOPORTE REQUERIDO:
OBSERVACIONES:
DESPLAZAMIENTO DEL DERRAME:
AREA AFECTADA APROX.   500 MTS CUADRADOS DE SUELO, VEGETACION Y DRENAJE DE AGUAS CORRENTIAS.
AFECTACIÓN A COMUNIDADES:
PELIGROS DE LA EMERGENCIA (Incendios - Explosión - Otros):
CANTIDAD ESTIMADA DEL DERRAME:
NO DEFINIDASIDENTIFICACIÓN DE CAUSAS: DEFINIDAS 
AFECTACIÓN A RECURSOS NATURALES - TERRENOS - INSTALACIONES.
TÓXICO CANCERÍGENO 
15
CÓDIGO NACIONES UNIDAS (Si se tiene): UN 1267 DATOS FICHA DE SEGURIDAD (Si se tiene):
MUTAGENICO
EXISTE ALGUIEN ATENDIENDO EL DERRAME: 
1 SALUD, 1 INFLAMABILIDAD, 0 REACTIVIDAD
CARACTERIZACION DEL PRODUCTO DERRAMADO
ORIGEN DEL DERRAME (Fuente del derrame, si se tiene determinado):
UBICACIÓN (Dpto., Mpio, Vereda): NORTE DE SANTANDER, TIBU, VEREDA P-15
NOMBRE PRODUCTO DERRAMADO: FLUIDO 
40128
RESEÑA DEL ÁREA AFECTADA: (Elabora unesquema del sitio del derrame, superficie afectada y área de influencia)
AREA AFECTADA APROX.   500 MTS CUADRADOS DE SUELO, VEGETACION Y DRENAJE DE AGUAS CORRENTIAS.
FECHA: SEPTIEMBRE
NOMBRE DE PERSONA QUE DETECTO EL DERRAME: Operador de Produccion Luis Evelio Velandia
Fuga de Hidrocarburo por pega ilicita en la linea de transferencia de la estacion 
M-14.
FECHA DE DETECCIÓN DEL DERRAME:
PLAN NACIONAL CONTROL DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS
SUPERVISOR JOSE ARMANDO QUINTERO
ECOPETROL S.A
ACTIVIDAD ECONÓMICA: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS
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Anexo 15. Formato Informe Inicial Contingencia 7 de diciembre 2017. Fuente Ecopetrol. 
 
1. TIPO DE  
CONTINGENCIA:
2. FECHA DE 
OCURRENCIA  DE LA 
CONTINGENCIA
3. HORA DE OCURRENCIA
4. EVALUACIÓN INICIAL (ORIGEN DEL DERRAME EN EL 
SITIO EXACTO): (NATURALEZA, AMENAZA, RIESGOS, 
ÁREA AFECTADA)
5. ADJUNTE FOTO GEOREFERENCIADA EN FORMATO 
*.JPG:
N: N: 1457995,691   E: 1145882,356   JPG
PERFORACIÓN POR ILICITA EN LA LINEA DE 
TRANSFERENCIA CARBONERAS - ESTACIÓN I-21
Naturaleza: Por terceros
Amenaza: Ninguna
Riesgo: Ninguno
Área afectada: 2500 MT CUADRADOS DE SUELO Y CAUCE 
DE RIO 4 KM
FORMATO INFORME INICIAL CONTINGENCIA
RESUMEN DE LA CONTINGENCIA
AMBIENTAL 7/12/2017 08:00:00.
9. MAPA Y/O ESQUEMA DE UBICACIÓN
Plan de Emergencia del  
Campo Tibú.
0.5 HORAS
6. COORDENADAS PLANAS:
N: 1457995,691   E: 1145882,356
7. FICHA DE PUNTO 
DE CONTROL PARA 
ATENCIÓN DE LA 
CONTINGENCIA DEL 
PLAN QUE APLICA:
8. TIEMPOS DE 
DESPLAZAMIENTO EN 
HORAS:
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Anexo 16.  Reporte Inicial de Derrames 7 de diciembre 2017. Fuente Ecopetrol. 
 
ENTIDAD O EMPRESA ENCARGADA DE LA ATENCIÓN DEL DERRAME:
FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REPORTE:
TELÉFONO: FAX:
HORA 8:00 DIA 7 MES AÑO 2017
NO
NO TERATOGENICO NO
Bbls Tons
X POR DEFINIR
SI X NO
PERFORACIÓN POR ILICITA EN LA LINEA DE TRANSFERENCIA 
CARBONERAS - ESTACIÓN I-21
FECHA DE DETECCIÓN DEL DERRAME:
PLAN NACIONAL CONTROL DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS
SUPERVISOR SAMMI EDILBERTO MOGOLLON
ECOPETROL S.A
ACTIVIDAD ECONÓMICA: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS
CRUDO
40032
RESEÑA DEL ÁREA AFECTADA: (Elabora unesquema del sitio del derrame, superficie afectada y área de influencia)
AREA AFECTADA  2500 MT CUADRADOS DE SUELO Y CAUCE DE RIO 4 KM
FECHA: 12
NOMBRE DE PERSONA QUE DETECTO EL DERRAME: COMUNIDAD
SE REALIZARA EL RESPECTIVO DENUNCIO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES
1 SALUD, 1 INFLAMABILIDAD, 0 REACTIVIDAD
CARACTERIZACION DEL PRODUCTO DERRAMADO
ORIGEN DEL DERRAME (Fuente del derrame, si se tiene determinado):
UBICACIÓN (Dpto., Mpio, Vereda): NORTE DE SANTANDER, TIBU, VEREDA SOCUAVO,  LINEA DE TRANSFERENCIA
NOMBRE PRODUCTO DERRAMADO:
TÓXICO CANCERÍGENO 
50
CÓDIGO NACIONES UNIDAS (Si se tiene): UN 1267 DATOS FICHA DE SEGURIDAD (Si se tiene):
MUTAGENICO
EXISTE ALGUIEN ATENDIENDO EL DERRAME: 
PERFORACIÓN POR ILICITA EN LA LINEA DE TRANSFERENCIA CARBONERAS - ESTACIÓN I-21
AFECTACIÓN A COMUNIDADES:
PELIGROS DE LA EMERGENCIA (Incendios - Explosión - Otros):
CANTIDAD ESTIMADA DEL DERRAME:
NO DEFINIDASIDENTIFICACIÓN DE CAUSAS: DEFINIDAS 
AFECTACIÓN A RECURSOS NATURALES - TERRENOS - INSTALACIONES.
DESPLAZAMIENTO DEL DERRAME:
AREA AFECTADA  2500 MT CUADRADOS DE SUELO Y CAUCE DE RIO 4 KM
CONTROLADO
Nota:  Los aspectos preguntados en este formato serán contestados en la medida de la aplicabilidad del cuestionario en cada caso
SI
Se dispuso de cuadrilla de limpieza para realizar contenciones primaria y carrotanque para recoleccion del HC, adicional 
se dispuso de la cuadrilla de soldadura 
NINGUNO
SOPORTE REQUERIDO:
OBSERVACIONES:
__________________________________________________________________________
Todos los derechos reservados para Ecopetro l S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito . Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o 
transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito  o  de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente.
REPORTE INICIAL DE DERRAMES 
GESTIÓN HSE
DIRECCIÓN DE HSE
CODIGO                                                                
GHS-F-028
Elaborado:                                                       
25/11/2014
VERSIÓN:                                          
1
PERSONAL DE OPERACIONES, CUADRILLA DE LIMPIEZA, CUADRILLA DE PRODUCCIÓN Y CARROTANQUES
ACCIONES EJECUTADAS:
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Anexo 17. Reporte Inicial de Derrames 14 de mayo 2018. Fuente Ecopetrol. 
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Anexo 18. Formato Informe Inicial Contingencia 25 de mayo 2018. Fuente Ecopetrol. 
 
1. TIPO DE  
CONTINGENCIA:
2. FECHA DE 
OCURRENCIA  DE LA 
CONTINGENCIA
3. HORA DE OCURRENCIA
7. FICHA DE PUNTO 
DE CONTROL PARA 
ATENCIÓN DE LA 
CONTINGENCIA DEL 
PLAN QUE APLICA:
8. TIEMPOS DE 
DESPLAZAMIENTO EN 
HORAS:
4. EVALUACIÓN INICIAL (ORIGEN DEL DERRAME EN EL 
SITIO EXACTO): (NATURALEZA, AMENAZA, RIESGOS, 
ÁREA AFECTADA)
5. ADJUNTE FOTO GEOREFERENCIADA EN FORMATO 
*.JPG:
N: 1449862,430  E: 1152283,219  JPG
PEGA ILICITA Y PISCINA DE TERCEROS EN LA LINEA DEL 
POZO TB-49K
Naturaleza: Terceros
Amenaza: Ninguna
Riesgo: Ninguno
Área afectada: AREA AFECTADA  10 METROS CUADRADOS 
DE SUELO Y 1000 METROS LINEALES DE BAJO INUNDABLE
FORMATO INFORME INICIAL CONTINGENCIA
RESUMEN DE LA CONTINGENCIA
AMBIENTAL 25/05/2018 11:00:00am.
9. MAPA Y/O ESQUEMA DE UBICACIÓN
Plan de Emergencia del  
Campo Tibú.
0.4 HORAS
6. COORDENADAS PLANAS:
N: 1449862,430  E: 1152283,219  
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Anexo 19. Reporte Inicial de Derrames 25 de mayo 2018. Fuente Ecopetrol. 
 
ENTIDAD O EMPRESA ENCARGADA DE LA ATENCIÓN DEL DERRAME:
FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REPORTE:
TELÉFONO: FAX:
HORA 11:00 DIA 25 MES AÑO 2018
NO
NO TERATOGENICO NO
Bbls Tons
X POR DEFINIR
SI X NO
__________________________________________________________________________
Todos los derechos reservados para Ecopetro l S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito . Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o 
transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito  o  de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente.
REPORTE INICIAL DE DERRAMES 
GESTIÓN HSE
DIRECCIÓN DE HSE
CODIGO                                                                
GHS-F-028
Elaborado:                                                       
25/11/2014
VERSIÓN:                                          
1
 CUADRILLA DE LIMPIEZA Y CUADRILLA DE PRODUCCIÓN
ACCIONES EJECUTADAS:
CONTROLADO
Nota:  Los aspectos preguntados en este formato serán contestados en la medida de la aplicabilidad del cuestionario en cada caso
NO
Se dispuso de cuadrilla de limpieza para realizar contenciones primaria y recoleccion del HC y cuadrilla de producción 
NINGUNO
SOPORTE REQUERIDO:
OBSERVACIONES:
AFECTACIÓN A RECURSOS NATURALES - TERRENOS - INSTALACIONES.
DESPLAZAMIENTO DEL DERRAME:
AREA AFECTADA  10 METROS CUADRADOS DE SUELO Y 1000 METROS LINEALES DE BAJO INUNDABLE
PEGA ILICITA Y PISCINA DE TERCEROS EN LA LINEA DEL POZO TB-49K
AFECTACIÓN A COMUNIDADES:
PELIGROS DE LA EMERGENCIA (Incendios - Explosión - Otros):
CANTIDAD ESTIMADA DEL DERRAME:
NO DEFINIDASIDENTIFICACIÓN DE CAUSAS: DEFINIDAS 
TÓXICO CANCERÍGENO 
15
CÓDIGO NACIONES UNIDAS (Si se tiene): UN 1267 DATOS FICHA DE SEGURIDAD (Si se tiene):
MUTAGENICO
EXISTE ALGUIEN ATENDIENDO EL DERRAME: 
SE REALIZARA EL RESPECTIVO DENUNCIO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES
1 SALUD, 1 INFLAMABILIDAD, 0 REACTIVIDAD
CARACTERIZACION DEL PRODUCTO DERRAMADO
ORIGEN DEL DERRAME (Fuente del derrame, si se tiene determinado):
UBICACIÓN (Dpto., Mpio, Vereda): NORTE DE SANTANDER, TIBU, VEREDA REFINERIA, LINEA DEL POZO TB-49K
NOMBRE PRODUCTO DERRAMADO: CRUDO
40032
RESEÑA DEL ÁREA AFECTADA: (Elabora unesquema del sitio del derrame, superficie afectada y área de influencia)
AREA AFECTADA  10 METROS CUADRADOS DE SUELO Y 1000 METROS LINEALES DE BAJO INUNDABLE
FECHA: 5
NOMBRE DE PERSONA QUE DETECTO EL DERRAME: FERNANDO PAVA CONTRERAS
PEGA ILICITA Y PISCINA DE TERCEROS EN LA LINEA DEL POZO TB-49K
FECHA DE DETECCIÓN DEL DERRAME:
PLAN NACIONAL CONTROL DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS
SUPERVISOR SAMMI EDILBERTO MOGOLLON
ECOPETROL S.A
ACTIVIDAD ECONÓMICA: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS
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Anexo 20. Formato Informe Inicial Contingencia 8 de junio 2018. Fuente Ecopetrol. 
 
1. TIPO DE  
CONTINGENCIA:
2. FECHA DE 
OCURRENCIA  DE LA 
CONTINGENCIA
3. HORA DE OCURRENCIA
7. FICHA DE PUNTO 
DE CONTROL PARA 
ATENCIÓN DE LA 
CONTINGENCIA DEL 
PLAN QUE APLICA:
8. TIEMPOS DE 
DESPLAZAMIENTO EN 
HORAS:
4. EVALUACIÓN INICIAL (ORIGEN DEL DERRAME EN EL 
SITIO EXACTO): (NATURALEZA, AMENAZA, RIESGOS, 
ÁREA AFECTADA)
5. ADJUNTE FOTO GEOREFERENCIADA EN FORMATO 
*.JPG:
N:1446697,876    E:1152432,877
PEGA ILICITA CON CALAJANES EN LA LINEA DE 
TRANSFERENCIA J-10 A I-21.
Naturaleza: Terceros
Amenaza: Ninguna
Riesgo: Ninguno
Área afectada: AREA AFECTADA  3200 MT CUADRADOS DE 
SUELO Y BAJO INUNDABLE.
FORMATO INFORME INICIAL CONTINGENCIA
RESUMEN DE LA CONTINGENCIA
AMBIENTAL 8/06/2018 11:40:00am.
9. MAPA Y/O ESQUEMA DE UBICACIÓN
Plan de Emergencia del  
Campo Tibú.
0,3 HORA
6. COORDENADAS PLANAS:
N:1446697,876    E:1152432,877
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Anexo 21. Reporte Inicial de Derrames 8 de junio 2018. Fuente Ecopetrol. 
 
ENTIDAD O EMPRESA ENCARGADA DE LA ATENCIÓN DEL DERRAME:
FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REPORTE:
TELÉFONO: FAX:
HORA 11:40 DIA 8 MES AÑO 2018
NO
NO TERATOGENICO NO
Bbls Tons
X POR DEFINIR
SI X NO
__________________________________________________________________________
Todos los derechos reservados para Ecopetro l S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito . Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o 
transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito  o  de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente.
REPORTE INICIAL DE DERRAMES 
GESTIÓN HSE
DIRECCIÓN DE HSE
CODIGO                                                                
GHS-F-028
Elaborado:                                                       
25/11/2014
VERSIÓN:                                          
1
 CUADRILLAS DE LIMPIEZA Y CUADRILLA DE PRODUCCIÓN
ACCIONES EJECUTADAS:
CONTROLADO
Nota:  Los aspectos preguntados en este formato serán contestados en la medida de la aplicabilidad del cuestionario en cada caso
NO
Se dispuso de cuadrilla de limpieza para realizar contenciones primaria y recoleccion del HC y cuadrilla de producción 
NINGUNO
SOPORTE REQUERIDO:
OBSERVACIONES:
AFECTACIÓN A RECURSOS NATURALES - TERRENOS - INSTALACIONES.
DESPLAZAMIENTO DEL DERRAME:
AREA AFECTADA  3200 MT CUADRADOS DE SUELO Y BAJO INUNDABLE
PEGA ILICITA CON CALAJANES EN LA LINEA DE TRANSFERENCIA J-10 A I-21
AFECTACIÓN A COMUNIDADES:
PELIGROS DE LA EMERGENCIA (Incendios - Explosión - Otros):
CANTIDAD ESTIMADA DEL DERRAME:
NO DEFINIDASIDENTIFICACIÓN DE CAUSAS: DEFINIDAS 
TÓXICO CANCERÍGENO 
340
CÓDIGO NACIONES UNIDAS (Si se tiene): UN 1267 DATOS FICHA DE SEGURIDAD (Si se tiene):
MUTAGENICO
EXISTE ALGUIEN ATENDIENDO EL DERRAME: 
SE REALIZARA EL RESPECTIVO DENUNCIO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES
1 SALUD, 1 INFLAMABILIDAD, 0 REACTIVIDAD
CARACTERIZACION DEL PRODUCTO DERRAMADO
ORIGEN DEL DERRAME (Fuente del derrame, si se tiene determinado):
UBICACIÓN (Dpto., Mpio, Vereda): NORTE DE SANTANDER, TIBU, VEREDA LA CUATRO,  LINEA DE TRANSFERENCIA J-10 A I-21
NOMBRE PRODUCTO DERRAMADO: CRUDO
40032
RESEÑA DEL ÁREA AFECTADA: (Elabora unesquema del sitio del derrame, superficie afectada y área de influencia)
AREA AFECTADA  3200 MT CUADRADOS DE SUELO Y BAJO INUNDABLE
FECHA: 6
NOMBRE DE PERSONA QUE DETECTO EL DERRAME: SEGURIDAD FISICA
PEGA ILICITA CON CALAJANES EN LA LINEA DE TRANSFERENCIA J-10 A I-
21
FECHA DE DETECCIÓN DEL DERRAME:
PLAN NACIONAL CONTROL DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS
SUPERVISOR SAMMI EDILBERTO MOGOLLON
ECOPETROL S.A
ACTIVIDAD ECONÓMICA: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS
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Anexo 22.  Formato Informe Inicial Contingencia 13 de junio 2018. Fuente Ecopetrol. 
 
1. TIPO DE  
CONTINGENCIA:
2. FECHA DE 
OCURRENCIA  DE LA 
CONTINGENCIA
3. HORA DE OCURRENCIA
9. MAPA Y/O ESQUEMA DE UBICACIÓN
Plan de Emergencia del  
Campo Tibú.
0,5 HORA
6. COORDENADAS PLANAS:
N:1469816,420   E:2144259,469
FORMATO INFORME INICIAL CONTINGENCIA
RESUMEN DE LA CONTINGENCIA
AMBIENTAL 13/06/2018 03:00:00am.
7. FICHA DE PUNTO 
DE CONTROL PARA 
ATENCIÓN DE LA 
CONTINGENCIA DEL 
PLAN QUE APLICA:
8. TIEMPOS DE 
DESPLAZAMIENTO EN 
HORAS:
4. EVALUACIÓN INICIAL (ORIGEN DEL DERRAME EN EL 
SITIO EXACTO): (NATURALEZA, AMENAZA, RIESGOS, 
ÁREA AFECTADA)
5. ADJUNTE FOTO GEOREFERENCIADA EN FORMATO 
*.JPG:
N:1469816,420   E:2144259,469
Pega Ilícita de grapa y válvula de 1" En la Línea de 
transferencia de la estación Norte a la estación I-21.
Naturaleza: Terceros
Amenaza: Ninguna
Riesgo: Ninguno
Área afectada: 840 MT CUADRADOS DE CUERPO DE AGUA 
(caño Serpentino).
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Anexo 23. Reporte Inicial de Derrames 13 de junio 2018. Fuente Ecopetrol. 
 
ENTIDAD O EMPRESA ENCARGADA DE LA ATENCIÓN DEL DERRAME:
FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REPORTE:
TELÉFONO: FAX:
HORA 3:00 DIA 13 MES AÑO 2018
NO
NO TERATOGENICO NO
Bbls Tons
X POR DEFINIR
SI X NO
Pega Ilícita de grapa y válvula de 1" En la Línea de transferencia de la estación 
Norte a la estación I-21.
FECHA DE DETECCIÓN DEL DERRAME:
PLAN NACIONAL CONTROL DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS
SUPERVISOR JOSE ARMANDO QUINTERO
ECOPETROL S.A
ACTIVIDAD ECONÓMICA: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS
FLUIDO 
40128
RESEÑA DEL ÁREA AFECTADA: (Elabora un esquema del sitio del derrame, superficie afectada y área de influencia)
AREA AFECTADA 840 MT CUADRADOS  CUERPO DE AGUA, CAÑO SERPENTINO
FECHA: JUNIO
NOMBRE DE PERSONA QUE DETECTO EL DERRAME: Móvil de seguridad física Sector Norte
1 SALUD, 1 INFLAMABILIDAD, 0 REACTIVIDAD
CARACTERIZACION DEL PRODUCTO DERRAMADO
ORIGEN DEL DERRAME (Fuente del derrame, si se tiene determinado):
UBICACIÓN (Dpto., Mpio, Vereda): NORTE DE SANTANDER, TIBU, VEREDA J-25
NOMBRE PRODUCTO DERRAMADO:
TÓXICO CANCERÍGENO 
57
CÓDIGO NACIONES UNIDAS (Si se tiene): UN 1267 DATOS FICHA DE SEGURIDAD (Si se tiene):
MUTAGENICO
EXISTE ALGUIEN ATENDIENDO EL DERRAME: 
POR TERCEROS 
AFECTACIÓN A COMUNIDADES:
PELIGROS DE LA EMERGENCIA (Incendios - Explosión - Otros):
CANTIDAD ESTIMADA DEL DERRAME:
NO DEFINIDASIDENTIFICACIÓN DE CAUSAS: DEFINIDAS 
AFECTACIÓN A RECURSOS NATURALES - TERRENOS - INSTALACIONES.
DESPLAZAMIENTO DEL DERRAME:
AREA AFECTADA 840 MT CUADRADOS  CUERPO DE AGUA, CAÑO SERPENTINO
CONTROLADO
Nota:  Los aspectos preguntados en este formato serán contestados en la medida de la aplicabilidad del cuestionario en cada caso
NO
SE RETIRO LA PEGA ILICITA Y SE INSTALO UN CALAJAN METALICO SOLDADO
NINGUNO
SOPORTE REQUERIDO:
OBSERVACIONES:
__________________________________________________________________________
Todos los derechos reservados para Ecopetro l S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito . Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o 
transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito  o  de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente.
REPORTE INICIAL DE DERRAMES 
GESTIÓN HSE
DIRECCIÓN DE HSE
CODIGO                                                                
GHS-F-028
Elaborado:                                                       
25/11/2014
VERSIÓN:                                          
1
 CUADRILLAS DE LIMPIEZA Y FACILIDADES.
ACCIONES EJECUTADAS:
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Anexo 24. Formato Informe Inicial Contingencia 15 de junio 2018. Fuente Ecopetrol. 
 
1. TIPO DE  
CONTINGENCIA:
2. FECHA DE 
OCURRENCIA  DE LA 
CONTINGENCIA
3. HORA DE OCURRENCIA
9. MAPA Y/O ESQUEMA DE UBICACIÓN
Plan de Emergencia del  
Campo Tibú.
1 HORA
6. COORDENADAS PLANAS:
N:1432559,989  E:1157753,193
FORMATO INFORME INICIAL CONTINGENCIA
RESUMEN DE LA CONTINGENCIA
AMBIENTAL 15/06/2018 13:00:00pm.
7. FICHA DE PUNTO 
DE CONTROL PARA 
ATENCIÓN DE LA 
CONTINGENCIA DEL 
PLAN QUE APLICA:
8. TIEMPOS DE 
DESPLAZAMIENTO EN 
HORAS:
4. EVALUACIÓN INICIAL (ORIGEN DEL DERRAME EN EL 
SITIO EXACTO): (NATURALEZA, AMENAZA, RIESGOS, 
ÁREA AFECTADA)
5. ADJUNTE FOTO GEOREFERENCIADA EN FORMATO 
*.JPG:
N:1432559,989  E:1157753,193
Manipulacion y hurto de Hidrocarburo por terceros en 
tanque de almacenamiento de la estacion Sardinata Norte.
Naturaleza: Terceros
Amenaza: Ninguna
Riesgo: Ninguno
Área afectada:  AREA AFECTADA 60 MT CUADRADOS  
CUERPO DE AGUA (bajo inundable).
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Anexo 25. Reporte Inicial de Derrames 15 de junio 2018. Fuente Ecopetrol. 
 
ENTIDAD O EMPRESA ENCARGADA DE LA ATENCIÓN DEL DERRAME:
FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REPORTE:
TELÉFONO: FAX:
HORA 13:00:00 p. m. DIA 15 MES AÑO 2018
NO
NO TERATOGENICO NO
Bbls Tons
X POR DEFINIR
SI X NO
Manipulacion y hurto de Hidrocarburo por terceros en tanque de almacenamiento 
de la estacion Sardinata Norte
FECHA DE DETECCIÓN DEL DERRAME:
PLAN NACIONAL CONTROL DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS
SUPERVISOR JOSE ARMANDO QUINTERO
ECOPETROL S.A
ACTIVIDAD ECONÓMICA: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS
FLUIDO 
40128
RESEÑA DEL ÁREA AFECTADA: (Elabora unesquema del sitio del derrame, superficie afectada y área de influencia)
AREA AFECTADA 60 MT CUADRADOS  CUERPO DE AGUA, 
FECHA: JUNIO
NOMBRE DE PERSONA QUE DETECTO EL DERRAME: Operador de Produccion Sardinata Norte
1 SALUD, 1 INFLAMABILIDAD, 0 REACTIVIDAD
CARACTERIZACION DEL PRODUCTO DERRAMADO
ORIGEN DEL DERRAME (Fuente del derrame, si se tiene determinado):
UBICACIÓN (Dpto., Mpio, Vereda): NORTE DE SANTANDER, CAMPO DOS, 
NOMBRE PRODUCTO DERRAMADO:
TÓXICO CANCERÍGENO 
20
CÓDIGO NACIONES UNIDAS (Si se tiene): UN 1267 DATOS FICHA DE SEGURIDAD (Si se tiene):
MUTAGENICO
EXISTE ALGUIEN ATENDIENDO EL DERRAME: 
POR TERCEROS 
AFECTACIÓN A COMUNIDADES:
PELIGROS DE LA EMERGENCIA (Incendios - Explosión - Otros):
CANTIDAD ESTIMADA DEL DERRAME:
NO DEFINIDASIDENTIFICACIÓN DE CAUSAS: DEFINIDAS 
AFECTACIÓN A RECURSOS NATURALES - TERRENOS - INSTALACIONES.
DESPLAZAMIENTO DEL DERRAME:
AREA AFECTADA 60 MT CUADRADOS  CUERPO DE AGUA, 
CONTROLADO
Nota:  Los aspectos preguntados en este formato serán contestados en la medida de la aplicabilidad del cuestionario en cada caso
NO
NINGUNO
SOPORTE REQUERIDO:
OBSERVACIONES:
__________________________________________________________________________
Todos los derechos reservados para Ecopetro l S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito . Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o 
transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito  o  de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente.
REPORTE INICIAL DE DERRAMES 
GESTIÓN HSE
DIRECCIÓN DE HSE
CODIGO                                                                
GHS-F-028
Elaborado:                                                       
25/11/2014
VERSIÓN:                                          
1
 CUADRILLAS DE LIMPIEZA Y FACILIDADES.
ACCIONES EJECUTADAS:
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Anexo 26. Reporte Inicial de Derrames 1 julio 2018. Fuente Ecopetrol. 
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Anexo 27. Reporte Inicial de Derrames 7 de julio 2018. Fuente Ecopetrol. 
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Anexo 28. Formato Informe Inicial Contingencia 16 de julio 2018. Fuente Ecopetrol. 
 
1. TIPO DE  
CONTINGENCIA:
2. FECHA DE 
OCURRENCIA  DE LA 
CONTINGENCIA
3. HORA DE OCURRENCIA
9. MAPA Y/O ESQUEMA DE UBICACIÓN
Plan de Emergencia del  
Campo Tibú.
0.5 HORA
6. COORDENADAS PLANAS:
FORMATO INFORME INICIAL CONTINGENCIA
RESUMEN DE LA CONTINGENCIA
AMBIENTAL 16/07/2018 20:15:00 pm.
7. FICHA DE PUNTO 
DE CONTROL PARA 
ATENCIÓN DE LA 
CONTINGENCIA DEL 
PLAN QUE APLICA:
8. TIEMPOS DE 
DESPLAZAMIENTO EN 
HORAS:
4. EVALUACIÓN INICIAL (ORIGEN DEL DERRAME EN EL 
SITIO EXACTO): (NATURALEZA, AMENAZA, RIESGOS, 
ÁREA AFECTADA)
5. ADJUNTE FOTO GEOREFERENCIADA EN FORMATO 
*.JPG:
N: 1449724,703  E: 1153866,333
Instalacion de válvula ilícita en la Linea de transferencia de 
crudo de la Estacion J-10 hacia la Estacion I-21.
Naturaleza: Terceros
Amenaza: NInguna
Riesgo: Ninguna
Área afectada:  AREA AFECTADA 40 MTS CUADRADOS 
APROX. DE SUELO Y VEGETACION Y 60 MTS LINEALES 
DRENAJE DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUIDO POR LA 
COMUNIDAD
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Anexo 29. Reporte Inicial de Derrames 16 julio 2018. Fuente Ecopetrol. 
ENTIDAD O EMPRESA ENCARGADA DE LA ATENCIÓN DEL DERRAME:
FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REPORTE:
TELÉFONO: FAX:
HORA 20:15:00 p.m. DIA 16 MES AÑO 2018
NO
NO TERATOGENICO NO
Bbls Tons
X POR DEFINIR
SI X NO
Instalacion de válvula ilícita en la Linea de transferencia de crudo de la Estacion 
J-10 hacia la Estacion I-21.
FECHA DE DETECCIÓN DEL DERRAME:
PLAN NACIONAL CONTROL DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS
SUPERVISOR JOSE ARMANDO QUINTERO
ECOPETROL S.A
ACTIVIDAD ECONÓMICA: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS
FLUIDO 
40128
RESEÑA DEL ÁREA AFECTADA: (Elabora unesquema del sitio del derrame, superficie afectada y área de influencia)
AREA AFECTADA 40 MTS CUADRADOS APROX. DE SUELO Y VEGETACION Y 60 MTS LINEALES DRENAJE DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUIDO POR LA 
COMUNIDAD
FECHA: JULIO
NOMBRE DE PERSONA QUE DETECTO EL DERRAME: Movil de Seguridad Fisica Sector Sur
1 SALUD, 1 INFLAMABILIDAD, 0 REACTIVIDAD
CARACTERIZACION DEL PRODUCTO DERRAMADO
ORIGEN DEL DERRAME (Fuente del derrame, si se tiene determinado):
UBICACIÓN (Dpto., Mpio, Vereda): NORTE DE SANTANDER, TIBU, VEREDA LA CUATRO
NOMBRE PRODUCTO DERRAMADO:
TÓXICO CANCERÍGENO 
25
CÓDIGO NACIONES UNIDAS (Si se tiene): UN 1267 DATOS FICHA DE SEGURIDAD (Si se tiene):
MUTAGENICO
EXISTE ALGUIEN ATENDIENDO EL DERRAME: 
POR TERCEROS 
AFECTACIÓN A COMUNIDADES:
PELIGROS DE LA EMERGENCIA (Incendios - Explosión - Otros):
CANTIDAD ESTIMADA DEL DERRAME:
NO DEFINIDASIDENTIFICACIÓN DE CAUSAS: DEFINIDAS 
AFECTACIÓN A RECURSOS NATURALES - TERRENOS - INSTALACIONES.
DESPLAZAMIENTO DEL DERRAME:
AREA AFECTADA 40 MTS CUADRADOS APROX. DE SUELO Y VEGETACION Y 60 MTS LINEALES DRENAJE DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUIDO POR LA 
COMUNIDAD
CONTROLADO
Nota:  Los aspectos preguntados en este formato serán contestados en la medida de la aplicabilidad del cuestionario en cada caso
NO
SE RETIRO CALAJAN DE MADERA Y SE SOLDO EL ORIFICIO EN LA LINEA DE TRANSFERENCIA
NINGUNO
SOPORTE REQUERIDO:
OBSERVACIONES:
__________________________________________________________________________
Todos los derechos reservados para Ecopetro l S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito . Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o 
transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito  o  de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente.
REPORTE INICIAL DE DERRAMES 
GESTIÓN HSE
DIRECCIÓN DE HSE
CODIGO                                                                
GHS-F-028
Elaborado:                                                       
25/11/2014
VERSIÓN:                                          
1
 CUADRILLAS DE FACILIDADES DE PRODUCCION Y LIMPIEZA 
ACCIONES EJECUTADAS:
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Anexo 30. Consolidado incidentes ambientales ocurridos en la gerencia de operaciones de desarrollo y producción Catatumbo desde el 
año 2017 a de julio de 2018. Fuente Ecopetrol. 
Localización Clasificación Vereda Municipio Departamento 
Fecha del 
incidente 
Barriles 
derramados  
Afectación 
de Suelo 
(m²) 
Afectación 
Cuerpos de 
Agua (m) 
ACCIONES 
PRIMARIAS 
POZO T-385  Terceros PALMERAS TIBU N/S 3-ene-17 0,3 80   
Revisión del área afectada. 
Asegurar el pozo T-385. Se 
desplazan para la atención 
de la emergencia la 
cuadrilla de 
descontaminación y 
limpieza. Instauración del 
denuncio ante la Fiscalía, 
por el hurto de la válvula 
POZO T - 523 Terceros SERPENTINO TIBU N/S 10-ene-17 0,5 100   
Revisión del área afectada 
Revisión del pozo T 523 y 
cierre de línea de 
producción Se desplazan 
para la atención de la 
emergencia la cuadrilla de 
descontaminación y 
limpieza. Instalación de 
válvula de 2” en la línea 
Línea de prueba 
de los pozos del 
módulo K-27  
Terceros LOS PATIOS TIBU N/S 12-ene-17 0,8 40   
Revisión del área afectada, 
Revisión de la línea de 
prueba de los pozos del 
Módulo K-27 y cierre de 
línea de producción Se 
desplazan para la atención 
de la emergencia la 
cuadrilla de 
descontaminación y 
limpieza 
POZO T - 361 Terceros M - 14 TIBU N/S 17-ene-17 0,2 20   
Revisión del área afectada, 
Revisión del pozo T 361 y 
cierre de la válvula toma 
muestra Sé desplazan para 
la atención de la 
emergencia la cuadrilla de 
descontaminación y 
limpieza. 
Pozo T-193 Terceros 
CLUB DE 
LEONES 
TIBU N/S 20-ene-17 0,3 80   
Revisión del área afectada 
Revisión del pozo y la línea 
del T 193 Se desplazan 
para la atención de la 
emergencia la cuadrilla de 
descontaminación y 
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limpieza. 
Instalación de válvula de 1” 
en el pozo T 193 
Línea De 
Producción Del 
Pozo T-108  
Terceros Socuavo TIBU N/S 22-ene-17 0,1 12   
Revisión del área afectada, 
Revisión de la línea del 
pozo T 108 y cierre de línea 
de producción. Se 
desplazan para la atención 
de la emergencia la 
cuadrilla de 
descontaminación, 
Instalación de grapa en la 
línea de producción 
LÍNEA DEL POZO 
T 293 
Terceros PALMERAS TIBU N/S 27-ene-17 30 300   Revisión del área afectada 
POZO T - 406 Terceros REFINERIA TIBU N/S 1-feb-17 0,5 50   
Revisión del pozo T 406 y 
cierre de línea de 
producción, Se desplazan 
para la atención de la 
emergencia la cuadrilla de 
descontaminación y 
limpieza, Instalación de 
válvula de 1” en el pozo T 
406 
LINEA POZO T-
487  
Terceros M 24 TIBU N/S 2-feb-17 1,5 90   
Revisión del pozo T 487 y 
cierre de línea de 
producción 
Se desplazan para la 
atención de la emergencia 
la cuadrilla de 
descontaminación y 
limpieza. Instalación de 
denuncio a las Autoridades 
Ambientales 
Línea del pozo T-
293  
Terceros KM 15 TIBU N/S 4-feb-17 20 100   
Revisión y cierre de la 
válvula de línea del Pozo 
TB-293 y predios cercanos 
al pozo Se desplazan para 
la atención de la 
emergencia la cuadrilla de 
descontaminación y 
limpieza. Reparación de la 
línea del pozo T 293 
LINEA DEL 
MODULO I-7 EN 
EL SECTOR 
ADUANA  
Terceros ADUANA TIBU N/S 16-feb-17 0,1 1   
Revisión de línea del 
módulo I-7 en el sector de 
la aduana y predios 
cercanos, Se desplazan 
para la atención de la 
emergencia la cuadrilla de 
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descontaminación y 
limpieza. Reparación de la 
línea del módulo I-7.  
línea antigua de 
bombeo J-10 a I-
21. 
Terceros J - 19 TIBU N/S 23-feb-17 0,8   200 
Revisión de la línea de 
transferencia inactiva de la 
Estación J10 a I21 y 
predios cercanos.  Se 
desplazan para la atención 
de la emergencia la 
cuadrilla de 
descontaminación y 
limpieza. Asegurar la línea 
del drenaje. 
LINEA DE 
TRANSFERENCIA 
ESTACION M-14  
Terceros P - 15 TIBU N/S 9-mar-17 10 400 600 
revisión del área afectada, 
revisión y cierre de la línea 
de transferencia de la 
estación M - 14, Se 
desplazan para la atención 
de la emergencia la 
cuadrilla de 
descontaminación y 
limpieza. Reparación y 
colocación de grapa sobre 
la línea  
LINEA DE 
TRANSFERENCIA 
J-25 a I-21 
Terceros REFINERIA TIBU N/S 
15-mar-
17 
0,02 3   
revisión del área afectada, 
revisión y cierre de la línea 
de transferencia de la 
estación J 25, Se 
desplazan para la atención 
de la emergencia la 
cuadrilla de 
descontaminación y 
limpieza. Reparación y 
colocación de grapa sobre 
la línea  
línea del pozo T 
399 
Terceros J 25 TIBU N/S 
24-mar-
17 
2 150   
Revisión del área afectada, 
Revisión de la línea del 
Pozo TB-399, Se 
desplazan para la atención 
de la emergencia la 
cuadrilla de 
descontaminación y 
limpieza, Inicio de trabajos 
recolección de hidrocarburo 
derramado en la línea del 
pozo T 399 
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LINEA DEL 
TRANSFERENCIA 
J-10 Y M-14 
Terceros J - 19 TIBU N/S 3-abr-17 15 100   
Revisión del área afectada, 
Revisión de la línea, Se 
desplazan para la atención 
de la emergencia la 
cuadrilla de 
descontaminación y 
limpieza, Se instala grapa y 
se procede a la limpieza. 
Línea Pozo T-
250  
Terceros SOCUAVO TIBU N/S 6-abr-17 0,5 10   
Revisión del área afectada, 
Revisión de la línea, Se 
desplazan para la atención 
de la emergencia la 
cuadrilla de 
descontaminación y 
limpieza, Se instala grapa y 
se procede a la limpieza. 
Línea inactiva 
Batería Sardinata 
Terceros BATERIA TIBU N/S 12-abr-17 0,01 2   
Revisión de la línea 
abandonada en la vereda la 
batería, Se desplazan para 
la atención de la 
emergencia la cuadrilla de 
descontaminación y 
limpieza. Inicio de trabajos 
recolección del suelo 
contaminado 
POZO T - 576 Terceros SOCUAVO TIBU N/S 17-abr-17 0,8 100   
Revisión del área afectada, 
Revisión del Pozo TB-576, 
Se desplazan para la 
atención de la emergencia 
la cuadrilla de 
descontaminación y 
limpieza, se procede a la 
limpieza. 
línea de 
transferencia de 
J-10 
Terceros ADUANA TIBU N/S 21-abr-17 0,18 10   
Instalación de grapa y 
recolección de 
hidrocarburo, Se desplazan 
para la atención de la 
emergencia la cuadrilla de 
descontaminación y 
limpieza, se procede a la 
limpieza. 
POZO T - 128 Terceros M 14 TIBU N/S 23-abr-17 3 60   
Revisión del área afectada, 
Revisión del Pozo TB-128, 
Se desplazan para la 
atención de la emergencia 
la cuadrilla de 
descontaminación y 
limpieza, se procede a la 
limpieza. 
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LINEA POZO T - 
248 
Terceros ADUANA TIBU N/S 26-abr-17 0,5 100   
Se procede a instalar grapa 
en la línea y trabajos de 
contención, 
descontaminación y 
limpieza. 
POZO T - 563 Terceros SOCUAVO TIBU N/S 
31-may-
17 
1 122   
Se procede a cerrar la 
válvula, se inicia los 
trabajos de 
descontaminación y 
limpieza. 
LINEA DE FLUJO 
DEL POZO 
INACTIVO T - 
495 
Terceros M 24 TIBU N/S 
31-may-
17 
0,7 20   
Detección de la fuga. Se 
notifica al supervisor del 
área. Se revisa la línea y el 
área afectada. Se notifica a 
la cuadrilla de limpieza de 
afectaciones y de 
producción. Reparación de 
la línea y limpieza de la 
zona afectada   
Línea Flujo del 
Pozo Activo T-
523  
Terceros SERPENTINO TIBU N/S 19-jun-17 0,3 8   
Se instalo grapa de 3" de 
cuerpo, Contención y 
limpieza del área afectada 
pozo TB-552 Terceros M 24 TIBU N/S 23-jun-17 0,7 40   
Se procedió 
inmediatamente a realizar 
apagado de unidad de 
bombeo por cavidades 
progresivas, se programa 
para el día 24 de junio de 
2017, la cuadrilla de 
limpieza de afectaciones 
para realizar recolección de 
material contaminado 
ESTACION 
SARDINATA 
NORTE  
Terceros CAMPO 3 TIBU N/S 14-jul-17 150 800   
Cierre de la válvula del 
tanque manipulada por 
terceros 
LINEA POZO T- 
140  
Terceros DUANA TIBU N/S 17-jul-17 15 1000   
Instalación de tapón a la 
línea afectada y 
desplazamiento de 
cuadrillas  
POZO TB-400  Terceros M 24 TIBU N/S 17-jul-17 0,3 10   
Se dispuso de cuadrilla de 
producción y cuadrilla de 
limpieza. 
Línea Pozo T-
140  
Terceros DUANA TIBU N/S 20-jul-17 10 900   
Se realiza inspección del 
área y línea afectada. Se 
notifica a la cuadrilla de 
limpieza de afectaciones y 
de producción.   actividades 
de contención y recolección 
del hidrocarburo (cuadrilla 
descontaminación).  
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línea pozo TB-
297  
Terceros REFINERIA TIBU N/S 28-jul-17 0,1 6   
se instala grapa de 3" en la 
línea. Se dispuso de 
cuadrilla de limpieza. 
POZO TB-124 Terceros M 14 TIBU N/S 2-ago-17 0,5 8   
Se dispuso de cuadrilla de 
limpieza para realizar 
contenciones primarias y 
recolección del HC y 
cuadrilla de producción 
para instalación de la 
válvula 
POZO T-129  Terceros M 14 TIBU N/S 5-ago-17 0,714 4   
se dispuso de la cuadrilla 
de producción y de limpieza 
para dejar el pozo en 
operación nuevamente y 
realizar contenciones 
primarias y recolección del 
fluido 
POZO T-273  Terceros CUATRO TIBU N/S 7-ago-17 0,3 8   
Se dispuso de cuadrilla de 
limpieza para realizar 
contenciones primarias y 
recolección del HC y 
cuadrilla de producción 
para instalación de la 
válvula 
MANIFOLD DEL 
MODULO DEL P-
30 A LA EST. L-
29 
Terceros P 30 TIBU N/S 17-ago-17 0,8 24   
Se coordinó con la cuadrilla 
de producción el retiro de la 
válvula ilícita y se dispuso 
de la cuadrilla de limpieza. 
POZO T - 103 Terceros M 14 TIBU N/S 19-ago-17 0,1 5   
Se dispuso de cuadrilla de 
limpieza para realizar 
contenciones primarias y 
recolección del HC y 
cuadrilla de producción 
para instalación de la 
válvula 
LINEA DEL POZO 
INACTIVO T - 
205 
Terceros SERPENTINO TIBU N/S 25-ago-17 2 90   
se cerraron totalmente las 
válvulas anular y tubing y 
se les quito su respectivo 
mango / Se dispuso de 
cuadrilla de limpieza para 
realizar contenciones 
primarias y recolección del 
HC  
LINEA DEL 
TRANSFERENCIA 
J-10 
Terceros J 10 TIBU N/S 25-ago-17 1,5 10   
Se dispuso de cuadrilla de 
limpieza para realizar 
contenciones primarias y 
recolección del HC y 
cuadrilla de producción 
para el retiro de la válvula 
ilícita 
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POZO T - 294 Terceros 
Vegas de Rio 
Nuevo 
TIBU N/S 25-ago-17 1 3   
Se dispuso de cuadrilla de 
limpieza para realizar 
contenciones primarias y 
recolección del HC y 
cuadrilla de producción 
para instalación de la 
válvula 
Pozo T-129  Terceros M 14 TIBU N/S 28-ago-17 5 60   
Se dispuso de cuadrilla de 
limpieza para realizar 
contenciones primarias y 
recolección del HC y 
cuadrilla de producción 
para instalación de la 
válvula 
POZO T-567 Terceros SOCUAVO TIBU N/S 28-ago-17 0,6 17   
Se dispuso de cuadrilla de 
limpieza para realizar 
contenciones primarias y 
recolección del HC y 
cuadrilla de producción 
para instalación de la 
válvula 
POZO T - 555 Terceros SERPENTINO TIBU N/S 28-ago-17 0,8 20   
Se dispuso de cuadrilla de 
limpieza para realizar 
contenciones primarias y 
recolección del HC y 
cuadrilla de producción 
para instalación de la 
válvula 
POZO T - 402 Terceros SERPENTINO TIBU N/S 28-ago-17 0,5 8   
Se dispuso de cuadrilla de 
limpieza para realizar 
contenciones primarias y 
recolección del HC y 
cuadrilla de producción 
para instalación de la 
válvula 
Línea 
Transferencia J-
10 I-21  
Terceros CUATRO TIBU N/S 13-sep-17 1 100   
Se procede a la contención 
y la atención del evento con 
las cuadrillas de atención 
de emergencias y cuadrilla 
de producción para retiro 
de la pega 
tanque K-1024 
de la estación L-
29. 
Terceros L - 29 TIBU N/S 18-sep-17 1 30   
NORMALIZAR EL 
SISTEMA DEL DRENAJE 
DEL TANQUE K-1024. Se 
dispuso de cuadrilla de 
limpieza para realizar 
contenciones primarias y 
recolección del HC 
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Línea de flujo 
Módulo F-5  
Terceros 
Vegas de Rio 
Nuevo 
TIBU N/S 18-sep-17 0,7 5   
se instaló grapa de 4" en la 
línea del módulo F - 5, Se 
dispuso de cuadrilla de 
limpieza para realizar 
contenciones primarias y 
recolección del HC 
Línea 
Transferencia de 
Crudo Estación 
M-14 
Terceros P 15 TIBU N/S 19-sep-17 15 200 300 
Se atendió la Emergencia 
con la cuadrilla de 
Limpieza, Afectación y 
Camión de Vacío y se 
instaló grapa de cuerpo de 
4’‘con la cuadrilla de 
Facilidades de producción. 
Línea del pozo 
SS-40 
Terceros BATERIA TIBU N/S 5-oct-17 3 100   
Se dispuso de cuadrilla de 
limpieza para realizar 
contenciones y recolección 
del HC y cuadrilla de 
producción para instalación 
de la válvula 
POZO TB 206 Terceros SANTA CRUZ TIBU N/S 5-oct-17 1 40 10 
Se dispuso de cuadrilla de 
limpieza y cuadrilla de 
producción para atención 
de la emergencia. 
POZO TB-250  Terceros SOCUAVO TIBU N/S 5-oct-17 0,2 45   
Se dispuso de cuadrilla de 
limpieza y cuadrilla de 
producción para retiro de la 
grapa 
LINEA DEL POZO 
T-216 
Terceros REFINERIA TIBU N/S 13-oct-17 0,2 4   
Se procede a la contención 
y la atención del evento con 
las cuadrillas de atención 
de emergencias y 
reparación de la línea. 
línea de flujo del 
módulo F-5 
Terceros 
VEGAS DEL 
RIO 
TIBU N/S 22-oct-17 0,6 15   
se retiró grapa ilícita y se 
instaló calajan metálico 
soldado en la tubería, se 
procede a la atención del 
evento con las cuadrillas de 
atención de emergencias  
Línea de Flujo del 
Pozo T-387  
Terceros SANTA CRUZ TIBU N/S 22-oct-17 0,5 10   
Se cerro la válvula ilícita y 
se retiró la manguera y el 
manubrio de la válvula 
ilícita. 
 línea de flujo del 
pozo TB-297 
Terceros SANTA CRUZ TIBU N/S 26-oct-17 0,8 80   
se retiró la válvula ilícita, Se 
procede a la atención del 
evento con las cuadrillas de 
atención de emergencias  
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LINEA DE FLUJO 
DEL POZO T - 
114 
Terceros J -10 TIBU N/S 27-oct-17 1 60   
Detección del derrame, Se 
notifica al supervisor del 
área y al área de seguridad 
física, Se realiza inspección 
del área afectada, Se 
notifica a la cuadrilla de 
limpieza de afectaciones y 
de producción, Actividades 
de contención y recolección 
Línea de flujo del 
clúster de los 
pozos T-543, T-
544 y T-545  
Terceros SANTA CRUZ TIBU N/S 28-oct-17 0,6 10   
Detección del derrame, Se 
notifica al supervisor del 
área y al área de seguridad 
física, Se realiza inspección 
del área afectada, Se 
notifica a la cuadrilla de 
limpieza de afectaciones y 
de producción, Actividades 
de contención y recolección 
LINEA DE 
PRODUCCION 
DEL POZO T - 
293 
Terceros KM 17 TIBU N/S 29-oct-17 1,5 140   
Detección del derrame, Se 
notifica al supervisor del 
área y al área de seguridad 
física, Se realiza inspección 
del área afectada, Se 
notifica a la cuadrilla de 
limpieza de afectaciones y 
de producción, Actividades 
de contención y recolección 
POZO T-269 Terceros M-24 TIBU N/S 3-nov-17 0,8 380   
Detección del derrame, Se 
notifica al supervisor del 
área y seguridad física, 
Inspección del área 
afectada, Se notifica a la 
cuadrilla de limpieza de 
afectaciones y de 
producción, Actividades de 
contención y recolección e 
instalación de la válvula. 
Línea de 
transferencia M-
14 a I-21  
Terceros M-14 TIBU N/S 3-nov-17 0,8 2   
Detección del incidente por 
Móvil de seguridad.  
Activación del plan de 
contingencias. Se realiza 
visita al sitio, se observa 
derrame controlado. 
Línea 
transferencia 
estación Norte a 
I-21 
Terceros SOCUAVÓ TIBU N/S 4-nov-17 1 45   
Detección del incidente por 
personal de la comunidad.  
Activación del plan de 
contingencias.  Se realiza 
visita al sitio, se observa 
derrame controlado 
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Pozo T-548  Terceros SOCUAVÓ TIBU N/S 4-nov-17 0,05 25   
Detección del incidente por 
operador. Activación del 
plan de contingencias-Se 
cambia empaques. Se 
observa derrame 
controlado. Cambio de 
empaques, se realizará 
limpieza del terreno con 
cuadrilla de afectaciones. 
Línea del Pozo 
TB-377  
Terceros 
CLUB DE 
LEONES 
TIBU N/S 5-nov-17 1 8   
Detección del incidente por 
personal de seguridad 
física. Activación del plan 
de contingencias. Se 
realiza visita al sitio, se 
observa derrame 
controlado. 
ESTACION 
SARDINATA 
NORTE  
Terceros CAMPO 3 TIBU N/S 5-nov-17 2 10   
 Detección del incidente por 
operador de ECOPETROL. 
Activación del plan de 
contingencias. Se observa 
derrame se afectó un área 
de 10 metros cuadrados. 
LINEA DE 
TRANSFERENCIA 
J-10 A I-21 
Terceros ADUANA TIBU N/S 14-nov-17 1 60   
Detección del derrame, Se 
notifica al supervisor del 
área y seguridad física, 
inspección del área 
afectada, Se notifica a la 
cuadrilla de limpieza de 
afectaciones y de 
producción, Actividades de 
contención y recolección y 
Retiro de válvula  
Línea del Pozo 
TB-212  
Terceros SERPENTINO TIBU N/S 20-nov-17 2 250   
Detección del derrame. Se 
notifica al supervisor del 
área y seguridad física. 
Inspección del área 
afectada. Se notifica a la 
cuadrilla de limpieza de 
afectaciones. Actividades 
de contención y recolección 
del hidrocarburo. 
Línea de módulo 
F-5 
Terceros 
Vegas de Rio 
Nuevo 
TIBU N/S 27-nov-17 5 100   
Detección del derrame, Se 
notifica al supervisor del 
área y al área de seguridad 
física, Se realiza inspección 
del área afectada, Se 
notifica a la cuadrilla de 
limpieza, Actividades de 
contención y recolección, 
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Actividades Retiro de la 
válvula ilícita  
Línea 
Transferencia de 
Crudo Estación J-
10 a I-21  
Terceros La Cuatro TIBU N/S 2-dic-17 0,3 3   
Detección del derrame, Se 
notifica al supervisor del 
área y al área de seguridad 
física, Se realiza inspección 
del área afectada, Se 
notifica a la cuadrilla de 
limpieza, Actividades de 
contención y recolección, 
Actividades Retiro de la 
válvula ilícita  
 Pozo T-114  Terceros J-10 TIBU N/S 3-dic-17 0,8 18   
Detección del derrame, Se 
notifica al supervisor del 
área y al área de seguridad 
física, Se realiza inspección 
del área afectada, Se 
notifica a la cuadrilla de 
limpieza, Actividades de 
contención y recolección, 
Actividades de instalación 
de válvula 
Línea de 
transferencia 
Carboneras 
estación I-21  
Terceros Socuavo  TIBU N/S 7-dic-17 50 2500 4000 
Detección del derrame. 
notifica al supervisor del 
área y al área de seguridad 
física. inspección del área 
afectada. Actividades de 
contención del hidrocarburo 
y recolección con 
carrotanque. Actividades de 
soldadura, instaurar 
denuncio ante la fiscalía. 
Línea Pozo T-402  Terceros K-27 TIBU N/S 10-dic-17 0,06 3   
Detección del derrame. 
notifica al supervisor del 
área y al área de seguridad 
física. inspección del área 
afectada. Actividades de 
contención del hidrocarburo 
y recolección con 
carrotanque. Actividades de 
soldadura, instaurar 
denuncio ante la fiscalía. 
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Línea de 
Transferencia J-
10 a la Estación 
I-21 
Terceros LA CUATRO TIBU N/S 14-dic-17 0,8 20   
Detección del derrame, 
notificación supervisor del 
área y seguridad física, 
inspección del área 
afectada, Actividades de 
contención del hidrocarburo 
y facilidades de producción, 
Se procede a instaurar 
denuncio ante la fiscalía. 
Línea producción 
pozo TB-377 
Terceros 
CAÑO 
VICTORIA 
TIBU N/S 23-dic-17 0,5 4   
Activación del plan de 
contingencias 
Desplazamiento por 
personal operativo para 
verificación del evento. 
Se realiza cierre de válvula 
en cabeza de pozo. 
La cuadrilla de atención de 
emergencias realiza 
actividades de limpieza del 
área. 
Línea inactiva 4" Terceros LA ADUANA TIBU N/S 26-dic-17 0,1 10   
Detección del derrame. 
notificación al supervisor y 
seguridad física. inspección 
del área afectada. notifica 
cuadrilla de afectaciones y 
producción. Actividades de 
contención del hidrocarburo 
y reparación de la línea. 
denuncio ante la fiscalía. 
Línea Flujo 
Módulo O-36 
Terceros PALMERAS TIBÚ N. DE S. 5-ene-18 1,50 50   
Detección del derrame. 
notifica a la cuadrilla de 
limpieza de afectaciones y 
de producción. Actividades 
de contención del 
hidrocarburo y retiro de la 
pega ilícita y reparación de 
la línea. denuncio ante la 
fiscalía. 
Línea de 
Producción TB-
293  
Terceros PALMERAS TIBÚ N. DE S. 11-ene-18 0,10 4   
Detección del derrame. 
notifica a la cuadrilla de 
limpieza de afectaciones y 
de producción. Actividades 
de contención del 
hidrocarburo y retiro de la 
pega ilícita y reparación de 
la línea. denuncio ante la 
fiscalía. 
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Línea inactiva T-
248  
Terceros LA ADUANA TIBÚ N. DE S. 31-ene-18 0,30 8   
Detección del derrame. 
notifica a la cuadrilla de 
limpieza de afectaciones y 
de producción. Actividades 
de contención del 
hidrocarburo y limpieza, 
reparación de la línea. 
denuncio ante la fiscalía. 
Clister Pozos T-
559, T-560 y T-
561.   
Terceros M24 TIBÚ N. DE S. 1-feb-18 2,00 50   
Detección del derrame. 
notifica a la cuadrilla de 
limpieza de afectaciones y 
de producción. Se sacan de 
línea los pozos y se cierran 
los manifold. Actividades de 
contención del hidrocarburo 
y limpieza. denuncio ante la 
fiscalía. 
LINEA DE 
TRANSFERENCIA 
M14-I21  
Terceros REFINERIA TIBÚ N. DE S. 20-feb-18 0,2 3 1 
Detección del derrame. 
Se notifica al supervisor del 
área y al área de seguridad 
física. 
Se realiza inspección del 
área afectada. 
Se notifica a la cuadrilla de 
limpieza de afectaciones y 
cuadrilla de facilidades de 
producción. 
Actividades de contención 
del hidrocarburo y limpieza 
(cuadrilla 
descontaminación). 
Actividades de reparación 
de la línea afectada 
(cuadrilla facilidades de 
producción). 
Se procede a instaurar 
denuncio ante la fiscalía. 
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LINEA POZO T-524 Y 
T-525 
Terceros M-14 TIBÚ N. DE S. 7-mar-18 0,50 4   
Detección del derrame. 
Se notifica al supervisor del 
área y al área de seguridad 
física. 
Se realiza inspección del 
área afectada. 
Se notifica a la cuadrilla de 
limpieza de afectaciones y 
cuadrilla de facilidades de 
producción. 
Actividades de contención 
del hidrocarburo y limpieza 
(cuadrilla 
descontaminación). 
Actividades de reparación 
de la línea afectada 
(cuadrilla facilidades de 
producción). 
Se procede a instaurar 
denuncio ante la fiscalía. 
LINEA 
RECOLECTORA 
DE GAS J25 
Terceros J25 TIBÚ N. DE S. 9-mar-18 2,00 600 100 
Detección del derrame. 
Se notifica al supervisor del 
área y al área de seguridad 
física. 
Se realiza inspección del 
área afectada. 
Se notifica a la cuadrilla de 
limpieza de afectaciones y 
cuadrilla de facilidades de 
producción. 
Actividades de contención 
del hidrocarburo y limpieza 
(cuadrilla 
descontaminación). 
Actividades de reparación 
de la línea afectada 
(cuadrilla facilidades de 
producción). 
Se procede a instaurar 
denuncio ante la fiscalía. 
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Línea de 
transferencia J-
10 modulo            
F-5  
Terceros 
CLUB DE 
LEONES 
TIBÚ N. DE S. 
12-mar-
18 
0,3 3   
Detección del derrame. 
Se notifica al supervisor del 
área y al área de seguridad 
física. 
Se realiza inspección del 
área afectada. 
Se notifica a la cuadrilla de 
limpieza de afectaciones y 
cuadrilla de facilidades de 
producción. 
Actividades de contención 
del hidrocarburo y limpieza 
(cuadrilla 
descontaminación). 
Actividades de reparación 
de la línea afectada 
(cuadrilla facilidades de 
producción). 
Se procede a instaurar 
denuncio ante la fiscalía. 
Línea de 
producción TB-
293  
Terceros PALMERAS TIBÚ N. DE S. 
23-mar-
18 
0,12 0,5   
Detección del derrame. 
Se notifica al supervisor del 
área y al área de seguridad 
física. 
Se realiza inspección del 
área afectada. 
Se notifica a la cuadrilla de 
limpieza de afectaciones y 
cuadrilla de facilidades de 
producción. 
Actividades de contención 
del hidrocarburo y limpieza 
(cuadrilla 
descontaminación). 
Actividades de reparación 
de la línea afectada 
(cuadrilla facilidades de 
producción). 
Se procede a instaurar 
denuncio ante la fiscalía. 
Línea de 
transferencia J-
10 I-21 
Terceros REFINERIA TIBÚ N. DE S. 
29-mar-
18 
0,03 5   
2.Activación del plan de 
contingencias, se realiza 
cierre de válvula de pega 
ilícita y se 
solicita personal de 
atención de emergencias 
para contención del evento. 
2. Desplazamiento por 
personal operativo para 
verificación del evento e 
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inicio de 
actividades de control. 
Línea Pozo T-353 Terceros M-14 TIBÚ N. DE S. 
30-mar-
18 
0,04 6   
1.Activación del plan de 
contingencias. 
2. Se realiza cierre de 
válvula pozo producción. 
3. Se solicita personal de 
atención de emergencias 
para contención del evento. 
4. Se instala grapa sobre la 
línea afectada 
5.Desplazamiento por 
personal operativo para 
verificación del evento e 
inicio de 
actividades de control. 
Iridiscencia Rio 
Socuavo 
Terceros SOCUAVO TIBÚ N. DE S. 3-abr-18 0,01   600 
Detección del derrame. 
Se notifica al supervisor del 
área y al área de seguridad 
física. 
Se realiza inspección del 
área afectada. 
Se notifica a la cuadrilla de 
limpieza de afectaciones y 
camión de vacío. 
Actividades de contención y 
recolección del 
hidrocarburo (cuadrilla 
descontaminación) y 
camión de vacío. 
Se procede a instaurar 
denuncio ante la fiscalía. 
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Línea de 
transferencia J10 
a I21 
Terceros LA CUATRO TIBÚ N. DE S. 14-abr-18 0,5 30   
6:00 La comunidad informa 
presencia de hidrocarburo 
en el predio Oasis 
6:20 Se va al lugar y se 
identifica que es causada 
por perforaciones con 
Calajan de 
madera a línea de 
transferencia de las 
Estaciones J-10 a I 21. 
6:25 Se detiene el bombeo 
6:30 La Cuadrilla de 
limpieza llega al área y 
realiza un control inicial 
para evitar el 
crudo se desplace. 
7:00 Se retiran del área la 
cuadrilla de limpieza por 
seguridad y se inicia 
solicitud de 
acompañamiento por la 
fuerza pública para poder 
ingresar a limpiar y retirar la 
pega 
debido a presencia de 
personal ajeno a la 
operación. 
POZO INCATIVO 
TB-166  
Terceros CARBONERAS TIBÚ N. DE S. 1-may-18 2 250   
Detección del derrame 
Se notifica al supervisor del 
área y al área de seguridad 
física 
Se notifica al supervisor del 
área y al área de seguridad 
física 
Se notifica a la cuadrilla de 
limpieza de afectaciones 
Actividades de contención y 
recolección del 
hidrocarburo cuadrilla 
descontaminación 
Se procede a instaurar 
denuncio ante la fiscalía 
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línea del pozo 
TB-191k  
Terceros SOCUAVO TIBÚ N. DE S. 1-may-18 2 100   
Detección del derrame, Se 
notifica al supervisor del 
área y al área de seguridad 
física, Se 
realiza inspección del área 
afectada, Se notifica a la 
cuadrilla de limpieza de 
afectaciones 
y se le notifica a la cuadrilla 
de producción, Actividades 
de contención del 
hidrocarburo y 
limpieza (cuadrilla 
descontaminación), 
Actividades retiro de la 
pega ilícita y reparación de 
la línea (cuadrilla 
producción), Actividades 
retiro de la pega ilícita y 
reparación de la línea 
(cuadrilla producción). 
LINEA DE 
TRNASFERENCIA 
L-29 A I-21  
Terceros SERPENTINO TIBÚ N. DE S. 9-may-18 2 200   
Detección del derrame 
Se notifica al supervisor del 
área y al área de seguridad 
física 
Se notifica al supervisor del 
área y al área de seguridad 
física 
Se notifica a la cuadrilla de 
limpieza de afectaciones 
Actividades de contención y 
recolección del 
hidrocarburo cuadrilla 
descontaminación 
Se procede a instaurar 
denuncio ante la fiscalía 
Línea de flujo 
Pozo T-036  
Terceros SANTA CRUZ TIBÚ N. DE S. 
11-may-
18 
0,3 4   
contención, recolección y 
limpieza 
Línea 
transferencia M-
14 a I-21 
Terceros M-14 TIBÚ N. DE S. 
12-may-
18 
0,50 20   
11:30 Detección del escape 
de producto por válvula 
ilícita instalada en la línea 
del pozo 
12:00 Activación del plan 
de Contingencias. 
12:00 La cuadrilla inicia las 
labores de limpieza del 
área 
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Línea Pozo T-
293  
Terceros PALMERAS TIBÚ N. DE S. 
12-may-
18 
0,20 3   
11:00 Detección del escape 
de producto por válvula 
ilícita instalada en la línea 
del pozo 
11:30 Activación del plan 
de Contingencias. 
11:30 La cuadrilla inicia las 
labores de limpieza del 
área 
línea de livianos 
k 32 a la 
estación norte 
Terceros SOCUAVO TIBÚ N. DE S. 
13-may-
18 
0,20 3   
7:00 Detección del escape 
de producto por válvula 
ilícita instalada en la línea 
de 
transferencia 
7:10 Activación del plan de 
Contingencias. 
7:20 La cuadrilla inicia las 
labores de limpieza del 
área 
Línea del pozo T-
297  
Terceros SANTA CRUZ TIBÚ N. DE S. 
13-may-
18 
0,10 5   
07:00 Detección del escape 
de producto por válvula 
ilícita instalada en la línea 
del pozo 
07:30 Activación del plan 
de Contingencias. 
07:30 La cuadrilla inicia las 
labores de limpieza del 
área 
Línea 
transferencia L-
29 a I-21 
Terceros SERPENTINO TIBÚ N. DE S. 
14-may-
18 
30,00 600   
08:00 Detección del escape 
de producto por válvula 
ilícita instalada en la línea 
de 
transferencia 
08:30 Activación del plan 
de Contingencias. 
08:30 Se dispuso de 
cuadrilla de limpieza para 
realizar contenciones 
primarias y 
recolección del HC y 
cuadrilla de producción 
para retiro de las pegas, 
adicionalmente se 
debe hacer 
acompañamiento con el 
ejército ya que en la zona 
operan bandas criminales. 
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Línea del pozo T-
293 
Terceros PALMERAS TIBÚ N. DE S. 
17-may-
18 
3,00 250   
Detección del derrame. 
Se notifica al supervisor del 
área y al área de seguridad 
física. 
Se realiza inspección del 
área afectada. 
Se notifica a la cuadrilla de 
limpieza de afectaciones y 
se le notifica a la cuadrilla 
de 
producción. 
Actividades de contención 
del hidrocarburo y limpieza 
(cuadrilla 
descontaminación) 
Actividades retiro de la 
pega ilícita y se soldó 
calajan metálico (cuadrilla 
producción) 
Se procede a instaurar 
denuncio ante la fiscalía. 
Cercanía Pozo T-
293 
Terceros PALMERAS TIBÚ N. DE S. 
17-may-
18 
0,40 12   
Detección del derrame. 
Se notifica al supervisor del 
área y al área de seguridad 
física. 
Se realiza inspección del 
área afectada. 
Se notifica a la cuadrilla de 
limpieza de afectaciones y 
se le notifica a la cuadrilla 
de 
producción. 
Actividades de contención 
del hidrocarburo y limpieza 
(cuadrilla 
descontaminación), se 
trasegar la piscina con 
camión de vacío. 
Se procede a instaurar 
denuncio ante la fiscalía. 
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pozo TB-582  Terceros SOCUAVO TIBÚ N. DE S. 
18-may-
18 
1,70 115   
Detección del derrame. 
Se notifica al supervisor del 
área y al área de seguridad 
física. 
Se realiza inspección del 
área afectada. 
Se notifica a la cuadrilla de 
limpieza de afectaciones y 
se le notifica a la cuadrilla 
de 
producción. 
Actividades de contención 
del hidrocarburo y limpieza 
(cuadrilla 
descontaminación), se 
trasegar la piscina con 
camión de vacío. 
Se procede a instaurar 
denuncio ante la fiscalía. 
línea de 
transferencia J-
10 A I-21  
Terceros VENECIA TIBÚ N. DE S. 
18-may-
18 
1,20 12   
Detección del derrame. 
Se notifica al supervisor del 
área y al área de seguridad 
física. 
Se realiza inspección del 
área afectada. 
Se notifica a la cuadrilla de 
limpieza de afectaciones y 
se le notifica a la cuadrilla 
de 
producción. 
Actividades de contención 
del hidrocarburo y limpieza 
(cuadrilla 
descontaminación), se 
trasegar la piscina con 
camión de vacío. 
Se procede a instaurar 
denuncio ante la fiscalía. 
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LINEA DE 
TRANSFERENCIA 
ESTACION L-29 
A I-21  
Terceros SERPENTINO TIBÚ N. DE S. 
19-may-
18 
0,20 15   
Detección del derrame. 
Se notifica al supervisor del 
área y al área de seguridad 
física. 
Se realiza inspección del 
área afectada. 
Se notifica a la cuadrilla de 
limpieza de afectaciones y 
se le notifica a la cuadrilla 
de 
producción. 
Actividades de contención 
del hidrocarburo y limpieza 
(cuadrilla 
descontaminación), se 
trasegar la piscina con 
camión de vacío. 
Se procede a instaurar 
denuncio ante la fiscalía. 
Línea de 
transferencia J25 
a I21 
Terceros J25 TIBÚ N. DE S. 
21-may-
18 
2,00 65   
Detección del derrame. 
Se notifica al supervisor del 
área y al área de seguridad 
física. 
Se realiza inspección del 
área afectada. 
Se notifica a la cuadrilla de 
limpieza de afectaciones y 
se le notifica a la cuadrilla 
de 
producción. 
Actividades de contención 
del hidrocarburo y limpieza 
(cuadrilla 
descontaminación), se 
trasegar la piscina con 
camión de vacío. 
Se procede a instaurar 
denuncio ante la fiscalía. 
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Línea 
transferencia 
carboneras a I-
21 
Terceros SOCUAVO TIBÚ N. DE S. 
22-may-
18 
0,80 30   
Detección del derrame. 
Se notifica al supervisor del 
área y al área de seguridad 
física. 
Se realiza inspección del 
área afectada. 
Se notifica a la cuadrilla de 
limpieza de afectaciones y 
se le notifica a la cuadrilla 
de 
producción. 
Actividades de contención 
del hidrocarburo y limpieza 
(cuadrilla 
descontaminación), se 
trasegar la piscina con 
camión de vacío. 
Se procede a instaurar 
denuncio ante la fiscalía. 
Closter T-518, T-
519 y T-539 
Tercero SERPENTINO TIBÚ N. DE S. 
23-may-
18 
1,50 45   
Detección del derrame 
Se notifica al supervisor del 
área y al área de seguridad 
física. 
Se realiza inspección del 
área afectada. 
Se notifica a la cuadrilla de 
limpieza de afectaciones. 
Actividades de contención y 
recolección del 
hidrocarburo (cuadrilla 
descontaminación). 
Se procede a instaurar 
denuncio ante la fiscalía. 
Línea recolectora 
estación L-29 
Terceros P30 TIBÚ N. DE S. 
24-may-
18 
0,400 10   
Detección del derrame 
Se notifica al supervisor del 
área y al área de seguridad 
física. 
Se realiza inspección del 
área afectada. 
Se notifica a la cuadrilla de 
limpieza de afectaciones. 
Actividades de contención y 
recolección del 
hidrocarburo (cuadrilla 
descontaminación). 
Se procede a instaurar 
denuncio ante la fiscalía. 
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Línea del pozo T-
49K 
Terceros REFINERIA TIBÚ N. DE S. 
25-may-
18 
15,00 10   
Detección del derrame 
Se notifica al supervisor del 
área y al área de seguridad 
física. 
Se realiza inspección del 
área afectada. 
Se notifica a la cuadrilla de 
limpieza de afectaciones. 
Actividades de contención y 
recolección del 
hidrocarburo (cuadrilla 
descontaminación). 
Se procede a instaurar 
denuncio ante la fiscalía. 
Línea del pozo T-
191K 
Terceros SOCUAVO TIBÚ N. DE S. 
25-may-
18 
0,20 4   
Detección del derrame 
Se notifica al supervisor del 
área y al área de seguridad 
física. 
Se realiza inspección del 
área afectada. 
Se notifica a la cuadrilla de 
limpieza de afectaciones. 
Actividades de contención y 
recolección del 
hidrocarburo (cuadrilla 
descontaminación). 
Se procede a instaurar 
denuncio ante la fiscalía. 
Línea de 
transferencia L29 
a I21 
Terceros SERPENTINO TIBÚ N. DE S. 
27-may-
18 
1,00 12   
Detección del derrame 
Se notifica al supervisor del 
área y al área de seguridad 
física. 
Se realiza inspección del 
área afectada. 
Se notifica a la cuadrilla de 
limpieza de afectaciones. 
Actividades de contención y 
recolección del 
hidrocarburo (cuadrilla 
descontaminación). 
Se procede a instaurar 
denuncio ante la fiscalía. 
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Línea del pozo T-
402 
Terceros SERPENTINO TIBÚ N. DE S. 8-jun-18 0,2 30 
  
Detección del derrame 
Se notifica al supervisor del 
área y al área de seguridad 
física. 
Se realiza inspección del 
área afectada. 
Se notifica a la cuadrilla de 
limpieza de afectaciones. 
Actividades de contención y 
recolección del 
hidrocarburo (cuadrilla 
descontaminación). 
Se procede a instaurar 
denuncio ante la fiscalía. 
Línea de 
transferencia J-
10 a I-21 
Terceros La Cuatro TIBÚ N. DE S. 8-jun-18 340 3200   
Detección del derrame 
Se notifica al supervisor del 
área y al área de seguridad 
física. 
Se realiza inspección del 
área afectada. 
Se notifica a la cuadrilla de 
limpieza de afectaciones. 
Actividades de contención y 
recolección del 
hidrocarburo (cuadrilla 
descontaminación). 
Se procede a instaurar 
denuncio ante la fiscalía. 
POZO TB-390 Terceros P-15 TIBÚ N. DE S. 12-jun-18 0,5 30   
Detección del derrame 
Se notifica al supervisor del 
área y al área de seguridad 
física. 
Se realiza inspección del 
área afectada. 
Se notifica a la cuadrilla de 
limpieza de afectaciones. 
Actividades de contención y 
recolección del 
hidrocarburo (cuadrilla 
descontaminación). 
Se procede a instaurar 
denuncio ante la fiscalía. 
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Línea de 
transferencia 
Norte a I21 
Terceros SERPENTINO TIBÚ N. DE S. 13-jun-18 57   840 
Detección del derrame 
Se notifica al supervisor del 
área y al área de seguridad 
física. 
Se realiza inspección del 
área afectada. 
Se notifica a la cuadrilla de 
limpieza de afectaciones. 
Actividades de contención y 
recolección del 
hidrocarburo (cuadrilla 
descontaminación). 
Se procede a instaurar 
denuncio ante la fiscalía. 
Línea de 
transferencia M-
14 a I21 
Terceros P-15 TIBÚ N. DE S. 15-jun-18 3 30   
Detección del derrame 
Se notifica al supervisor del 
área y al área de seguridad 
física. 
Se realiza inspección del 
área afectada. 
Se notifica a la cuadrilla de 
limpieza de afectaciones. 
Actividades de contención y 
recolección del 
hidrocarburo (cuadrilla 
descontaminación). 
Se procede a instaurar 
denuncio ante la fiscalía. 
Estación 
Sardinata Norte 
Terceros Campo Dos TIBÚ N. DE S. 15-jun-18 20   60 
Detección del derrame 
Se notifica al supervisor del 
área y al área de seguridad 
física. 
Se realiza inspección del 
área afectada. 
Se notifica a la cuadrilla de 
limpieza de afectaciones. 
Actividades de contención y 
recolección del 
hidrocarburo (cuadrilla 
descontaminación). 
Se procede a instaurar 
denuncio ante la fiscalía. 
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Línea de 
transferencia J-
25 a 
 I-21 
Terceros J-25 TIBÚ N. DE S. 15-jun-18 3,7 60   
Detección del derrame 
Se notifica al supervisor del 
área y al área de seguridad 
física. 
Se realiza inspección del 
área afectada. 
Se notifica a la cuadrilla de 
limpieza de afectaciones. 
Actividades de contención y 
recolección del 
hidrocarburo (cuadrilla 
descontaminación). 
Se procede a instaurar 
denuncio ante la fiscalía. 
Línea de 
transferencia 
Norte a I21 
Terceros SOCUAVO TIBÚ N. DE S. 16-jun-18 4 70   
Detección del derrame 
Se notifica al supervisor del 
área y al área de seguridad 
física. 
Se realiza inspección del 
área afectada. 
Se notifica a la cuadrilla de 
limpieza de afectaciones. 
Actividades de contención y 
recolección del 
hidrocarburo (cuadrilla 
descontaminación). 
Se procede a instaurar 
denuncio ante la fiscalía. 
Línea de 
transferencia 
Norte a I-21 
Terceros SERPENTINO TIBÚ N. DE S. 18-jun-18 0,5 100   
Actividades de contención y 
recolección del 
hidrocarburo   Actividades 
de reparación de la línea 
Línea de 
transferencia 
Norte a I-21 
Terceros SERPENTINO TIBÚ N. DE S. 21-jun-18 5 200   
Actividades de contención y 
recolección del 
hidrocarburo   Actividades 
de reparación de la línea 
Línea de 
transferencia 
Norte a I-21 
Terceros PALMERAS TIBÚ N. DE S. 26-jun-18 3 100   
Actividades de contención y 
recolección del 
hidrocarburo   Actividades 
de reparación de la línea 
Línea de Flujo 
Pozo T-372 
Terceros La Cuatro TIBÚ N. DE S. 30-jun-18 0,5 8   
Actividades de contención y 
recolección del 
hidrocarburo   Actividades 
de reparación de la línea 
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LINEA DE 
TRANSFERENCIA 
J-25 a I-21 
Terceros La Cuatro TIBÚ N. DE S. 1-jul-18 15 400   
Detección del derrame 
Se notifica al supervisor del 
área y al área de seguridad 
física. 
Se realiza inspección del 
área afectada. 
Se notifica a la cuadrilla de 
limpieza de afectaciones. 
Actividades de contención y 
recolección del 
hidrocarburo. 
Se procede a instaurar 
denuncio ante la fiscalía. 
Línea de 
transferencia 
Norte a I-21 
Terceros SERPENTINO TIBÚ N. DE S. 7-jul-18 25 220   
Detección del derrame 
Se notifica al supervisor del 
área y al área de seguridad 
física. 
Se realiza inspección del 
área afectada. 
Se notifica a la cuadrilla de 
limpieza de afectaciones. 
Actividades de contención y 
recolección del 
hidrocarburo. 
Se procede a instaurar 
denuncio ante la fiscalía. 
Línea de 
transferencia 
Norte a I-21 
Terceros Socuavo TIBÚ N. DE S. 8-jul-18 45 600 200 
Detección del derrame 
Se notifica al supervisor del 
área y al área de seguridad 
física. 
Se realiza inspección del 
área afectada. 
Se notifica a la cuadrilla de 
limpieza de afectaciones. 
Actividades de contención y 
recolección del 
hidrocarburo. 
Se procede a instaurar 
denuncio ante la fiscalía. 
TB- 191K Terceros Socuavo TIBÚ N. DE S. 8-jul-18 0,3 20   
Detección del derrame 
Se notifica al supervisor del 
área y al área de seguridad 
física. 
Se realiza inspección del 
área afectada. 
Se notifica a la cuadrilla de 
limpieza de afectaciones. 
Actividades de contención y 
recolección del 
hidrocarburo. 
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Se procede a instaurar 
denuncio ante la fiscalía. 
MODULO G-14 Terceros LA ADUANA TIBÚ N. DE S. 10-jul-18 2 20   
Detección del derrame 
Se notifica al supervisor del 
área y al área de seguridad 
física. 
Se realiza inspección del 
área afectada. 
Se notifica a la cuadrilla de 
limpieza de afectaciones. 
Actividades de contención y 
recolección del 
hidrocarburo. 
Se procede a instaurar 
denuncio ante la fiscalía. 
Línea de 
transferencia J10 
a I21 
Terceros La Cuatro TIBÚ N. DE S. 16-jul-18 25 40 60 
Detección del derrame 
Se notifica al supervisor del 
área y al área de seguridad 
física. 
Se realiza inspección del 
área afectada. 
Se notifica a la cuadrilla de 
limpieza de afectaciones. 
Actividades de contención y 
recolección del 
hidrocarburo. 
Se procede a instaurar 
denuncio ante la fiscalía. 
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